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RESUMEN 
 
La investigación estudia los Recursos Didácticos Auditivos en el desarrollo de la comprensión 
oral del Inglés como lengua extranjera de las estudiantes de los décimos años de Educación 
General Básica del Colegio Gran Colombia durante el periodo lectivo 2011-2012. El trabajo 
investigativo tuvo como objetivo, determinar la importancia del uso de Recursos Didácticos 
Auditivos en el Desarrollo de la Comprensión Oral del inglés como lengua extranjera en base a 
estudios de recursos de audio recíprocos y no recíprocos, contenidos y calidad del audio, enfoques 
comunicativos y pedagógicos, proceso de comprensión oral, competencias lingüísticas y micro 
destrezas de la habilidad de escuchar. La investigación es de carácter socioeducativa con un 
enfoque cuali-cuantitativo, la misma que ha sido sustentada en investigación bibliográfica 
documental. Se realizó el análisis de datos después de haber sido aplicada la encuesta, resultados 
que evidenciaron el uso infrecuente de recursos didácticos auditivos y por ende deficiencias en el 
desarrollo de la comprensión oral del inglés. Por lo que se propone como solución un Manual 
Didáctico con Actividades auditivas. 
 
DESCRIPTORES: MATERIAL DIDÁCTICO AUDITIVO, COMPRENSIÓN ORAL DEL 
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ABSTRACT 
 
The research studies Listening Didactic Resources on developing of listening comprehension of 
English as a foreign language for students from tenth year of EGB from the Gran Colombia High 
school during the academic year 2011-2012. The research aimed to determine the importance of 
using Listening Didactic Resources on Developing listening comprehension of English as a foreign 
language. Based on studies of audio reciprocal audio and non-reciprocal audio, content and quality 
of the audio, and communicative and pedagogical approaches, listening process, language skills 
and micro skills of listening comprehension. The research is a socio educative project based on 
qualitative and quantitative approach, it has been supported by documentary search. After having 
performed data analysis, the survey results showed infrequent use of teaching resources. Thus; 
Listening comprehension deficiencies. For this reason it is proposed a Didactic Manual with 
listening activities in order to contribute with a solution to develop listening skills. 
 
KEY WORDS: LISTENING DIDACTIC, RESOURCES, LISTENING DEVELOPMENT, 
LISTENING ACTIVITIES, LINGUISTIC SKILLS   
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INTRODUCCIÓN 
Este trabajo de investigación se realizará para determinar la importancia de los recursos 
didácticos auditivos tienen en el desarrollo de la comprensión oral del inglés como lengua 
extranjera, permitiendo conocer a esta habilidad como un proceso activo en donde se recepta, 
reconoce, interpreta e infiere la información recibida a través de los diferentes tipos de audio 
desarrollando diferentes micro habilidades de la destreza de escuchar el idioma inglés. 
 Este tema de investigación se lo realizará basado en las necesidades de los alumnos de los 
décimos años de básica del colegio Gran Colombia, además basándose en la importancia que tienen 
los recursos didácticos auditivos como instrumentos que contribuyen al  mejoramiento y 
fortalecimiento de la comprensión oral del idioma inglés, por lo que deben ser empleados en el 
proceso de enseñanza aprendizaje del inglés como idioma extranjero en todo el Sistema 
Educacional de nuestro país, por lo que se llevó a cabo la elaboración de un Manual Didáctico con 
actividades auditivas. 
El Manual es una herramienta que debe ser utilizada por el profesor en el aula de clase para que  
de esta manera  los estudiantes desarrollen la comprensión oral, permitiendo así que los mismos 
incrementen su confianza al escuchar en el idioma inglés así como también puedan comunicarse 
efectivamente. 
La importancia de los recursos didácticos auditivos es de relevante estudio en el desarrollo de la 
comprensión oral en el aprendizaje del inglés. Tomando en cuenta que el habla del maestro 
proporcionara estímulos auditivos que al ser combinados con materiales didácticos auditivos 
proporcionan al estudiante un verdadero cúmulo de sensaciones auditivas que facilitan el desarrollo 
de la comprensión oral del idioma inglés como lengua extranjera. Cabe mencionar que desarrollar 
esta habilidad lingüística es de gran importancia ya que en la realidad se  requiere que los 
estudiantes tengan la capacidad de entender el inglés  para poder mantenerse actualizados de las 
noticias más relevantes que suceden en el mundo, pues existen  radios y programas televisivos que 
están netamente en inglés, además el idioma inglés se ha convertido en el más usado en el mundo 
del entretenimiento así podemos ver las películas elaboradas por Hollywood y la música más 
acogida por los jóvenes está en inglés. 
 Entonces podemos decir que la música es el primer punto de contacto que los estudiantes tienen 
con el idioma inglés y esto puede ser un gran motivador para el desarrollo de la comprensión oral. 
Eso sin contar otras situaciones de gran importancia donde la comprensión oral del inglés es vital, 
como por ejemplo, conferencias académicas y de negocios y estudios en el exterior. Basándose en 
estas realidades, es muy importante que el estudiante tenga las herramientas necesarias para que 
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pueda emplear sus conocimientos de la lengua extranjera es este caso específicamente el desarrollo 
de la comprensión oral en situaciones reales de comunicación que le permitan comprender la 
utilidad de la lengua utilizando estructuras lingüísticas ya aprendidas. 
Por tanto la importancia que los recursos didácticos auditivos tienen en el desarrollo de la 
comprensión oral es vital en el desarrollo de esta habilidad en un ambiente como es el aula de 
clase. 
El presente proyecto consta de varios capítulos los cuales serán detallados a continuación: 
El capítulo I consta: El planteamiento de problema, formulación del problema, preguntas 
directrices, objetivos generales y específicos, la justificación, y limitaciones del proyecto. 
El Capítulo II está compuesto por lo que corresponde los antecedentes del problema, 
fundamentación teoría, definición de términos básicos, fundamentación legal, y caracterización de 
las variables, en si es la sustentación del trabajo. 
El Capítulo III comprende la Metodología utilizada en el proyecto, El diseño de la 
investigación, Población y muestra, Matriz de operacionalización de variables, Técnicas e 
instrumentos para recolección de datos, Valides y confiabilidad del instrumento y Técnicas para el 
procesamiento y análisis de datos. 
El capítulo IV conformado por lo que corresponde a los análisis de los resultados obtenidos 
después de la aplicación de la encuesta. 
El Capítulo V en donde se encuentra las concusiones y recomendaciones las mismas que dan 
paso a la creación de la propuesta. 
El Capítulo VI en el cual consta la elaboración de la propuesta con su respectiva introducción, 
justificación, Fundamentación Teórica y las actividades diseñadas. 
Posteriormente se encuentra las referencias bibliográficas y electrónicas, así como también 
anexos. 
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CAPITULO  I 
EL PROBLEMA 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El idioma inglés, es el idioma que imparte oficialmente en las diferentes instituciones públicas y 
privadas, así en el colegio Gran Colombia siendo esta una institución fiscal, el idioma inglés es 
impartido como lengua extranjera. Según lo afirma Wilson J.J.  (2008) ―La enseñanza de una 
lengua extranjera debe enfocarse en la comunicación real, haciendo uso de recursos didácticos los 
cuales permitan realizar actividades de simulación, juegos, conversaciones de temas reales, etc,‖. 
(p. 19) 
Tomando en cuenta lo antes mencionado se determina que el uso de recursos auditivos en la 
enseñanza de inglés es un factor de relevante importancia en la adquisición de una lengua sobre 
todo en el desarrollo de la comprensión oral Willson J.J (2008) menciona que ―de las cuatro 
habilidades lingüísticas como son leer, escribir, escuchar y hablar, las cuales son claves en el 
aprendizaje de un idioma, la habilidad de escuchar es la que ha sido menos desarrollada, 
investigada e históricamente menos valorada‖. (p.17) 
Por lo que aprender una lengua extranjera implica enfrentarse a ciertas dificultades, en esta 
investigación específicamente el desarrollo de la comprensión oral del inglés denota ciertos 
problemas y necesidades a resolver dentro de la realidad educativa de las estudiantes de los 
décimos años de Básica del Colegio Gran Colombia. El uso de material didáctico auditivo influye 
directamente en el desarrollo de la comprensión oral del inglés de acuerdo a lo citado 
anteriormente. 
Para el desarrollo de la habilidad de escuchar   es necesario emplear materiales auditivos de una 
manera adecuada y también hacer que esta habilidad sea desarrollada activamente es decir que 
pueda ser producida oral o escrito debido a que el aprendizaje de un idioma extranjero requiere de 
un proceso activo, ya que al no ser así se generará una limitación en el desarrollo de la 
comprensión oral en los educandos, desperdiciando e impidiendo que ésta habilidad sea 
desarrollada en el aprendizaje de una lengua extranjera que en este caso de estudio es el inglés. 
La educación clásica dio énfasis a la enseñanza por el libro como material único e 
indispensable. Así utilizaban solo el texto de inglés, el mismo que en la mayoría de los casos el 
reemplazaba al propio profesor. Como consecuencia el estudiante se volvía un  repetidor mecánico 
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utilizando el  método de gramática-traducción, en el cual la traducción de textos era el objetivo 
central, el idioma era considerado como un conjunto de reglas que deben ser aprendidas y 
memorizadas, el desarrollo de la habilidad de lectura silenciosa era predominante, por lo que la 
expresión oral no se tenía en cuenta para su desarrollo y por ende mucho menos la compresión oral 
era relevante. Posteriormente a esto se hizo el uso del idioma extranjero como medio de 
instrucción, se dio énfasis en lograr una adecuada pronunciación, de ahí surge la importancia de la 
fonética, de la abolición total de la lengua materna y  de la traducción en clase. Como consecuencia 
de los cambios educacionales y la necesidad de que los estudiantes aprendieran  inglés como 
lengua extranjera. Como podemos notar el aprendizaje del idioma inglés ha ido evolucionando de 
acuerdo a las necesidades que se tenga en determinados momentos y escenarios tomando en cuenta 
que los recursos didácticos juegan un papel muy importante al momento de aprender una lengua y 
en especial los recursos didácticos auditivos para el desarrollo de la comprensión oral del inglés 
como lengua extranjera. 
Por lo que para mejorar y desarrollar la calidad de la comprensión oral en el aprendizaje de una 
idioma extranjero en este caso el inglés no solo se necesita aprender a enseñar bien, sino de una 
forma correcta e integral, utilizando una metodología dinámica, participativa en donde los  recursos 
didácticos auditivos cumplen un papel muy importante al ser utilizados correctamente y de tal 
forma  que exista  un proceso activo en cuanto al desarrollo de la comprensión oral o auditiva.  
En la actualidad los recursos didácticos auditivos  para el desarrollo efectivo de la comprensión 
oral en el aprendizaje del Inglés deben ser seleccionados, investigados y utilizados con frecuencia 
en el aula por el docente, de una manera objetiva tomando en cuenta que esta habilidad es necesaria 
desarrollar para aprender una lengua extranjera, para lo cual se tiene que considerar en qué medida 
los contenidos y actividades están relacionadas con las habilidades lingüísticas que se quiere 
desarrollar. 
Así podemos concluir que la correcta utilización de recursos didácticos auditivos para el 
desarrollo de la comprensión oral en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera es de vital 
importancia, para conseguir que las estudiantes de los décimos años de básica del colegio Gran 
Colombia desarrollen esta útil habilidad lingüística al aprender una lengua extranjera. Caso 
contrario, es decir si los recursos didácticos auditivos siguen siendo utilizados errónea e 
ineficazmente, los alumnos tendrán falencias en la comprensión oral del inglés, lo cual se reflejará 
en cursos o situaciones posteriores en donde el estudiante tenga la necesidad de haber desarrollado 
esta habilidad.  
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Formulación del Problema 
¿En qué medida influye el uso los Recursos Didácticos Auditivos  en el Desarrollo de la 
Comprensión Oral Del Inglés como Lengua Extranjera de  las Estudiantes de los décimos años de 
E.G.B. del Colegio Gran Colombia, Ubicado en el  Distrito Metropolitano de Quito, en el periodo 
lectivo 2011-2012? 
Preguntas Directrices 
1. ¿En qué se clasifican los recursos didácticos auditivos utilizados por los discentes de los 
décimos años de E.G.B. del colegio Gran Colombia, en el periodo lectivo 2011-2012? 
 
2. ¿Qué características o principios generales que deben tener los recursos didácticos 
auditivos empleados por los discentes de los décimos años de E.G.B. del colegio Gran 
Colombia, en el periodo lectivo 2011-2012? 
 
3. ¿En qué consiste el proceso activo para el desarrollo de la comprensión oral del inglés 
como idioma extranjero de los discentes de los décimos años de  E.G.B. del colegio Gran 
Colombia, en el periodo lectivo 2011-2012. 
 
4. ¿Cuáles son las fases que se debe seguir para escuchar un ejercicio que desarrolle la 
comprensión oral del inglés como lengua extranjera de los discentes de los décimos años 
de E.G.B.  del colegio Gran Colombia, en el periodo lectivo 2011-2012? 
 
5. ¿Cuáles son las competencias lingüísticas necesarias para el desarrollo de la comprensión 
oral del inglés como lengua extranjera de los discentes de los décimos años de E.G.B.  del 
colegio Gran Colombia, en el periodo lectivo 2011-2012? 
 
6. ¿Qué clase de metodología es la apropiada para el uso de los recursos didácticos auditivos 
en clase de los discentes de los décimos años de E.G.B.  del colegio Gran Colombia, en el 
periodo lectivo 2011-2012? 
 
7. ¿Cuáles son los tipos de comprensión oral del inglés como lengua extranjera que se 
desarrollan de la habilidad lingüística de escuchar de los discentes de los décimos años de 
E.G.B.  del colegio Gran Colombia, en el periodo lectivo 2011-2012? 
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Objetivos 
 
Objetivo General 
 
Determinar la importancia del uso de uso los Recursos Didácticos Auditivos  en el Desarrollo de 
la Comprensión Oral Del Inglés como Lengua Extranjera de  las Estudiantes de los décimos años 
de E.G.B. del Colegio Gran Colombia, Ubicado en el  Distrito Metropolitano de Quito, en el 
periodo lectivo 2011-2012. 
 
Objetivos Específicos 
 
 Diferenciar los diversos instrumentos considerados como registros de sonido tomando en 
cuenta su nivel de utilidad y ventaja para su utilización en el aula de las estudiantes de los 
décimos años de E.G.B.  del colegio Gran Colombia ubicado dentro del Distrito 
Metropolitano de Quito, en el periodo lectivo 2011-2012. 
 
 Identificar las competencias lingüísticas a través de las estrategias utilizadas por las 
discentes para desarrollar la comprensión oral de idioma inglés de los décimos años de 
E.G.B. 
 
 Categorizar las micro-destrezas del idioma inglés mediante la realización de actividades 
específicas para el desarrollo de la destreza de escuchar de las estudiantes de los décimos 
años de E.G.B. 
 
 
Justificación 
 
La autora de esta investigación científica ha trabajado como profesora practicante de inglés con 
estudiantes de colegios cuyas edades comprenden de los 12 a los 17 años de edad y ha sido muy 
evidente una decadencia en cuanto al desarrollo de comprensión del idioma por parte de dichos 
estudiantes. Por ejemplo, al momento de dar indicaciones era muy notorio que los estudiantes no 
comprendían ya que se mostraban confusos de lo que realmente tenían que hacer y a medida que la 
hora clase pasaba se iban formulando preguntas sobre lo que de primera instancia no lograron 
comprender.  Es muy común escuchar a los estudiantes que están aprendiendo una segunda lengua 
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decir que es muy difícil entender el inglés. Los estudiantes pueden aprender a escuchar, leer, 
escribir, hablar, gramática, y nuevo vocabulario de una manera no muy complicada si se presta una 
respectiva dedicación en el aprendizaje.  Así los estudiantes pueden aprender gramática basándose 
en textos que contengan reglas gramaticales con ejemplificaciones. Además existen gran cantidad 
de artículos, libros y revistas publicadas en inglés, recursos con los cuales los estudiantes pueden 
desarrollar su capacidad lectora, e incrementar su vocabulario. Por último el desarrollo de la 
expresión oral se lo puede hacer a través de exposiciones orales o conversaciones en clase o fuera 
de ella.  Sin embargo el desarrollo de la comprensión oral es un gran problema debido a que en 
muchos de los casos muchos de los estudiantes no logran comprender casi nada de lo que el 
profesor de inglés explica o lo que entiende lo hace de una manera errónea e incompleta.  
De acuerdo con la experiencia personal de la autora de esta investigación, se reconoce que 
cuando ella fue estudiante de inglés en un nivel elemental también tuvo serias dificultades en el 
desarrollo de la comprensión oral, así al no entender la mayoría de las instrucciones dadas por su 
profesor o los ejercicios de comprensión oral impartidos por el mismo, la clase se tornaba aburrida, 
por lo que era evidente para el profesor la falta de interés de los alumnos debido al deficiente 
desarrollo de la comprensión oral. Como consecuencia el profesor prefirió omitir estas actividades 
dándole preferencia al refuerzo de la gramática o la lectura. De esta manera el desarrollo de la 
comprensión oral, que es un aspecto clave para la adquisición de una lengua extranjera y una 
herramienta indispensable en la comunicación oral fue ignorado. Actualmente, después de muchos 
ejercicios y oportunidades para practicar y consecuentemente desarrollar esta habilidad la autora 
entiende el inglés, sin embargo, a veces sigue siendo difícil cuando los hablantes de esta lengua 
extranjera usan jergas, expresiones idiomáticas o tienen un acento diferente al acostumbrado, es 
entonces cuando es necesario negociar significados o solo tratar de escuchar la idea principal o 
información relevante para mantener una conversación.  
En base a esta información, se plantea la justificación de este proyecto deduciendo que la 
comprensión oral no solamente es un problema para los estudiantes de una lengua extranjera en 
este caso el inglés sino también para muchos profesores de idiomas, como consecuencia los 
estudiantes desarrollaran muchos problemas en cuanto a la comprensión oral del inglés se refiere 
por otro lado al no estar familiarizados con la práctica constante o lo que es peor existen casos en 
que los profesores solo evalúan el nivel que tienen los estudiantes de comprensión oral en lugar de 
enseñarlo o estimular su desarrollo debido a que no saben cómo hacerlo, por lo que esta 
investigación es de relevante importancia desarrollarla. 
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Limitaciones 
Fue pertinente dar al problema una formulación lógica, adecuada, precisar sus 
límites, su alcance, para ello fue necesario tener en cuenta los siguientes 
factores: 
 La investigación fue realizada en un colegio fiscal de Quito en los décimos años de básica 
de dicha institución educativa y la muestra fue tomada de acuerdo a la fórmula establecida 
por el manual de Instrumentos para Monografías y Proyectos otorgados por el instituto 
superior de investigaciones ISIFF. 
 Los impedimentos institucionales a los que se encontró expuesta la investigación fue la 
falta de colaboración por parte de los docentes de la institución educativa al realizar la 
encuesta.  
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
Antecedentes del Problema 
A continuación se presentarán los resultados más importantes de las más recientes 
investigaciones realizadas sobre la temática de este proyecto de investigación. 
 De acuerdo con la tesis cuyo tema es: ―Improving Listening Comprehension using practical 
techniques in the English third and fourth levels during the April-August 2009 Semester at the 
army Polytechnic School of Ecuador.‖ Elaborada por la Lic. María Augusta Heredia en la ciudad 
de Quito, Afirma que; el principal objetivo de aprender una segunda lengua es usarlo para la 
comunicación. Por lo que la comprensión oral y la expresión oral son los principales instrumentos 
que facilitan la comunicación.  
La autora enfoca su investigación de manera cuasi-experimental, ya que al trabajar en la 
institución mencionada anteriormente tenía un contacto directo con sus estudiantes lo cual le 
permitió experimentar durante el proceso de investigación en donde los estudiantes que estaban 
siendo estudiados fueron comparados con los que no estaban dentro del proceso a investigarse, para 
contrastar los resultados obtenidos. Entonces, la autora trabajó con el tercer nivel como grupo 
experimental y el curto nivel con el grupo con el que iba a ser comparado. Luego de haberse 
realizado la investigación la autora concluye que después de haber usado técnicas metodológicas 
para desarrollar la comprensión oral, los estudiantes que participaron en este proceso mejoraron 
notablemente dicha habilidad, las clases eran interactivas y los estudiantes se mostraban animosos, 
activos y menos estresados.  
Así mismo la autora elabora una propuesta metodológica con ejercicios enfocados a desarrollar 
la comprensión oral. Por último como recomendación la autora argumenta que los profesores de 
inglés deben usar una gran cantidad de recursos didácticos para desarrollar la comprensión oral de 
los estudiantes, los mismos que  deben ser utilizados de diversas formas para mantener la clase en 
armonía evitando que los estudiantes se cansen o aburran. Además recomienda enviar tareas para el 
desarrollo de la comprensión oral a casa para que los estudiantes ejerciten mas esta habilidad ya 
que la práctica hace la perfección, por lo que los profesores no solamente deben regirse a las 
actividades que se encuentran en los libros utilización sino también explorar más técnicas para 
obtener óptimos resultados construyendo con el mejoramiento de esta destreza en los estudiantes. 
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  En la investigación con el tema: The influence of phonetic awareness on the development 
of oral and aural skills. Realizado por Javier Luis Ollague, determina que su trabajo de tesis 
argumenta que en la Actualidad es muy importante tener un buen nivel de comprensión y expresión 
oral ya que esto se requiere en cualquier área profesional. Afirmando que la expresión oral del 
inglés como segunda lengua o lengua extrajera se desarrolla al tener sólidos conocimientos de 
gramática, vocabulario, una correcta pronunciación y por sobre todas las cosas haber desarrollado 
la habilidad de la comprensión oral, para lo cual es muy importante centrarse en el aspecto 
fonológico del idioma.  
Según el autor de esta investigación el componente lingüístico más importante son los sonidos 
que cada lengua tiene particular e independientemente. Los cuales deben ser desarrollados antes de 
cualquier otro componente lingüístico. Por lo que este proyecto de investigación está centrado en 
trata de ayudar a las personas que tiene deficiencias con este componente lingüístico especialmente 
al momento de hablar y de escuchar una lengua como idioma extranjero.  
La metodología que utilizo para el desarrollo de este proyecto fue cuasi-experimental, debido a 
que al utilizar diferentes técnicas se pudo dar cuenta de la manera en que afecta el problema y 
además los efectos que se tuvieron con los sujetos de investigación. Así, dividió a los sujetos a 
investigar en dos grupos de los cuales el primer grupo iba a ser partícipe de esta experimentación 
mientras que el otro no, todo con el fin de obtener resultados que posteriormente serán comparados 
para verificar la efectividad o no del experimento. Los resultados que obtuvo reflejó un pequeño 
mejoramiento en muy poco tiempo con los sujetos que participaron, deduciendo así que los sonidos 
de una respectiva lengua extrajera ayudaban notablemente a los estudiantes a mejorar su 
desenvolvimiento oral y auditivo.  
Al finalizar esta investigación los estudiantes se mostraron satisfechos con los resultados 
obtenidos, debido a que esto argumentó que el método utilizado fue algo totalmente nuevo para 
ellos en su experiencia de aprendizaje de una lengua extranjera. Así el autor de esta investigación 
alude que la educación tradicional es aún un problema, pero a la vez propone la práctica de 
actividades innovadores las cuales según su criterio ofrecen mejores resultados en cuanto al 
desarrollo de la habilidad auditiva y oral. Como sugerencia propone que el proceso de enseñanza 
del inglés debe estar más enfocado en el desarrollo de las habilidades comunicativas pues esto es de 
vital relevancia sobre todo para aquellas personas que tienen sólidos conocimientos de gramática y 
vocabulario de una lengua extranjera y desean desarrollar estas habilidades que son realmente 
útiles en la vida práctica. 
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Fundamentación Teórica 
Recursos Didácticos Auditivos 
Los Recursos Didácticos Auditivos son materiales, instrumentos, herramientas consideradas 
como registros de sonido, utilizados por el alumno y maestro mediante estrategias que permiten la 
adquisición de habilidades y destrezas del alumno las mismas que consolidan los aprendizajes 
previos y estimulan el desarrollo de la comprensión oral. 
Audio Recíproco 
Los materiales de audio recíproco son considerados como recursos auditivos en donde 
predomina la interacción cara a cara, es decir el estudiante tiene la ventaja de relacionarse 
escuchando al interlocutor y puede intercambiar ideas u opiniones. Los materiales de audio 
recíproco además de potenciar la interacción y comunicación en una lengua extranjera, estos bridan 
al estudiante la oportunidad de realizar preguntas con el fin de verificar si lo que se ha 
comprendido es correcto. 
Dentro de lo que corresponde el material de audio recíproco tenemos: discurso del profesor, 
discurso del alumno, discurso de un invitado. 
Discurso del profesor 
En muchos de los casos el habla del profesor no es considerado como un recurso auditivo para 
practicar y así desarrollar la comprensión oral del inglés por los estudiantes de una lengua 
extranjera, debido a que este no es evaluado formalmente. Sin embargo, el habla del profesor es el 
recurso auditivo recíproco más utilizado en el salón de clase.  
Debido a que el profesor esta consiente del nivel de los estudiantes de su clase, este hablara de 
una manera más lenta, pronunciando claramente las palabras, repitiendo los puntos o instrucciones 
claves de una tarea o una explicación, así como también haciendo uso de la comunicación no 
verbal como son los gestos, forma de hablar o el modo como pronuncia las palabras con el fin de 
que los estudiantes entiendan el vocabulario y estructuras pronunciadas, lo cual es realmente 
ventajoso para los estudiantes de una lengua extranjera. 
(Krashen 1981, 1982) citado en el artículo Journal of Language Teaching and Research, Vol. 2, 
No. 1, pp. 45-54, Enero 2011 señalan que: ―La adquisición del vocabulario se lo realiza a través de 
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un análisis de las lecturas y el habla del profesor tomado como un recurso auditivo para desarrollar 
la comprensión oral‖1 
Es importante mencionar que el habla del profesor es además considerado como un recurso 
motivacional para los discentes debido a que este está en la capacidad de proyectar seguridad y 
entusiasmo a los estudiantes a través del habla, así como también está en la capacidad de hacer 
bromas y de lograr que los aspirantes interactúen en clase de manera activa fomentando la 
autoestima y confianza de los estudiantes. 
Se debe tomar en cuenta ciertas consideraciones sobre el habla del profesor como recurso 
auditivo, las cuales se menciona a continuación. 
- Preparar a los estudiantes utilizando actividades antes de escuchar una grabación, 
es muy importante indicar a los estudiantes que es lo que se va a decir, es decir introducir 
el tema del cual se va a hablar. 
- Controlar el volumen y la velocidad con el que se está hablando. 
- Hablar ordenadamente sin saltarse nada. 
- Realizar pausas y parafrasear. 
- Revisar que se esté utilizando un vocabulario entendible para los estudiantes 
- Hablar de una manera activa que llame la atención de los estudiantes. 
- Utilizar características paralingüísticas a través de gestos, movimiento del cuerpo, 
expresiones faciales. 
- Controlar que los estudiantes estén poniendo atención a lo que se dice, esto se 
puede verificar a través de las expresiones faciales del estudiante así como también del 
movimiento corporal o la realización de preguntas directamente. 
- Es importante además controlar el tiempo que se habla para mantener la atención 
del estudiante y evitar que la actividad se vuelva monótona. 
Discurso del estudiante 
De igual manera que el profesor en sus clases de inglés puede hablar sobre temas ya planeados, 
semi-planeados o improvisados el estudiante también tiene las mismas maneras de hablar en su 
respectiva clase de inglés. 
                                                          
1
 (Krashen 1981, 1982) citado en el artículo Journal of Language Teaching and Research, Vol. 2, No. 1, pp. 
45-54, January 2011 ―In vocabulary acquisition, the Input Hypothesis (Krashen 1981, 1982) has inspired 
studies of incidental vocabulary learning through reading and listening and analysis of teacher’s talk as oral 
input.” (P.45). Traducido por la investigadora. 
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Existen gran variedad de temas de los cuales los estudiantes pueden hablar dentro de su aula ya 
sea con el profesor o en grupos de trabajo, lo cual agilitará el desarrollo tanto de la comprensión 
oral así como también de la expresión oral. 
Es necesario tener en cuenta que las tareas deben ser supervisadas por el profesor debido a que 
este debe verificar la pronunciación de cada estudiante, con el fin de encontrar errores y poder 
corregirlos, pués el habla del estudiante al ser considerada como un recurso auditivo debe aportar 
para el desarrollo de la comprensión oral. 
Para lo cual se puede considerar que el estudiante haga uso de textos transcritos para 
posteriormente parafrasear, además el profesor debe promulgar la participación de los estudiantes 
después de haber realizado una actividad en donde el estudiante haya hecho uso de la habilidad de 
la expresión oral. 
Hay que recalcar también que muchos profesores no toman el habla de los estudiantes como un 
recurso para desarrollar la comprensión oral debido a que argumentan que los estudiantes aprenden 
los mismos errores, no tienen una adecuada pronunciación y es ciertamente imposible hacer un 
seguimiento de la pronunciación de cada uno de los estudiantes, todos estos puntos son válidos 
pero es necesario fomentar que las conversaciones de los estudiantes vayan adquiriendo agilidad y 
seguridad al hablar, así progresivamente a través de los monitoreos realizados por el profesor los 
alumnos adiestrarán sus habilidades comunicativas.  
Discurso de un invitado. 
Otra manera de acercar  a los estudiantes a recursos auditivos cara a cara, auténticos que 
describa conversaciones de la vida real es invitando a un hablante nativo o a una persona que habla 
con fluencia. Esta es una gran herramienta auditiva para los estudiantes ya que estos podrán afinar 
su oído ya que muchas de las veces los estudiantes no se presentan a situaciones en donde tenga la 
oportunidad de escuchar hablar en vivo a una persona nativa, convirtiéndose así esta herramienta 
en un medio para mostrar a los estudiantes un contexto real de comunicación comparado con el que 
se vive dentro de clase. 
Además, es una gran ventaja poder contar con el aporte de un hablante nativo en clases ya que 
esto sería benéfico para que los discentes puedan aprender más sobre la cultura inglesa, así como 
todos los elementos paralingüísticos visibles en el invitado lo cual conlleva a que los estudiantes 
visualicen como se desenvuelve una persona de una cultura diferente y además facilita el 
entendimiento del discurso. 
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Es necesario que al finalizar el discurso el profesor o el invitado realicen preguntas o permitan 
que  los estudiantes  realicen comentarios, lo importante es dar la oportunidad de interactuar, 
pidiendo que se les aclare sus ideas lo cual es imposible con otros tipos de recursos de audio.  
Se debe considerar los siguientes aspectos al momento tener un invitado en la clase de inglés 
como recurso para desarrollar la habilidad de escuchar de los alumnos. 
- Presentar al invitado. 
- Indicar a los estudiantes que piensen sobre lo que les gustaría saber del mismo. 
- Grabar la conversación. 
- Al final de la conversación pedir a los discentes que realicen un resumen del tema 
tratado. 
- Preguntar a los estudiantes las dificultades que tuvieron para entender, las mismas 
que posteriormente serán tomadas en cuenta para fortalecerlas.  
- Volver a reproducir la grabación obtenida. 
Audio No Recíproco 
Los materiales auditivos no recíprocos son considerados como recursos en donde no se requiere 
que el oyente participe, es decir no existe una interacción cara a cara. Se debe considerar existen 
diversas actividades con audio no recíproco los cuales son de gran ayuda para desarrollar la 
comprensión oral del inglés, por lo que no solamente se debe tomar en cuenta el los audios que 
vienen acompañados del libro de inglés de los estudiantes de una lengua extrajera. 
Dentro de lo que corresponde a los materiales de audio no recíproco tenemos: cd de audio del 
libro de inglés, radio, canciones, internet, historias y diálogos. 
CD de Audio del libro de inglés. 
El audio que viene acompañado del libro de inglés es de gran ayuda para el profesor al 
momento de realizar actividades para desarrollar la comprensión oral del inglés, sin embargo; se 
debe variar ya que si se usa el mismo material durante todas las clases, el estudiante no tendrá la 
oportunidad de familiarizarse con otros acentos. 
Por otro lado, el uso del audio del texto integra a los estudiantes con la gramática estudiada así 
como también con el vocabulario de cada unidad ya que los mismos están estrechamente 
relacionados, además, los textos de inglés más actualizados también cuentan con una sección de 
transcripciones lo cual ayuda al estudiante a chequear su desarrollo y corregir ciertas debilidades al 
momento de realizar un ejercicio para desarrollar la destreza auditiva. 
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Existen además pizarras digitales interactivas IWBs
2
 , estas son pizarras interactivas en donde el 
profesor puede tener acceso a internet específicamente a tareas auditivas personalizadas que vienen 
acompañadas del libro de inglés y se encuentran colgadas en internet, esta herramienta es de gran 
ayuda ya que únicamente basta con tocar la pizarra para que el audio pueda ser transcrito, 
facilitando así el proceso de enseñanza de una lengua extranjera. Sin embargo la gran mayoría de 
instituciones educativas no cuentan con esta herramienta tecnológica, por lo que será una 
interesante opción a futuro. 
Es importante mencionar desde el punto de vista práctico y pedagógico para hacer un buen uso 
del audio que viene acompañado del libro de inglés es necesario que el profesor  seleccione, omita 
y refuerce las actividades auditivas como sea posible para lograr que la clase se beneficie del mejor 
material auditivo en clase, pues muchos de estos audios han sido elaborados bajo un guion lo que 
da a notar sonidos poco naturales haciendo que la grabación pierda interés. 
Radio 
Una de las grandes ventajas de utilizar la radio es que es un material auténtico el cual contiene 
información de la vida real, siendo muy útil para el desarrollo de la habilidad de escuchar de los 
aprendices de una lengua extranjera pues los estudiantes deben acostumbrar su oído y su cerebro a 
escuchar textos de audio reales, la única desventaja de esta recurso auditivo es que en la mayoría de 
los casos el nivel es demasiado alto, por lo que el profesor debe diseñar la actividad para 
posteriormente utilizar los contenidos adecuados para la clase.  
Canciones  
Es necesario que el profesor en el proceso de enseñanza de una lengua extranjera haga uso de 
recursos que despierten la motivación e interés de los estudiantes, por lo que el uso de canciones es 
muy recomendado para desarrollar la comprensión oral del inglés, pues las mismas son un gran 
aporte de vocabulario,  ayudan a reforzar la pronunciación así como también la entonación, 
contienen estructuras gramaticales las cuales se muestran en un una situación real, así como 
también permiten acceder a la cultura de otras sociedades.  
Gracias a las nuevas tecnologías los estudiantes tienen una gran variedad para aprender idiomas 
a través de las canciones pues estos pueden buscar el video musical de la canción o acceder a sitios 
web para traducir las canciones y de esta manera fortalecer su léxico. 
Especialmente para los adolescentes escuchar canciones es recurso estimulante en el proceso de 
aprendizaje de una lengua extranjera, pues los estudiantes al sentirse familiarizados con las 
                                                          
2
  IWBs: Interactive White Boards. Traducido por la autora 
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canciones se siente en un ambiente de confianza, lo cual es beneficioso para que puedan desarrollar 
sus habilidades lingüísticas de mejor manera, debido a que la gran mayoría de canciones contienen 
sus respectivos coros estos ayudan a que los estudiantes pronuncien mejor y puedan captar el 
mensaje. 
El Internet: 
El internet es una gran herramienta para el profesor, pues existen sitios web en donde los 
estudiantes pueden practicar ejercicios para desarrollar su destreza auditiva, pues los mismos 
vienen ya diseñados con una actividad, pueden visualizar las repuestas y también pueden ser 
evaluados.  Los estudiantes a través de esta herramienta informática están en la capacidad de 
acceder desde su hogar y bajo su propia responsabilidad a estos sitios fomentando así el 
autoaprendizaje. 
Es necesario que el profesor pueda proveer a sus estudiantes varias direcciones electrónicas en 
donde puedan encontrar ejercicios para desarrollar su capacidad auditiva. 
Historias  
Escuchar historias es un útil recurso auditivo para desarrollar la comprensión oral del inglés 
pues las mismas sumergen a los estudiantes en una situación imaginaria. 
Hacer uso de historias durante las clases de inglés es muy ventajoso debido a que: 
- Los estudiantes pueden tener acceso a diferentes culturas. 
- Aporta con nuevas ideas sobre otras realidades. 
- Fomenta la participación en clases. 
- Fomenta la creatividad. 
- Incrementan el vocabulario en un determinado contexto. 
- Facilitan el trabajo en grupo y la interacción. 
- Entretiene y motiva a los estudiantes. 
     Debido a que los estudiantes adolescentes son curiosos y desean conocer nuevas cosas a 
través de una historia ellos pueden aprender mucho, por lo que es recomendable que el docente 
selecciones historias las cuales resulten entretenidas para los estudiantes de una lengua extranjera y 
también que aporten con enseñanzas. 
Es necesario que las historias escogidas por el profesor sean de acuerdo al nivel en que los 
aprendices de una lengua se encuentran, de esta manera se debe tomar en cuenta, la complejidad 
del vocabulario, la gramática utilizada, la velocidad con la que es contada y el tiempo de duración 
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de la misma, si es necesario adaptar la historia para que los estudiantes la puedan entender mejor 
será necesario hacerlo. El profesor previamente debe hacer una introducción de la historia a 
escucharse  para posteriormente realizar una actividad motivadora y dinámica haciendo uso de las 
estructuras, vocabulario, ideas que provengan de este recurso para lograr los objetivos planteados. 
Principios Generales de los Recursos Didácticos Auditivos 
Se debe tomar en cuenta que los recursos didácticos auditivos al ser considerados facilitadores 
para desarrollar la comprensión oral del inglés deben contener ciertas características como ser de 
interés para el oyente, deben contener información actualizada y apropiada de acuerdo al nivel de 
los aprendices.  
A continuación se clasifica los factores que un recurso auditivo debe contener de acuerdo a su 
contenido y de acuerdo a su presentación.  
De acuerdo a su contenido se debe tomar en cuenta ciertos factores como: 
Contenido y Fondo del Recurso Auditivo 
Factores de interés 
Es sin duda uno de los factores más importantes, ya que si el recurso auditivo es interesante 
despertará  la atención en los estudiantes, logrando así que  la grabación sea receptada bajo más 
estímulos motivantes con el propósito de realizar con éxito las actividades propuestas en clase en 
base al desarrollo de la comprensión oral. Varios docentes presentan a sus estudiantes varias listas 
con contenidos de interés,  de los cuales los estudiantes seleccionarán el que más les llame la 
atención con el fin de elaborar o encontrar material de audio relacionado con el tema de interés 
para satisfacer las necesidades de conocimiento de un determinado grupo de estudiantes. 
Acceso a la cultura 
Los recursos auditivos deben permitir a los estudiantes tener un acceso a la cultura inglesa. 
Existen ciertas concepciones que no son comunes en todas las culturas, por lo que a través de 
ciertos contenidos de audio los estudiantes pueden acceder y conocer más sobre las diferentes 
costumbres, tradiciones o formas de proceder en los diferentes contextos comunicacionales de otra 
cultura. Los contenidos que inmergen a los estudiantes dentro de la cultura contienen palabras que 
tal vez el estudiante haya escuchado anteriormente, pero que en contexto denotan un significado 
diferente, por lo que es de vital importancia que el profesor haya hecho previamente una 
introducción del tema a tratarse o haya proporcionado información al respecto con el fin de que los 
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discentes puedan acceder al texto de audio de manera solvente e incrementar su conocimiento de la 
cultura inglesa. 
Estructura del discurso 
Existen gran cantidad de contenidos auditivos algunos presentan mayor dificultad que otros, así 
podemos encontrar discursos que comienzan describiendo ideas generales para posteriormente ir a 
lo específico. 
Otro modelo de discurso es en donde se comienza explicando la causa para posteriormente 
explicar el efecto. Esta estructura del discurso es interesante ya que los oyente al escuchar la 
primera parte suelen predecir qué es lo sucederá posteriormente. Se debe tomar en cuenta que 
predecir es una parte muy importante en lo que corresponde al desarrollo de la comprensión oral 
del inglés 
Ejemplo: ―Laura is always late, so I decided to do something else before our meeting‖ 
Existe otro tipo de discurso auditivo el cual se refiere al planteamiento de un problema y una 
solución, este tipo de contenidos auditivos son menos complicados pues son más cortos y contienen 
menos transiciones. 
Densidad del audio 
 Se refiere a la cantidad de información que un texto auditivo puede tener. En el caso de que se 
utilicen discursos extendidos es necesario que la reproducción de audio se parada para aclarar 
dudas antes de continuar con el siguiente punto o idea, pues de esta manera se evita que el ejercicio 
auditivo se vuelva complicado y pesado, dando a los discentes la oportunidad de procesar la 
información acumulada. Por ejemplo escuchar noticias es considerado como un ejercicio auditivo 
de mayor densidad. 
Nivel del idioma 
El nivel del idioma debe estar relacionado con el contenido y con la presentación del recurso 
auditivo.  Los textos auditivos pueden contener estructuras gramaticales de gran dificultad así como 
también nuevo vocabulario que probablemente no haya sido utilizado anteriormente. Además la 
complicación que tiene un texto auditivo en cuanto a la estructura de las oraciones como las 
compuestas o frases lo cual es un trabajo complicado para que los estudiantes puedan procesar. Se 
debe considerar también la formalidad de los textos ya que textos de audio muy informales 
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contienen slang
3
  y puede causar dificultades. Se debe considerar textos de audio que tengan 
estructuras formales ya que son más fáciles. 
De acuerdo a la forma de producción del texto de audio se debe tomar en cuenta ciertos factores 
como: 
Duración del audio 
La duración de la grabación es un aspecto primordial debido a que es necesario que los 
estudiantes mantengan la atención a un texto de audio, pero si este es demasiado largo existirían 
ciertas dificultades, debido a que la comprensión oral es un proceso activo en el cual se requiere 
procesar la información recibida para posteriormente decodificar el mensaje y su significado, por lo 
que un audio extenso seria cansado para los estudiantes. Existen procesos de escucha extensiva e 
intensiva dirigidos a estudiantes que se encuentran en niveles avanzados del idioma inglés. 
Calidad de las grabaciones 
Un factor muy importante que se debe tomar en cuenta para seleccionar un recurso auditivo es 
la calidad de la grabación, la misma que debe presentar un sonido nítido para que los aprendices de 
una lengua extrajera desarrollen las actividades auditivas de la manera mas correcta. 
Velocidad y número de hablantes 
 Se debe considerar que la velocidad del habla en una grabación sea de acuerdo al nivel en que 
los estudiantes se encuentran, además se debe tomar en cuenta  el número de interlocutores que 
estén dentro de las conversaciones de los recursos de audio a escucharse, tomando en cuenta que 
mientras mayor sea la cantidad de hablantes, mayor será la confusión que genere el audio y el 
ejercicio se volverá más complicado. 
Acento 
     Existe una gran variedad de acentos, por ejemplo; el inglés que se habla en Estados Unidos 
difiere en sus diferentes estados, así como también el inglés que se habla en Londres es tiene 
diferente acento al inglés hablado en Canadá. Considerando lo anteriormente expuesto se 
despierta la interrogante sobre cuál acento elegir al momento de seleccionar el material de audio 
para las clases de inglés. J.J. Wilson (2008) afirma que “la mayor parte del material didáctico 
diseñado profesionalmente se inclina a favor de un acento estándar tomando como referencia el 
                                                          
3
 Slang.- Jerga 
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inglés que se habla en el sur”4. Cabe recalcar que los estudiantes de una lengua extranjera están 
considerablemente expuestos a diferentes acentos a través de la música, programas de televisión 
o películas en inglés. 
 J.J. Wilson (2008) afirma que “el idioma inglés alrededor del mundo en su mayoría no es 
hablado por hablantes nativos; los profesores no necesitan escucharse como un hablante nativo 
para ser un buen modelo para los estudiantes que están desarrollando su destreza auditiva”5 
Los recursos didácticos auténticos están elaborados con un fin comunicativo; mientras que los 
recursos didácticos pedagógicos como su nombre lo indica tienen fines netamente académicos. En 
la siguiente tabla podemos encontrar las diferencias entre ambos: 
Tabla 1: Diferencias entre recursos auténticos y pedagógicos 
AUTÉNTICO PEDAGÓGICO 
Existen interrupciones en la conversación. 
Velocidad de la conversación es normal. 
El lenguaje no es estructurado 
Existen sonidos y voces de fondo 
 
No existen interrupciones entre los 
hablantes 
Velocidad lenta, la conversación se vuelve 
monótona. 
La estructura es a través de oraciones 
completas. 
No existen sonidos ni voces de fondo 
Fuente: La Autora 
 
 
 
 
                                                          
4
 J.J. Wilson (2008) “Most professional recorded materials, at least for the European market, tend to favour 
a southern English standard accent”.(pg. 29) Traducido por la autora 
5
 J.J. Wilson (2008) “Most English in the world is spoken between non-native speakers, and teachers 
generally don´t need to sound like native speakers in order to provide good models for students to listen 
to” (pg. 30). Traducido por la autora. 
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Desarrollo De La Comprensión Oral Del inglés. 
Comprensión Oral del Inglés 
Proceso donde el oyente tiene la habilidad de escuchar y entender el mensaje que es transmitido 
para luego reproducir la información transmitida de manera verbal o escrita para tomar parte activa 
en el proceso de comunicación, no solo escuchando, sino también interpretando la información. 
Proceso de Comprensión Oral 
Según Pérez, F. (2006) ―El proceso de Comprensión está dirigido al desarrollo de 
conocimientos, habilidades y hábitos que permiten la emisión, recepción y negociación efectiva y 
apropiada de los mensajes contenidos en los actos de comunicación, mediante el lenguaje verbal y 
no verbal‖ (párr. 26) 
En este sentido se determina que el proceso de comprensión oral no simplemente es escuchar 
por escuchar sino más bien entender y comprender el mensaje poniendo en marcha un proceso de 
construcción de significado y de interpretación de un discurso o exposición oral haciéndose 
necesario también el desarrollo de ciertas micro habilidades como reconocer, interpretar, inferir, 
retener. 
Es importante mencionar que oír no es lo mismo que escuchar, así se puede inferir que oír es la 
primera fase de escuchar ya que en ese caso el oyente no pone atención es decir se encuentra 
funcionando únicamente el sentido auditivo,  por lo contrario escuchar significa poner en marcha 
otros sentidos y habilidades mentales como concentrarse pensar y razonar, es decir oír es una 
destreza incorporada que es involuntaria mientras que escuchar se lo hace intencionadamente e 
implican procesos de interiorización mental. 
Debido a que la comprensión oral es un proceso invisible es complejo y es un proceso activo ya 
que como antes se mencionó este requiere de que el oyente discrimine sonidos tenga conocimiento 
de vocabulario y estructuras gramaticales, además de realizar una interpretación de cómo se utiliza 
el acento y la intención del hablante así también como tomar en cuenta ciertos aspectos socio 
culturales. (Wipf, 1984). (Rost, 2002) citados en (Vandergrift, 2002). 
El proceso de comprensión oral engloba dos procesos distintos los cuales se explican a 
continuación: 
Análisis (Top down) 
Casañ, J. (2009) expresa que ―En el modelo top-down, el oyente reconstruye el significado 
original utilizando su conocimiento esquemático (schematic knowledge) y su conocimiento del 
contexto. […]‖ (p. 10) 
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Es decir en el modelo top down o interpretación de estímulos está involucrado principalmente el 
uso de léxico, medios no lingüísticos particularmente visuales, los mismos que permiten que los 
estudiantes resuman la información que han procesado anteriormente. 
Síntesis (Bottom up) 
Casañ, J. (2009) manifiesta que ―Según el modelo bottom-up, el oyente decodifica el 
significado emitido por el hablante aplicando su conocimiento fonológico, léxico y gramatical en 
un orden lineal y jerarquizado. De este modo, el oyente comienza aplicando su conocimiento del 
sistema fonológico para identificar los fonemas y termina aplicando su conocimiento gramatical 
para formar frases, oraciones y textos‖. (p. 10) 
Es decir esta estrategia de procesamiento de información o discriminación de sonidos consiste 
en vincular partes individuales para conformar componentes más grandes.  
 
 
 
 
Figure 1: Bottom up 
Fuente: Teacher Training Program Winter 2010. Peter Daley 
 
En la siguiente tabla se resume lo que corresponde al proceso de Bottom up y Top Down 
Tabla 2: Bottom up vs Top Down 
BOTTOM UP TOP DOWN 
Utiliza los 
elementos 
lingüísticos más 
detallados con el 
propósito  de unirlos 
para llegar al 
significado general:  
Sonidos Corresponden a 
una  estrategia de 
mayor complejidad 
la cual ayuda a los 
estudiantes a 
interpretar con 
eficiencia el 
contenido mensajes. 
Usar su conocimiento general 
o sentido común para 
monitorear lo que se está 
escuchando. 
Palabras Usar  los marcadores del 
discurso para interpretar el 
mensaje. 
Grupos 
de palabras 
hasta formar 
oraciones. 
La expectativa sobre el 
contenido ayuda a decodificar el 
mensaje, en otras palabras es la  
interpretación del input. 
Fuente: La Autora 
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Competencias Lingüísticas 
De acuerdo a Sag, P. (2012) ―Es la capacidad de crear estrategias que permitan el traspaso de 
conocimientos de unas lenguas a otras y la capacidad para comprender a los demás y para convivir‖ 
(p. 3) 
Es decir, las competencias lingüísticas son el conjunto de conocimientos que permiten al 
hablante de una lengua comprender y emitir una cantidad considerable de frases, oraciones, 
pensamientos gramaticalmente correctas en una interacción conversacional. 
Léxico 
Thornbury, S. (2005) manifiesta que ―mientras el vocabulario es en gran medida una colección 
de elementos, la gramática es un sistema de reglas […] el programa de estudios léxicos está basado 
en aquellas palabras que aparecen con un alto grado de frecuencia en el inglés hablado‖6 (p. 14)   
Es por este motivo que la adquisición de nuevo vocabulario o léxico en los estudiantes les 
permitirá incrementar su nivel de compresión oral así también al vincular el conocimiento de 
nuevas palabras con reglas gramaticales los alumnos podrán comprender mejor los mensajes al 
interactuar en situaciones conversacionales. 
Morfología – Sintaxis 
Cortés, A. (2008) manifiesta que ―la morfología se ocupa de determinar las unidades 
morfológicas […], trata de las distintas variaciones que adoptan sus unidades […] una vez 
terminados los morfemas la tareas de la morfología se fija en cómo aquellos se disponen 
construyendo unidades de otro orden, […]. La disposición de morfemas y su orden obedece a 
reglas de constitución‖. (p. 215)     
Es decir la morfología estudia la forma de las palabras explicando su estructura interna, pero no 
solo es necesario conocer la estructura interna de una palabra sino su relación con las demás 
palabras, la manera en cómo combinarlas para obtener frases y oraciones con significado, de esto 
se encarga la sintaxis. 
Cuando el hablante emite frases y oraciones con significado y bien estructuradas es muy fácil 
para el oyente interpretar y analizar el mensaje, es así que la morfología y la sintaxis benefician en 
gran medida el desarrollo de la Comprensión Oral de los estudiantes.    
                                                          
6
 Thornbury, S. (2005) ―While vocabulary is largely a collection of items, grammar is a system of rules […] the lexical 
syllabus is based on those words that appear with a high degree of frequency in spoken English‖ (p. 14) traducido por la 
investigadora 
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Fonología 
Según Santillán, S. (1998) ―La Fonología es la rama de la lingüística que estudia los sistemas 
fónicos de las lenguas, frente a la articulación física del lenguaje (Fonética). Entre la gran variedad 
de sonidos que puede emitir un hablante, es posible reconocer los que representan el 'mismo' 
sonido, aunque las formas de pronunciarlo resulten distintas […]‖ (p. 149) 
En este contexto se vincula a la fonología con la Comprensión Oral del inglés porque ayuda a 
que los estudiantes identifiquen los sonidos que existen en el idioma al participar como oyentes en 
un acto comunicativo. 
Metodología 
El desarrollo de la Comprensión Oral del inglés de las estudiantes de los décimos años del 
Colegio Gran Colombia está basado en el Enfoque Comunicativo. 
Debido a que según Luzón, J., Soria, I. (s/a) ―En el enfoque comunicativo se promulga un tipo 
de  enseñanza centrada en el alumno, en sus necesidades tanto comunicativas como de aprendizaje 
y desarrollo de habilidades. Esto supone una pérdida de protagonismo por parte del profesor y de 
los programas, en favor de una mayor autonomía de los estudiantes y, por lo tanto, de una mayor 
responsabilidad en la toma de decisiones sobre su propio proceso de aprendizaje‖. (p. 42) 
Es decir a través de la aplicación del Enfoque Comunicativo en el aula se logrará que las 
estudiantes sean capaces de alcanzar un nivel representativo en el desarrollo de la Comprensión 
Oral del Inglés debido a que este enfoque prioriza el uso de la lengua en contexto.  
Antes de escuchar 
Según Casañ, J. (2009) la pre-audición es la ―Activación, enriquecimiento y/o creación de 
conocimiento que facilite la comprensión del texto, es decir, los procesos de bottom-up 
(conocimiento fonológico, léxico y gramatical) y  top-down (conocimiento  esquemático y del 
contexto‖ (p. 38) 
Es decir son todos los procesos que permiten preparar adecuadamente a las estudiantes al 
realizar los ejercicios para desarrollar la Comprensión Oral, así por ejemplo. 
 Citar el tema del texto que se escuchará 
 Explicar los conocimientos previos  
 Subrayar el objetivo de la escucha 
 Aclarar la terea que se realizará con la información obtenida en la escucha. 
 Proporcionar aclaraciones acerca de las dificultades léxicas del texto  
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Durante el proceso de escucha 
Así también Casañ, J. (2009) manifiesta que ―es necesario que las actividades de comprensión 
incidan en el proceso de comprensión (para que el estudiante siga de cerca el proceso de 
comprensión), que la respuesta sea inmediata (verbal oral o escrita, gráfica o física) y que la 
consecuente reacción (del profesor u otros estudiantes) también lo sea, y que haya posibilidades de 
negociación de significado (con el profesor u otros compañeros)‖ (p. 38) 
Es decir la comprensión oral es un proceso activo que comprende procesos de recepción de 
información, y construcción e interpretación de significado permitiendo que los oyentes reacciones 
a estímulos auditivos y visuales. Algunas de las acciones que se deben realizar durante las 
actividades de Comprensión Oral son: 
 Utilizar técnicas para recoger datos e información durante la escucha (escribir 
notas, rellenar plantillas, contestar a preguntas previamente planteadas) 
 Anticipar hipótesis y confirmarlas  
 Aclarar dudas y dificultades sugeridas en el proceso de escucha. 
Despúes de escuchar 
Casañ, J. (2009) también expresa que durante la post-audición ―se debe realizar la Evaluación 
del proceso de audición, en donde las actividades de consolidación o expansión han sido realizadas 
a partir del contenido (semántico, pragmático, léxico, visual, etc.) del texto, finalmente los textos 
orales utilizados deben ser breves‖ (p. 40) 
Es decir la post audición está enfocada a determinar el grado de dificultad que existió durante el 
desarrollo de actividades de Compresión Oral. Así también en esta etapa es posible: 
 Verificar e interpretar lo escuchado 
 Reorganizar la información por medio de esquemas o resúmenes. 
 Utilizar la información para el objetivo previamente marcado. 
 
Tipos de comprensión Oral 
Berritzegune, A., Berritzegune, I., Berritzegune, M. (2011) manifiestan que al ―trabajar la 
comprensión oral, además de encontrar un audio hay que  pensar que tiene que hacer el alumnado, 
cuál es el objetivo de la escucha […] y qué deberá hacer posteriormente con esa información‖ 
(párr. 5) 
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Así las autoras proponen implementar estrategias para el desarrollo de la Comprensión Oral en 
los estudiantes con el fin de que los alumnos utilicen la información que posteriormente han 
adquirido de forma ordenada y pertinente favoreciendo el desarrollo de la Comprensión Oral.  
Escucha atenta 
García, J. (2000) manifiesta que ―La escucha atenta se focaliza intencionalmente en la persona 
que uno escucha, ya sea en un grupo o sólo dos personas, para comprender lo qué se está diciendo. 
Como oyente, debería ser capaz de repetir en sus propias palabras lo que la otra persona haya 
dicho‖ (párr. 2) 
Por lo tanto la escucha atenta hace referencia a la forma de comunicación a través de la cual el 
oyente le demuestra al hablante que le ha entendido. 
Escucha extensiva 
Kassab, A. (s/a) manifiesta que ―La Escucha extensiva está basada en juegos de simulación y 
juegos de roles, el objetivo de estas actividades es usar el idioma inglés para aprenderlo, a través de 
interacciones sociales. Estas actividades son presentadas en forma de grabaciones de videos, 
diálogos o entrevistas así los aprendices adoptan roles como reporteros, entrevistadores, profesores, 
etc. empleando el idioma inglés para comunicarse‖. (p. 6)   
Es así que al desarrollar la escucha extensiva los estudiantes estarán en la capacidad de utilizar 
el idioma inglés de forma natural y en diferentes situaciones conversacionales.  
Escucha intensiva 
Jagger, M. (2010) argumenta que ―cuando se escucha detenidamente cierta información como 
anuncios o resultados deportivos se tiende a practica un tipo de escucha intensiva‖. (párr. 2) 
Es decir la escucha intensiva es utilizada para obtener información específica sobre determinado 
eventos o actividades beneficiando así la Comprensión Oral del inglés. 
Escucha selectiva 
Thaker, Sh. (2009) manifiesta que la ―escucha selectiva consiste en la escucha de las cosas 
particulares, detalles parciales […].‖ (párr. 11) 
Entonces se emplea la escucha selectiva en el desarrollo de la Compresión oral del inglés de los 
estudiantes al realizar actividades que impulsen la capacidad de discriminación de sonidos, 
oraciones o frases.  
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Escucha interactiva 
Según Bachman y Palmer (2010: 34) citados en  Guan, X., Jin, Y. (2010)  
El uso del lenguaje implica dos tipos de interacciones: (1) 
aquellos de entre los atributos de los usuarios individuales de la 
lengua, incluyendo su capacidad de lenguaje, los atributos 
personales, el conocimiento actual, los esquemas afectivos, 
cognitivos y estrategias; (2) las que existen entre los usuarios de la 
lengua y las características de la situación de uso de la lengua, que 
incluyen la lengua que están procesando, las características físicas 
de la situación y, en muchos casos, los usuarios de otros idiomas. 
Al parecer, en el caso de la escucha interactiva, ambos tipos de 
interacción existen.
7
 (p. 22) 
 
Por lo tanto el desarrollo de la escucha interactiva en el aula ayudará a los estudiantes a poner 
en práctica los conocimientos tanto gramaticales como lexicales y fonológicos al interactuar con 
sus compañeros o desarrollar tareas de inglés favoreciendo la Compresión Oral del idioma. 
Escuchar para desarrollar la percepción 
Penny Ur.  (Universidad de Cambridge 2004), el principal objetivo de este ejercicio es que el 
estudiante identifique correctamente los diferentes sonidos ya pueden ser combinados y con 
diferentes entonaciones. El desarrollo de la comprensión oral para desarrollar la percepción es la 
única clasificación en donde la comprensión queda en un segundo plano, dándole énfasis a la 
percepción auditiva.  
Así las pistas visuales o contextuales que pueden existir en algún material utilizado para el 
desarrollo de la comprensión oral, es eliminado o limitado al máximo con el fin de conseguir que el 
estudiante realmente desarrolle su oído. Para lo cual es necesario que los ejercicios estén 
compuestos por elementos cortos, esto es debido a que se requiere aislar y mantener la 
concentración en un determinado sonido que requiera de práctica.  
Esto se lo hace así debido a que en ejercicios de comprensión oral muy largos el oyente  puede 
captar las diferentes pistas en los determinados contextos donde se desarrolla una conversación 
desenfocándose de la pronunciación de los respectivos sonidos.  
                                                          
7
 Según Bachman y Palmer (2010: 34) citados en  Guan, X., Jin, Y. (2010) ―language use involves two types of 
interactions: (1) those among the attributes of the individual language users, including their language ability, personal 
attributes, topical knowledge, affective schemata, and cognitive strategies; (2) those between the language users and the 
characteristics of the language use situation, which include the language they are processing, the physical characteristics 
of the situation, and in many cases, other language users. Apparently, in the case of interactive listening, both types of 
interaction exist‖ (p. 22) traducido por la investigadora 
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La comprensión oral para la percepción puede ser desarrollada en actividades tales como 
reproducir el sonido oralmente, identificar como se escriben o traducen diferentes palabras. Todas 
estas tareas son fáciles y rápidas de hacer y además tienen buenos resultados. Sin embargo es 
preferible usar grabaciones de audio en vez de la pronunciación del profesor ya que a través de 
estos se pueden escuchar diferentes voces y acentos. 
     El desarrollo de esta destreza puede ser utilizado a nivel de palabras o a nivel de oraciones 
dependiendo del nivel de inglés del estudiante. 
Existen muchas formas de escuchar, por lo que los estudiantes aprendices de una  lengua 
extranjera deben conocer qué tipo de propósito tendrán que usar en el momento dado, para que 
puedan adoptar una conducta receptiva apropiada. En niveles básicos es recomendable empezar 
con una idea general y posteriormente tomar en cuenta lo específico. 
Estrategias utilizadas para desarrollar la comprensión oral del inglés 
 
 El estudiante aprendiz de una lengua extranjera como es el inglés en este caso, utiliza un 
conjunto de estrategias en las diferentes fases de la comprensión oral tal y como se detalla a 
continuación: 
 Estrategias se definen como pensamientos o actividades que ayudan en el proceso de 
instrucción. Con respecto al aprendizaje de lenguas, en este caso del inglés específicamente, 
podemos diferenciar tres tipos de estrategias que utilizan los discentes. 
  
Estrategias meta-cognitivas: Se refieren a la planeación del aprendizaje, al monitoreo de la 
propia comprensión y producción, y  la evaluación de objetivos alcanzados. 
  
Estrategias cognitivas: Se relacionan con la manipulación mental del material (elaboración de 
imágenes mentales para comprender) o la manipulación física (como cuando agrupa ítems o toma 
nota). 
 Estrategias socio-afectivas: Se utilizan para interactuar con otras personas, como en el 
aprendizaje cooperativo cuando se realizan preguntar para aclarar dudas o actividades grupales. 
  
Para aclarar los términos las estrategias meta-cognitivas sirven para hacer una reflexión sobre el 
acto de aprender. Ayudan en el sentido de que se utilizan para planificar el cómo, cuándo y dónde 
se debe aprender. Los estudiantes pueden beneficiarse empleando estas estrategias debido a que 
darán prioridad a temas que resulten más difíciles de asimilar. Las estrategias cognitivas proveen el 
―con qué‖ del aprendizaje. Finalmente las estrategias socio-afectivas permiten interactuar como su 
nombre lo indica socialmente y permiten lograr una buena relación en el aula de clase. 
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En el siguiente cuadro se hace un resumen de las diferentes estrategias. 
Tabla 3: Estrategias Meta-cognitivas 
Estrategias Meta-cognitivas 
Estrategia Definición 
Planificación   
Organización previa Adivinar las ideas principales y 
conceptos de un texto, identificar la 
organización de un texto. 
Planificación organizacional Planificar como cumplir con la terea de 
aprendizaje. 
Planificar la secuencia de las ideas a 
explicar. 
Atención selectiva Prestar atención a palabras clave, frases 
ideas, marcadores lingüísticos, tipos de 
información. 
Escuchar o leer selectivamente. 
Escanear. 
Encontrar información especifica 
Control Planificar donde, cuando y como 
estudiar. 
Encontrar las condiciones para poder 
aprender. 
Monitoreo   
Monitoreo de la compresión Revisar la comprensión mientras se 
escucha o se lee. 
Pensar mientras se escucha. 
Monitoreo de la producción Revisar la producción oral o escrita. 
Pensar mientras se habla. 
Pensar mientras se escribe. 
Evaluación   
Autoevaluación Juzgar el grado de logro al realizar una 
actividad. 
Revisar lo aprendido. 
Llevar un diario de aprendizaje. 
Reflexionar sobre lo aprendido. 
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Table 4: Estrategias cognitivas 
 Estrategias cognitivas 
Estrategia Definición 
Utilizar referencias Usar material apoyo como 
diccionarios, enciclopedias o libros de 
texto. 
Agrupar Clasificar palabras, terminología, 
cantidades o conceptos de acuerdo 
con sus atributos. 
Contribuir organizadores gráficos. 
Tomar notas Escribir palabras clave, y usar 
abreviaciones con palabras, o 
números. 
Tomar notas en mapas mentales, 
etc. 
Uso de conocimientos previos  Relacionar la información nueva o 
la ya conocida. 
Usar lo que un sabe. 
Hacer analogías. 
Resumir Hacer un resumen mental, oral, o 
escrito de la información adquirida 
escuchando o leyendo. 
Decidir o escribir la idea principal. 
Deducir/Inferir Aplicar o descubrir una regla para 
entender un concepto o completar una 
actividad. 
Usar una regla, crear una regla. 
Crear imágenes Usar gráficos mentales o reales 
para entender un concepto  o 
solucionar un problema. 
 Hacer un gráfico. 
Representar auditivamente Reproducir mentalmente una 
palabra, frase o información. 
Escuchar nuevamente. 
Inferir Utilizar la información en el texto 
para adivinar conceptos. 
Predecir. 
Adivinar por el contexto. 
  
Table 5: Estrategias Socio-afectivas 
Estrategias Socio-afectivas 
Estrategia Definición 
Preguntar para aclarar Obtener explicación adicional o 
verificación de un profesor o experto. 
Hacer preguntas. 
Cooperar Trabajar con compañeros para completar 
una tarea, resolver un problema, obtener 
retroalimentación. 
Hablarse a sí mismo  Reducir la ansiedad mejorando el auto 
concepto. 
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Lo ideal sería que los oyentes usen estas tres estrategias simultáneamente. Así por ejemplo, 
escuchar diariamente noticias en inglés (estrategias meta-cognitivas), tomar notas de los puntos 
más importantes (estrategias cognitivas) y posteriormente reunirse en grupos de estudio y hablar 
sobre el tema escuchado (estrategias socio-afectivas). 
Definición De Términos Básicos 
OUTPUT: (producción)
8
: Éste tiene que ver con el desempeño lingüístico del estudiante, el 
cual puede cambiar gracias al conocimiento y experiencia que se posea de la lengua. 
INPUT (recepción de información): Contiene toda clase de información que obtiene un 
aprendiz en cualquier etapa del proceso aprendizaje en una lengua extranjera en el caso de la 
comprensión oral vendría a ser el material auditivo escuchado con el fin de producir 
lingüísticamente (output). 
PROCESOS ACTIVO: Se refiere a  la integración de habilidades cognitivas tales como: 
recordar, formación de conceptos, generalizar, analizar, razonar de una manera lógica, entre otros. 
TOP DOWN: Esta involucrado principalmente el uso de léxico, medios no lingüísticos 
particularmente visuales, los mismos que permiten que los estudiantes resuman la información que 
han procesado anteriormente. 
BOTTOM UP: Consiste en vincular partes individuales para conformar componentes más 
grandes. Como por ejemplo sonidos, posteriormente  palabras, para luego continuar con oraciones, 
frases, y párrafos. 
PIZARRAS DIGITALES INTERACTIVAS: Son pizarras digitales en donde el profesor 
puede tener acceso a internet especialmente a páginas que contengan los ejercicios exclusivamente 
del libro utilizado en clase. Son tecnologías táctiles de muy alta tecnología 
ESCUCHAR: Significa más bien entender y comprender el mensaje poniendo en marcha un 
proceso de construcción de significado y de interpretación de un discurso o exposición oral 
haciéndose necesario también el desarrollo de ciertas micro habilidades como reconocer, 
interpretar, inferir, retener. 
OÍR: No es lo mismo que escuchar, así se puede inferir que oír es la primera fase de escuchar 
ya que en ese caso el oyente no pone atención es decir se encuentra funcionando únicamente el 
sentido auditivo, 
                                                          
8
 ELLIS, R. (1992) Understanding Second Language Acquisition. Oxford: Oxford University Press. (p. 34.) 
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Fundamentación Legal 
Ley Orgánica de Financiamiento de la Educación 
Según el artículo número 3 de la ley Orgánica de Financiamiento de la Educación; los recursos 
a los que se refiere al Art. 2 (A partir del año 2007 en el Presupuesto General del Estado constará 
un incremento progresivo anual equivalente al 0,5% del producto interno bruto, hasta llegar al 
menos al 6% del PIB ), ítem g de la presente Ley, establece que:  
A. Dotación de equipamiento, servicios de comunicación, textos y otros recursos 
didácticos al sistema de la educación inicial, general básica y bachillerato. 
Según esta ley se puede determinar que los establecimientos educativos fiscales deben estar 
dotados con los suficientes materiales didácticos. 
Ley Orgánica De Educación Superior 
De acuerdo a la Ley Orgánica De Educación Superior y Reglamento Codificado De Régimen 
Académico Del Sistema Nacional De Educación Superior del 22 de enero de 2009 dice en el 
TÍTULO II - De La Formación Académica y Profesional - CAPÍTULO VI - Del Trabajo de 
Titulación o Graduación: 
Art.     37  Los trabajos de graduación o titulación se definen de la siguiente manera de acuerdo 
a los títulos o grados que se otorgan: 
Art.  37.2  Para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título Profesional 
universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación 
conducente a una propuesta para resolver un problema o situación práctica, con características 
de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de aplicación, 
recursos, tiempos y resultados esperados. 
Con este reglamento es totalmente necesario realizar y defender un proyecto de investigación el 
cual debe tener una propuesta que conlleve a resolver el problema el cual fue motivo de la 
investigación para poder acceder al grado académico de Licenciado en Ciencias de la Educación 
mención Plurilingüe. 
Estatuto De La Universidad Central Del Ecuador 
De acuerdo a la Estatuto De La Universidad Central Del Ecuador de Julio 2010, dice en el 
TÍTULO VII - Proceso de Formación Académica - CAPÍTULO SEGUNDO - De los Egresados  
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Art. 212.- El trabajo de graduación o titulación constituye un requisito obligatorio para la 
obtención del título o grado para cualquiera de los niveles de formación. Dichos trabajos pueden 
ser estructurados de manera independiente o como consecuencia de un seminario de fin de 
carrera. Para la obtención del grado académico de licenciado o del título profesional 
universitario de pre o posgrado, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de 
investigación conducente a una propuesta que resolverá un problema o situación práctica, con 
característica de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los aspectos de aplicación, recursos, 
tiempos y resultados esperados. Lo anterior está dispuesto en el Art. 37 del Reglamento 
Codificado de Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior. 
Según este artículo que se encuentra en el Estatuto De La Universidad Central Del Ecuador los 
estudiantes que hayan culminado sus estudios deben realizar como último paso para la graduación 
o obtención del grado académico de licenciado un proyecto el cual debe ser defendido y además 
debe tener una propuesta que resolverá el problema que fue planteado en la investigación. 
Reglamento para el Otorgamiento de Grados de Licenciatura en la Facultad de Filosofía, 
Letras y Ciencias De La Educación. 
De acuerdo al Reglamento para el Otorgamiento de Grados de Licenciatura en La Facultad De 
Filosofía, Letras Y Ciencias De La Educación, el honorable consejo directivo, considerando que es 
necesario normar los procedimientos académicos y modificar las disposiciones administrativas en 
lo referente a las modalidades para optar por el Grado de Licenciatura en la Facultad de Filosofía, 
Letras y Ciencias de la Educación; es obligación de la facultad otorgar a los estudiantes el Grado 
Profesional, una vez cumplidos los requisitos establecidos por la Ley de Educación Superior, su 
Reglamento General, Estatuto de la Universidad Central y Reglamento interno de la Facultad y 
resuelve en el CAPÍTULO I DE LOS OBJETIVOS: 
Art. 1.- Son objetivos del presente reglamento: 
a. Establecer las modalidades de graduación para el otorgamiento de grados de licenciatura. 
Normar el procedimiento académico y administrativo del proceso de graduación. 
b. En el CAPÍTULO II DE LAS MODALIDADES DE GRADUACIÓN: 
Art. 2.- Para la graduación se establecen las siguientes modalidades. 
a. Proyectos Socio Educativos 
 
En el CAPÍTULO III DE LA CARACTERIZACION DE LAS MODALIDADES DE 
GRADUACIÓN: 
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Art. 3.- Se entenderá por Proyecto Socio Educativo a la investigaciones en base al método 
científico que pueden ser de carácter cuantitativo, cualitativo o cuanti-cualitativo, para generar 
propuestas alternativas de solución a los problemas de la realidad social y/o educativa en los 
niveles macro, meso o micro. 
 Art. 4.- Los Proyectos socio educativos se refieren a: 
1. Dimensión social que comprende: Salud, vivienda, organización familiar, aspectos 
económicos, políticos, religiosos, etc. 
2. Dimensión educativa que comprende: Planificación, organización, dirección y control del 
proceso educativo, modelos, planes , programas, políticas, tecnologías, mallas curriculares, 
métodos, recursos, evaluación, perfiles, módulos, guías, manuales, entre otros; y 
3. Dimensión socio educativa: que contempla aquellos temas que se interrelacionen con las 
dimensiones social y educativa. 
Art. 5.- Los trabajos de Grado de Licenciatura en la modalidad de Proyectos Socio Educativos, 
de conformidad con el tema pueden llegar al diagnóstico, avanzar a la propuesta y, en algunos 
casos a la experimentación de la misma. 
     Acorde con este reglamento se considerara la elaboración de un proyecto de modalidad  Socio 
educativa el cual  tendrá una propuesta con fines prácticos para la obtención de Grado de 
Licenciatura en la Facultad de Filosofía, Letra y Ciencias de la Educación. 
Reglamento Codificado De Régimen Académico Del Sistema Nacional De Educación Superior 
El Consejo Nacional De Educación Superior 
CAPÍTULO II 
De las Modalidades de Estudio 
Art. 7. Las instituciones de educación superior que opten por cualquiera de las modalidades de 
estudio gestionarán el proceso de formación, con sujeción a su estructura, planificación, 
horarios establecidos y la utilización de ayudas didácticas, recursos tecnológicos y 
metodológicos que faciliten los procesos académicos, de investigación y vinculación con la 
colectividad. Los recursos didácticos y nuevas tecnologías de la información y comunicación 
son un apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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Caracterización de  las Variables 
Variable independiente:  
Influencia de los Recursos Didácticos Auditivos. 
Variable dependiente:  
Desarrollo de la comprensión oral del inglés como lengua extranjera. 
Recursos Didácticos Auditivos 
Materiales, instrumentos, herramientas considerados como registros de sonido, utilizados por el 
alumno y  maestro mediante estrategias que permiten la adquisición de habilidades, destrezas del 
alumno y consolida los aprendizajes previos y estimulan el desarrollo de la comprensión oral. 
 
Comprensión Oral del Inglés 
 
Proceso donde el oyente tiene la habilidad de escuchar y entender el mensaje que es transmitido 
para luego reproducir la información transmitida de manera verbal para tomar parte activa en el 
proceso de comunicación no solo escuchando sino también interpretando la información. 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA 
Diseño de la Investigación 
La modalidad de esta investigación es de carácter socioeducativo, cuyo enfoque es 
predominantemente cuali-cuantitativo de corte transversal, pues busca la comprensión de un 
fenómeno social en un tiempo determinado. 
 Hernández R., Fernández C., Baptista P. (2006) define que el enfoque cuali-cuantitativo es: 
―Un proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio 
o una serio de investigaciones para responder a un planteamiento del problema (Teddlie y 
Tashakkori, 2003; Creswell, 2005; Mertens, 2005; Willians, Urau y Grinnell, 2005). Se usan 
métodos de los enfoques cuantitativo y cualitativo  y pueden involucrar la conversión de datos 
cuantitativos en cualitativos y viceversa (Mestens, 2005). Así mismo. El enfoque mixto puede 
utilizar los dos enfoques para responder distintas preguntas de investigación de un planteamiento 
del problema. […] Cabe destacar que el enfoque misto va más allá de la simple recolección de 
datos de diferentes modos sobre el mismo fenómeno, […] implica desde el planteamiento del 
problema mezclar lógica inductiva y deductiva, un estudio mixto lo es en el planteamiento del 
problema, la recolección y análisis de los datos, y en el reporte del estudio.‖ (Pg. 755) 
 
A continuación se citarán el enfoque cualitativo y cuantitativo para que se tenga una idea clara 
de las características que cada uno presenta y así se comprenda claramente el paradigma mixto 
(cuali-cuantitativo) de esta investigación.   
Hernández Etal. (2003), considera:  
La investigación de enfoque cualitativo por lo común, se utiliza primero para 
descubrir y refinar preguntas de investigación. A veces, pero no necesariamente, 
se prueban hipótesis. Con frecuencia se basa en métodos de recolección de datos 
sin medición numérica, como las descripciones y las observaciones. (p.5) 
Pita Fernández, S. Pertegas Díaz (2002), considera que: 
La investigación cuantitativa trata de determinar la fuerza de asociación o 
correlación entre variables, la generalización y objetivación de los resultados a 
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través de una muestra para hacer inferencia a una población de la cual toda 
muestra procede. (s/p) 
Considerando las características de los enfoques cualitativos y cuantitativos se determina que el 
enfoque que tiene esta investigación es de carácter cuali-cuanticualitativo ya que la investigación 
estará basada en principios teóricos empleando métodos de recolección de datos, cuyos resultados 
se verán representados numéricamente para posteriormente analizarlos  y sintetizarlos con el 
propósito de explorar y describir la realidad, en este caso la influencia de los recursos didácticos 
auditivos en el desarrollo de la comprensión oral del inglés como idioma extranjero en las 
estudiantes de los décimos años de básica del colegio Gran Colombia. 
El manual de Instrumentos para Monografías y Proyectos para el taller sobre tutoría de 
proyectos elaborado por el Instituto Superior de Investigaciones de la Facultad de Filosofía de la 
Universidad Central del Ecuador (2006), plantea: 
Como proyecto socio-educativo a las investigaciones en base al método científico 
que pueden ser de carácter cuantitativo, cualitativo o a su vez cuanti-cualitativo o 
cuali-cuantitativo, para generar propuestas alternativas de solución a los 
problemas de la realidad social y/o educativas en los niveles macro, meso o micro. 
(p.16) 
Basándose en la información citada anteriormente se concluye que la modalidad de este trabajo 
de grado será de carácter Socio-Educativo. Cuyo nivel de profundidad que se desea alcanzar en este 
proyecto de investigación es de carácter exploratotio-descriptivo ya que se basará en la observación 
de los hechos y se analizará e interpretará, además de identificar las relaciones que existen entre las 
variables de una investigación de interés para la autora. También se recogerán datos a través de una 
encuesta la cual será tabulada exponiendo y resumiendo los resultados obtenidos de una manera 
cuidadosa para que luego sean analizados minuciosamente, a fin de extraer generalizaciones 
significativas que contribuyan al conocimiento. 
De acuerdo al tipo de investigación esta tesis es: 
Bibliográfica: 
Moreno A. (2000), define a la investigación bibliográfica como la que se realiza en libros que 
contengan información relativa al objeto de investigación. La principal localidad en la que se puede 
encontrar los libros, porque tiene identificados los títulos y autores y hasta los temas principales de 
que tratan. Es la biblioteca. (Pg. 51) 
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Esta investigación es bibliográfica ya que la autora sustentará la información recabada 
guiándose por autores y títulos correspondientes al respectivo tema a investigarse a través de las 
bibliografías encontradas en varias de las diferentes bibliotecas de la ciudad de Quito para el 
desarrollo de este proyecto de investigación. 
Documental: 
Moreno A. (2000), define que […] los documentos, si tienen vinculación con la investigación 
que uno se ha propuesto, son una fuente de información de la mejor calidad, porque se puede 
obtener aportaciones  teóricas e hipotéticas que pueden servir para el trabajo, información empírica 
sobre el objeto que se está investigando y aplicaciones metódicas que permiten mejorar el 
conocimiento para la aplicación. (Pg. 60) 
Esta investigación es documental debido a que la información será recolectada a través de 
documentos como textos bibliográficos además de diapositivas, publicaciones, consulta a 
especialistas, índices, etc., donde se encontrará la diferente información necesaria para la 
elaboración de este proyecto. 
De campo: 
Según Leiva F. (2002) investigación de campo es la que se realiza en lugares no determinados 
específicamente para ello, sino que corresponde al medio donde se encuentran los sujetos o el 
objeto de investigación, donde ocurren los hechos o fenómenos investigados. (Pg. 20) 
Esta investigación es considerada de campo ya que se la realizará específicamente el Colegio 
Gran Colombia en donde se encuentran las estudiantes de los décimos años de básica con los que 
se va a trabajar para el desarrollo de esta investigación.  
De acuerdo al nivel de profundidad esta investigación es: 
Exploratoria: 
Hernández R. , Fernandez C., Baptista P. (2006) define que: 
Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar 
un tema o problema de investigación poco estudiado del cual se 
tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Es decir, cuando la 
revisión de la literatura revelo que tan solo hay  guías no investigadas 
e ideas vagamente relacionadas con el problema d estudio, o bien, si 
deseamos indagar sobre temas  áreas desde nuevas perspectivas. Tal 
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sería el caso de investigadores que pretendieran analizar fenómenos 
desconocidos o novedosos. (Pg. 100) 
De acuerdo a la información citada anteriormente se deduce que esta investigación es 
exploratoria debido a que no se sabe que es lo que se va a encontrar por ser un tema totalmente 
nuevo y de interés para la autora del mismo por lo que se va a explorar esperando encontrar la 
información necesaria para culminar efectivamente esta investigación. 
Descriptiva: 
          Hernández R., Fernandez C., Baptista P. (2006) define que: ―Con frecuencia, la meta del 
investigador consiste en describir fenómenos, situaciones, contextos y eventos; esto es, detallar 
como son y se manifiestan. Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 
características, los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 
fenómeno que se someta a un análisis (Danhke), 1989). Es decir, miden, evalúan o recolectan datos 
sobre diversos conceptos (variables), aspectos, dimensiones o componentes  del fenómeno a 
investigar. En un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide o recolecta 
información sobre cada una de ellas, para así (valga la redundancia) describir lo que se investiga.‖ 
(Pg. 102) 
Este tipo de investigación será aplicada en los diversos momentos del trabajo investigativo tanto 
en el diagnóstico, la fundamentación teórica. 
De corte transversal: 
Hernández R., Fernández C., Baptista P. (2007) Los  diseños de investigación transeccional o 
transversal recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir 
variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. (Pg. 142) 
Esta investigación científica es de corte transversal ya que se va a investigar en un determinado 
momento, en este caso en el trascurso del año lectivo 2011-2012 con las estudiantes de los décimos 
años de básica del colegio Gran Colombia. 
Los procedimientos y pasos fundamentales que se ejecutarán durante todo el desarrollo 
del proyecto en el proceso de investigación serán: 
1. Aprobación del Plan 
2. Revisión de la Fundamentación Teórica 
3. Elaboración de los Instrumentos 
4. Validación de los Instrumentos 
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5. Prueba Piloto 
6. Confiabilidad 
7. Aplicación de los Instrumentos 
8. Tabulación de los Instrumentos 
9. Presentación y Análisis de Resultados 
10. Conclusiones y Recomendaciones 
11. Elaboración de la Propuesta 
12. Elaboración del Informe 
Población y Muestra 
Pick Susan, Lopez Ana Luisa (2006), define por población al conjunto de individuos que 
forman el grupo de interés para una investigacion determinada. Para el estudio de este grupo se 
tomará un sector, al cual se le conoce como muestra. (pg. 84) 
Eyssautier D.  (2006), define: como universo a un grupo completo de particulares que el 
investigador desea estudiar y respecto de los cuales planea generalizar o inducir […] Se requiere, 
por tanto, una explicación muy detallada del lugar, tiempo, composición, apariencia, edad, medio. 
(Pg. 205) 
Entonces la población de esta investigación fueron las estudiantes de los décimos años de básica 
del colegio Gran Colombia, situado dentro del Distrito metropolitano de Quito, el cual está ubicado 
en el sector Las Casas Centro-Norte de la ciudad de Quito, en cuanto a las características de los 
individuos investigados se puede determinar que pertenecen a niveles socio-económicos bajos, una 
gran cantidad de estudiantes provienen de hogares disfuncionales y sus edades comprenden entre 
13-16 años de edad. 
El universo consta de un total de 270 estudiantes. 
Dichos discentes están distribuidos de la siguiente forma: 
Tabla 6: Total Estudiantes 
CURSOS 
Nº DE ALUMNAS 
MUJERES 
TOTAL 
PORCENTAJE 
DÉCIMO A 47 47 17.41 % 
DÉCIMO B 46 46 17.04% 
DÉCIMO C 47 47 17.41 % 
DÉCIMO D 46 46 17.04% 
DÉCIMO I 41 41 15.19% 
DÉCIMO J 43 43 15.92% 
TOTAL 270 270 100% 
Fuente: Secretaria del colegio Gran Colombia 
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Muestreo 
La muestra se obtiene con la intención de inferir propiedades de la totalidad de la población, 
para lo cual deben ser representativas de la misma. Así una vez definido el universo se deberá 
determinar el tipo de muestreo. Para el desarrollo de esta investigación se utilizará un muestreo 
probabilístico ya que todo el universo  tendrá la oportunidad de ser seleccionado como muestra. 
El manual de Instrumentos para Monografías y Proyectos para el taller sobre tutoría de 
proyectos elaborado por el Instituto Superior de Investigaciones de la Facultad de Filosofía de la 
Universidad Central del Ecuador (2006), plantea que: ―si la(s) población(es) tiene(n) un numero de 
elementos suficientemente grande (termino de referencia 200), se utilizará la técnica del muestreo, 
de lo contrario la investigación se realizará en toda la población.‖ (Pg. 43) 
Entonces, debido a que el número del universo es de 270 individuos fue necesario aplicar una 
fórmula dada en el manual para la elaboración de proyectos de la facultad de Filosofía de la 
Universidad Central (ISIFF) para la obtención de la muestra exacta, a la que se aplicó los 
instrumentos: 
 
 
 
         Fuente: Manual ISIFF 
DATOS: 
n= Tamaño de la muestra 
PQ= Constante de probabilidad de ocurrencia y no ocurrencia (0.5) (0.5)=0.25 
N= Población (270) 
E= Error de muestreo (0.05)=5% 
K= Coeficiente de corrección del error (2) 
 
 
 
Figure 2: Fórmula para determinar la muestra 
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Cálculo de la Muestra 
n=                  (0.25)(270) 
[(270- 1)(0.005*0.005/1.65*1.65)] + 0.25 
n=    67.5 
(269)(0.0025/4) + 0.25 
n=    67.5 
0.418125 
                  n= 161.4 
             n= 161 estudiantes 
El tamaño de la muestra fue de 161 estudiantes escogidos al azar entre las estudiantes de los 
décimos años de básica del colegio Gran Colombia año lectivo 2011-2012. 
Cálculo de la Fracción Muestral 
R. Levin y D. Rubin (1996) señalan que la fracción muestral es ―la proporción entre el número 
de elementos de la muestra (n) y el número de elementos de la población (N). Es decir: f = n/N.‖ 
(p. 327). Los estratos de la población fueron los seis paralelos que corresponden a los décimos años 
del colegio Gran Colombia. 
fn= n/N 
fn= 161/270 
fn= 0,596296 
 
Tabla 7: Fracción Muestral 
Décimo año de Básica Estudiantes fn 
Paralelo A 47 * 0.59 28 
Paralelo B 46 * 0.59 27 
Paralelo C 47 * 0.59 28 
Paralelo D 46 * 0.59 27 
Paralelo I 41 * 0.59 25 
Paralelo J 43 * 0.59 26 
TOTAL 270 161 
  Elaborado por: La Autora 
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Tabla 8: Matriz de Operacionalización de Variables 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICA 
INSTRU-
MENTO 
 
ÍTEMES 
Variable Independiente:          
AUDIO 
RECÍPROCO 
Habla del 
profesor 
E 
  N
   
C
   
U
   
E 
  S
   
T 
  A
 
C
   
U
   
E 
  S
   
T 
  I
   
O
   
N
   
A
   
R
  I
   
O
 
1 
        Material Didáctico 
Auditivo                          
Materiales considerados como 
registros de sonido, utilizados 
por el alumno y maestro 
mediante estrategias que 
permiten la adquisición de 
habilidades, destrezas del 
alumno, consolida los 
aprendizajes previos y 
estimulan el desarrollo de la 
comprensión oral. 
Conversaciones 2 
AUDIO NO 
RECÍPROCO 
Canciones 3 
Historias 4 
CD de audio del 
libro de inglés 
4 
PRINCIPIOS 
GENERALES 
Factores de 
interés 
5 
Acceso a la 
cultura 
6 
Estructuras  7 
Situaciones 8 
Niveles de 
idioma 
9 
ENFOQUES DEL 
MATERIAL 
AUDITIVO 
Funcional 10 
Comunicativo 
11 
VARIABLE   DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICA 
INSTRU-
MENTO 
 
ÍTEMES 
Variable Dependiente:              
PROCESO DE 
COMPRENSIÓN 
Análisis  ( Top 
down) 
E 
  N
   
C
   
U
   
E 
  S
   
T 
  A
 
C
   
U
   
E 
  S
   
T 
  I
   
O
   
N
   
A
   
R
   
I  
 O
 
12 
Desarrollo de la 
Comprensión Oral del Inglés                                                   
Proceso donde el oyente tiene 
la habilidad de escuchar y 
entender el mensaje que es 
transmitido para luego 
reproducir la información 
transmitida de manera verbal 
para tomar parte activa en el 
proceso de comunicación, no 
solo escuchando, sino también 
interpretando la información. 
Síntesis ( Bottom 
up) 
13 
COMPETENCIAS  
LINGÜÍSTICAS 
Léxico 14 
Morfología-
Sintaxis 
15 
Fonología 16 
METODOLOGÍA 
Antes de 
escuchar 
17 
Durante 18 
Después de 
escuchar 
19 
TIPOS DE 
COMPRENSIÓN 
Escucha atenta 20 
Escucha 
extensiva 
20 
Escucha 
intensiva 
20 
Escuchar 
selectiva 
20 
Escucha 
interactiva 
20 
Elaborado por: la Autora 
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Técnicas e Instrumentos Para  Recolección de Datos 
Yuni J., Urbano C. (2006), argumenta que: ―En el campo de la metodología de la investigación 
científica el concepto de técnicas de recolección de información alude a los procedimientos 
mediante los cuales se generan informaciones válidas y confiables, para ser utilizadas como datos 
científicos. La función primordial de las técnicas de recolección de información es la observación y 
registro de los fenómeno empíricos; registros a partir de los cuales se elabora información que 
permite generar modelos conceptuales (en lógica cualitativa) o contrastarla con el modelo teórico 
adoptado (en la lógica cuantitativa).‖ (Pg.29) 
De acuerdo con la definición anterior se deduce que las técnicas de recolección  de datos 
comprenden elaborar instrumentos, evaluar la validez de esos instrumentos, aplicar los 
instrumentos y finalmente procesar la información sin introducir distorsiones en su interpretación. 
La información que fue recaudada a través de la encuesta, la misma que fue organizada y 
posteriormente se procedió a ser analizada y examinada internamente, se buscó sus posibles 
incongruencias, omisiones o errores y enmendándolos a su debido tiempo. Es decir se revisó 
sistemáticamente toda la información disponible, juzgando su calidad y el grado de confianza que 
merecía.  
La obtención de los datos sobre la influencia de los recursos didácticos auditivos en el 
desarrollo de la comprensión oral; se realizó mediante técnicas de recolección como:  
Técnicas documentales: 
Lecturas científicas: Esta técnica ayudó a tener un enfoque global de la fuente de conocimiento 
de una forma mucho más seria y profunda. Lo que sirvió para la elaboración del marco teórico en 
esta investigación. 
Técnicas de campo: 
Encuesta:  
Moreno A., (2000) define a la encuesta como: ―Una forma de entrevista planeada, que por ende 
persigue un fin, lograr la información mediante datos que se obtienen a través de preguntas 
similares que se formularan a personas que están involucradas en lo que ese investiga, cuyas 
respuestas tienen que ser cuantificadas para que a través de los resultados muestren una realidad.‖ 
(Pg. 94) 
Así se aplicó la encuesta a las estudiantes de los décimos años de básica del colegio Gran 
Colombia sobre la influencia de los recursos didácticos auditivos en el desarrollo de la 
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comprensión oral del inglés como lengua extranjera y  se logró recopilar información por parte de 
las estudiantes para  obtener datos estadísticos sobre los resultados. El cuestionario es el 
instrumento que se utilizó para realizar la encuesta. 
El cuestionario contenía una serie de preguntas cerradas, las mismas que estuvieron sustentadas 
en base los indicadores que se plantearon en las dos variables de la matriz de contenido.  
Se tomó en cuenta la escala valorativa que plantea Likert en donde 5 equivale a Siempre; 4 
equivale a Casi Siempre; 3 equivale A veces; 2  equivale a Rara Vez y 1 equivale a Nunca. 
Considerando así opciones de carácter positivo y negativo. 
Criterio de los expertos: Una vez elaborado el instrumento (cuestionario) se procedió a recoger 
criterios de personas consideradas expertos, para apoyar la validación del instrumento de 
investigación. 
 
Validez y Confiabilidad del Instrumento 
Validez 
Hernández R., Fernández C., Baptista P. (2006) establecen que la validez: 
Se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio 
específico de contenido de lo que se mide. Es el grado en que la 
medición representa al concepto medido (Bohrnstedt, 1976). […] Un 
instrumento de medición debe contener representados a todos los 
ítemes del dominio de contenido de las variables a medir. 
Fundamentándose en la información anterior el instrumento de investigación fue sometido a la 
evaluación de un panel de expertos, antes de la aplicación los mismos que colaboraron con los 
aportes necesarios a la investigación verificando si la construcción y el contenido del instrumento 
se ajustaba al estudio planteado; para lo cual, se hizo revisar el cuestionario por tres expertos de la 
Facultad de Filosofía de la Universidad Central; Carrera de Idiomas, cuyos integrantes tenían 
grandes conocimientos con respecto al tema de investigación que se desarrolló.  
Para proceder a la validación del instrumento se entregó a cada experto los siguientes 
documentos, con el fin de que puedan verificar la viabilidad del mismo en base a los indicadores de 
la matriz: 
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 Carta de presentación. 
 Instrucciones 
 Matriz de Operacionalización de Variables 
 Objetivos de los instrumento. 
 El Instrumento 
 Formularios para Validación del instrumento. 
o Formulario A: Correspondencia 
o Formulario B: Calidad Técnica y Representativa 
o Formulario C: Lenguaje 
 
Confiabilidad 
Hernández R., Fernández C., Baptista P. (2006) establecen que la validez: 
La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado 
en que su aplicación repetida al mismo sujeto  u objeto produce 
resultados iguales. […] Grado en el que un instrumento produce 
resultados consistentes y coherentes. 
 
El manual de Instrumentos para Monografías y Proyectos del Instituto Superior de 
Investigaciones ISIFF (2006) señala que la confiabilidad, los datos de la prueba piloto, aplicar la 
fórmula del coeficiente Alpha de Cronbach. (Pg. 45) 
Entonces el criterio de confiabilidad del instrumento, se determinó en la presente investigación, 
utilizando el coeficiente de Alfa Cronbach, desarrollado por J. L. Cronbach,  el cual requiere de una 
sola administración del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre cero y uno. Es 
aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado para determinar la 
confiabilidad en escalas cuyos ítemes tienen como respuesta más de dos alternativas. 
Para el estudio de la confiabilidad se aplicó una prueba piloto al 5% de la población cuyo 
objetivo fue detectar la dificultad de las preguntas y el tiempo que se necesitó para responder el 
cuestionario. 
Con los resultados que se obtuvieron se aplicó la fórmula del Alpha de Cronbach. 
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 Su fórmula es:  
 
Figura 3: Fórmula del Alpha de Cronbach 
Fuente: Manual ISIFF 
 
Donde: 
α = Valor del coeficiente Cronbach para determinar la confiabilidad del instrumento, resultado de 
confiabilidad que puede ser expresado en %. 
es la varianza del ítem i, 
es la varianza de la suma de todos los ítems y 
k es el número de preguntas o ítems. 
 Sumatoria de las varianzas de los ítemes 
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Cuadro N° 8. Estudio de Confiabilidad del Instrumento 
    ÍTEMES   
    P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 ∑Xt ∑Xt^2 
SU
JE
TO
 
1 3 2 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 3 2 2 1 1 1 1 3 2 4 3 4 45 2025 
2 4 4 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 3 2 4 1 2 3 2 2 3 46 2116 
3 3 2 1 4 1 1 1 2 3 2 1 1 2 1 1 1 1 2 4 2 4 2 4 3 49 2401 
4 1 1 2 2 4 1 3 4 5 3 3 2 2 3 3 2 4 5 5 4 3 3 2 3 70 4900 
5 4 3 2 1 2 2 2 3 4 3 3 4 4 3 3 2 1 2 4 3 2 2 2 2 63 3969 
6 3 2 1 2 3 3 3 4 4 4 1 5 4 3 2 3 4 5 5 3 3 3 2 3 75 5625 
7 3 2 1 2 2 3 3 1 1 3 1 1 2 1 3 1 1 1 1 3 3 2 3 1 45 2025 
8 1 3 2 2 2 2 3 1 1 1 1 1 2 3 3 4 1 2 1 3 3 2 2 2 48 2304 
∑Xi 22 19 11 15 16 15 18 18 20 20 12 16 20 18 18 17 15 22 22 23 23 20 20 21 441 25365 
∑Xi² 70 51 17 35 40 33 46 52 70 58 24 50 58 46 46 45 41 80 86 69 69 54 54 61     
Si² 
1
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7
 
0
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9
 
0
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6
8
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8
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4
3
 
0
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6
 
0
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4
3
 
2
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5
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1
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2
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7
1
 
1
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4
3
 
0
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8
6
 
0
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8
6
 
1
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8
 
1
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3
9
 
2
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8
6
 
3
,6
4
3
 
0
,4
1
1
 
0
,4
1
1
 
0
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7
1
 
0
,5
7
1
 
0
,8
3
9
 
3
0
,2
 
 
Fuente: La Investigadora 
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Cálculo de la Varianza  
       
 
  
∑Xi² 
   
- (∑Xi)^2 
 
 Si^2 =     
      
n 
 
 
   
n-1 
  
 
  
70 
   
- 22^2 
 
 Si^2 =      8 
 
 
   
7 
  
 
    
  
 
      
   SXt^2 
  
- (SXt)^2 
 St^2 
 
=   
n 
 
   
  n-1   
 
 
 Si^2  =  1,36 
 
 
Cálculo del Alpha de Cronbach 
    
 
 
 
 
  
 
  
 α 
 
= K 1 - S  Si^2 
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– 1 
 
 St^2 
 
  
         
     
 
  
   
 α 
 
= 
24 
 
1 - 
 
30,2 
   
   
23 
 
150,7    
         
    
 
 
 
 
 
 
   
 α 
 
= 
1,043 1- 0,2    
         
 α = 0,83 Coeficiente de correlación alto 
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     Su fórmula determinó el grado de consistencia y precisión; la escala de valores que determina la 
confiabilidad está dada por los siguientes valores: 
                   Tabla 9: Interpretación de los niveles y valores de Confiabilidad 
NIVELES  ESCALA 
No es confiable: 1 a 0 
Baja confiabilidad: De 0.01 a 0. 49 
Moderada 
confiabilidad: 
De 0.5 a 0.75 
Fuerte confiabilidad: De 0.76 a 0.89 
Alta confiabilidad: De 0.9 a 1 
Fuente: Manual ISIFF. 
 
Resultados de la prueba piloto 
     Concluido el estudio de validez y confiabilidad se procedió a aplicar la prueba piloto al 5% de la 
población en donde se hizo un seguimiento con respecto al tiempo en que las estudiantes emplearon en 
responder los ítems. El mismo que arrojó un promedio de: 4 minutos con 36 segundos. 
Tabla 10: Ficha de control Prueba Piloto 
ENCUESTADO TIEMPO OBSERVACIONES 
1 3’ Ninguna 
2 4’ Ninguna 
3 4’ 40’’ Ninguna 
4 5’ Ninguna 
5 4’ 50’’ Ninguna 
6 5’ Ninguna 
7 5’ Ninguna 
8 4’ Ninguna 
PROMEDIO 4’ 36’’  
Fuente: Investigadora 
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Técnicas Para el Procesamiento y Análisis de Datos 
Hernández R., Fernández C., Baptista P. (2007) señala que: ―Los datos recolectados mediante 
cuestionario, entrevistas, escala de actitudes, observaciones, grupos de enfoque y otros medios 
(métodos) deben analizarse para responder las preguntas de investigación y aprobar o desaprobar 
hipótesis (si es que éstas se establecieron).‖ (Pg. 252) 
 Entonces por cada tipo de datos se procedió de la siguiente manera: 
Los datos numéricos se procesaron agrupándolos en intervalos y se tabularán. Luego se 
construyeron con ellos cuadros estadísticos.  
Así se ordenó esta cantidad de datos de modo que se puedo realizar una revisión sistemática y 
profunda. Tal clasificación se realizó en base al esquema general de presentación de la investigación 
establecido por la comisión de investigación de la carrera de idiomas de la Universidad Central del 
Ecuador, basándose en el listado ordenado de capítulos. 
Este esquema nos permitió agrupar el material de acuerdo a los temas que se tratarán y en función 
del marco teórico que orienta el trabajo en general.  
Debido a que esta investigación presenta un enfoque cuali-cuantitativo se recogieron datos números 
y descriptivos, así en el proceso de información se realizaron los siguientes pasos. 
1. Vaciado de datos  
2. Calculo de frecuencias 
3. Diagramas utilizando gráficos en Excel 
4. Conceptualización de indicadores 
5. Análisis de los datos 
6. Conclusiones y recomendaciones de cada ítem 
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CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
Con el fin de lograr los objetivos que fueron planteados en este tema de investigación se procedió a 
recopilar  los resultados obtenidos en la aplicación del cuestionario a las estudiantes de los décimos 
años de Educación General Básica del Colegio Gran Colombia, posteriormente se  realizó el análisis e 
interpretación de los resultados obtenidos. 
En base a los resultados obtenidos se realizaron representaciones gráficas de cada una de las 
preguntas que fueron planteadas en el cuestionario, de esta manera los resultados se presentan claros y 
con más eficiencia. 
 Para el análisis de los resultados obtenidos se utilizó el programa  de cálculo Excel, debido  a que 
es una herramienta muy útil para estos procesos de investigación y además presenta amplios modelos 
gráficos lo cual permite una mejor comprensión de los resultados. 
El estudio  se basó sobre una muestra de 161 estudiantes de los décimos años de la institución, los 
cuales contestaron 20 preguntas con respecto al tema de investigación titulado: El Material Didáctico 
Auditivo en el Desarrollo de la comprensión oral de inglés como lengua extranjera. 
Es relevante mencionar que para la evaluación de los datos que se presenten se tomó en cuenta 
como referencia la escala de Likert, en donde de la pregunta 1 a la 19 el rango 5 corresponde a 
Siempre, el 4 es Casi siempre, 3 es a veces, 2 es rara vez y 1 es nunca; con respecto a la pregunta 20 se 
considera que 5 es excelente, 4 es muy buen, 3 es bueno, 2 es regular y 1 es malo. 
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PRESENTACIÓN Y ANALISIS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
ESTUDIO DIAGNÓSTICO 
Pregunta N° 1: ¿Comprende usted las instrucciones en inglés que su profesor le da en clase? 
Tabla 11: Comprensión de Instrucciones en Inglés 
ITEM ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 
1 
SIEMPRE 15 9,32% 
22,98% Positivo 
CASI SIEMPRE 22 13,66% 
AVECES 86 53,42% 
77,02% Negativo 
RARA VEZ 35 21,74% 
NUNCA 3 1,86% 
NO CONTESTA 0 0,00% 
TOTAL 161 100,00% 100,00% 
  
 
Gráfico N° 1: Comprensión de Instrucciones en Inglés 
Fuente: Investigadora 
El ítem se refiere a la comprensión de instrucciones  dadas por el profesor  en la clase de inglés de 
las alumnas de los décimos años de básica del colegio Gran Colombia. 
El 22,98% de las estudiantes indican que comprenden las instrucciones dadas por el profesor de 
inglés en clase, mientras que el 77,02 de las estudiantes muestran dificultad al comprender las 
instrucciones dadas en el idioma inglés. 
Se concluye que en los décimos años de educación básica las discentes presentan una deficiencia 
en la comprensión de las instrucciones en ingles impartidas en clase, por lo que se recomienda que el 
docente haga uso de estrategias para que la comprensión del inglés se vaya desarrollando en las 
discentes. 
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Pregunta N°2: ¿Comprende usted las expresiones cotidianas de una conversación en inglés? 
 
Tabla 12: Comprensión de expresiones cotidianas 
ITEM ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO 
2 
SIEMPRE 3 1,86% 
11,18% Positivo 
CASI SIEMPRE 15 9,32% 
AVECES 103 63,98% 
88,82% Negativo 
RARA VEZ 33 20,50% 
NUNCA 7 4,35% 
NO CONTESTA 0 0,00% 
TOTAL 161 100,00% 100,0% 
  
Fuente: Investigadora 
 
Gráfico N° 2: Comprensión de expresiones cotidianas 
 
Fuente: Investigadora 
El ítem se refiere a la comprensión de expresiones cotidianas utilizadas en una conversación en 
clase de inglés de las discentes de los novenos años de básica del colegio Gran Colombia. 
El 11.18 % de las estudiantes indican que comprenden las expresiones que se utilizan en una 
conversación en las clases de inglés; mientras que el 88.82 % de las estudiantes de los décimos años 
señalan que no comprenden las expresiones cotidianas empleadas al escuchar una conversación. 
Se concluye que las estudiantes de los décimos años de básica no comprenden las expresiones 
cotidianas que escuchan en una conversación en su clase de inglés, por lo que se recomienda que el 
profesor refuerce estas expresiones de manera oral y escrita. 
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Pregunta N°3: ¿Con qué frecuencia su profesor de inglés emplea canciones en el aula? 
Tabla 13: Empleo de canciones en el aula 
ITEM ESCALA FRECUENCA 
PORCENT
AJE 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 
3 
SIEMPRE 7 4,35% 
14,91% Positivo 
CASI SIEMPRE 17 10,56% 
AVECES 27 16,77% 
85,09% Negativo 
RARA VEZ 64 39,75% 
NUNCA 46 28,57% 
NO CONTESTA 0 0,00% 
TOTAL 161 100,00% 100,00% 
 Fuente: Investigadora 
Gráfico N° 3: Empleo de canciones en el aula 
 
Fuente: Investigadora 
El ítem se refiere a la frecuencia con que el profesor utiliza canciones en la clase de inglés de las 
estudiantes de los décimos años de básica del colegio Gran Colombia. 
El 14.91% de las estudiantes responden que el profesor de inglés utiliza canciones en clase, 
mientras que el 85.09% de las estudiantes responden que no el profesor de inglés no utiliza canciones 
al impartir su clase de inglés. 
En conclusión el profesor de inglés no hace empleo de canciones al impartir sus clases por lo que 
se recomienda hacer uso de las mismas para desarrollar la comprensión oral de las estudiantes de los 
décimos años de básica del colegio Gran Colombia. 
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Pregunta N° 4: ¿Utiliza usted el Cd de audio de su libro de inglés para completar los ejercicios 
auditivos en el aula?  
Tabla 14: Uso del Cd de Audio 
ITEM ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 
4 
SIEMPRE 15 9,32% 
21,12% Positivo 
CASI SIEMPRE 19 11,80% 
AVECES 86 53,42% 
78,88% Negativo 
RARA VEZ 36 22,36% 
NUNCA 5 3,11% 
NO CONTESTA 0 0,00% 
TOTAL 161 100,00% 100,00% 
 Fuente: Investigadora 
Gráfico N° 4: Uso del Cd de Audio 
 
Fuente: Investigadora 
El ítem se refiere a la utilización del Cd de audio que viene acompañado del libro de inglés para 
completar ejercicios de audio en la clase de inglés por parte de las estudiantes de los décimos años de 
básica del colegio Gran Colombia. 
El 21,12% de las estudiantes señalan que utilizan en Cd de audio en clase, mientras que el 78,88% 
de las estudiantes indican un poco utilización el Cd de audio para completar los ejercicios auditivos de 
su libro durante sus clases de inglés. 
En base a los resultados obtenidos se concluye que las alumnas de los décimos años de básica del 
colegio Gran Colombia utilizan muy poco el Cd de audio que viene con su libro por lo que es 
recomendable que este sea utilizado con mucha frecuencia para que la comprensión oral de las 
discentes se desarrolle de mejor manera. 
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Pregunta N° 5: ¿Las grabaciones que usted escucha en su clase de inglés son de su interés? 
Table 15: Interés del material de audio 
ITEM ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO 
5 
SIEMPRE 15 9,32% 
26,71% Positivo 
CASI SIEMPRE 28 17,39% 
AVECES 86 53,42% 
73,29% Negativo 
RARA VEZ 30 18,63% 
NUNCA 2 1,24% 
NO CONTESTA 0 0,00% 
TOTAL 161 100,00% 100,00% 
 Fuente: Investigadora 
Gráfico N° 5: Interés del material de audio 
 
Fuente: Investigadora 
 
Este ítem hace referencia al nivel de interés que  las estudiantes de los décimos años del colegio 
Gran Colombia tienen al escuchar una grabación  en sus clases de inglés. 
El 26.71% de las aspirantes señalan que las grabaciones escuchadas en clase son interesantes, en 
cambio el 73.29% de las estudiantes indican que las grabaciones que son escuchadas en sus clases de 
inglés son de poco interés. 
En base a los resultados obtenidos se concluye que las grabaciones contienen temas de poco interés 
por lo cual se recomienda que es profesor de inglés busque temas que vayan de acuerdo a los intereses 
de las estudiantes, así las clases serán interesantes y motivantes para las discentes y podrán entender el 
inglés de una manera más didáctica y efectiva. 
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Pregunta N° 6: ¿Aprende usted más sobre la cultura inglesa a través de las grabaciones que escucha 
en su clase de inglés? 
Tabla 16: Aprendizaje sobre la cultura Inglesa 
ITEM ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO 
6 
SIEMPRE 10 6,21% 
24,84% Positivo 
CASI SIEMPRE 30 18,63% 
AVECES 46 28,57% 
75,16% Negativo 
RARA VEZ 43 26,71% 
NUNCA 32 19,88% 
NO CONTESTA 0 0,00% 
TOTAL 161 100,00% 100,00% 
 Fuente: Investigadora 
Gráfico N° 6: Aprendizaje sobre la cultura Inglesa 
 
Fuente: Investigadora 
 
El ítem hace referencia al aprendizaje de la cultura inglesa a través de las grabaciones en inglés que 
las estudiantes de décimo año del colegio Gran Colombia escuchan en su clase. 
El 24,84% de las estudiantes indican que adquieren conocimientos sobre la cultura inglesa a través 
de las grabaciones que escuchan en su clase de inglés, mientras que el 75,16% de las estudiantes 
señalan que las grabaciones escuchadas en clase aportan con conocimientos sobre la cultura inglesa. 
En conclusión las grabaciones que las estudiantes escuchan en clase no aportan con conocimientos 
sobre la cultura inglesa, por lo cual se recomienda que el profesor de inglés utilice grabaciones que 
transmitan la cultura inglesa a las estudiantes. 
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Pregunta N°7: ¿Las grabaciones que usted escucha en su clase de inglés le ayudan a reforzar las 
estructuras gramaticales que ya conoce? 
Tabla 17: Escuchar grabaciones para reforzar conocimientos 
ITEM ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO 
7 
SIEMPRE 19 11,80% 
31,06% Positivo 
CASI SIEMPRE 31 19,25% 
AVECES 68 42,24% 
68,94% Negativo 
RARA VEZ 25 15,53% 
NUNCA 18 11,18% 
NO CONTESTA 0 0,00% 
TOTAL 161 100,00% 100,00% 
 Fuente: Investigadora 
Gráfico N° 7: Escuchar grabaciones para reforzar conocimientos 
 
Fuente: Investigadora 
El ítem hace referencia al fortalecimiento de las estructuras gramaticales a través de las grabaciones 
que escuchan las estudiantes de los décimos años  del  colegio Gran Colombia. 
El 31,06% de las estudiantes indican que las grabaciones escuchadas fortalecen la gramática ya 
conocida, mientras que 68,94%  señalan que las grabaciones no ayudan a fortalecer las estructuras 
gramaticales conocidas por las estudiantes de los décimos años del colegio Gran Colombia. 
Se concluye que las grabaciones que las estudiantes escuchan no contribuyen al fortalecimiento de 
las estructuras gramaticales conocidas del inglés, por lo que resulta importante proponer el uso de 
material auditivo con ejercicios gramaticales de acuerdo al nivel de las estudiantes para así obtener un 
significativo mejoramiento en los procesos de aprendizaje específicamente en el desarrollo de la 
comprensión oral del inglés. 
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Pregunta N°8: ¿Las grabaciones que usted escucha en su clase de inglés se desarrollan en diferentes 
lugares (aeropuerto, restaurant, etc.)? 
 
Table 18: Escuchar grabaciones en diferentes escenarios 
ITEM ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO 
8 
SIEMPRE 11 6,83% 
16,77% Positivo 
CASI SIEMPRE 16 9,94% 
AVECES 59 36,65% 
83,23% Negativo 
RARA VEZ 57 35,40% 
NUNCA 17 10,56% 
NO CONTESTA 1 0,62% 
TOTAL 161 100,00% 100,00% 
  
Fuente: Investigadora 
Gráfico N° 8: Escuchar grabaciones en diferentes escenarios 
 
Fuente: Investigadora 
Este ítem permitió conocer si el audio utilizado con las estudiantes de los décimos años de básica 
se desarrolla en diferentes escenarios como aeropuertos, restaurants,  lugares al aire libre, etc., los 
mismos que nos indicaran si el profesor hace uso de estos materiales en clase.  
Un total de 16.77% de las estudiantes encuestadas consideró que el audio escuchado en clase se 
desarrollaban en diferentes escenarios, frente a un gran número de encuestadas 83.23% que 
consideraron que las grabaciones escasamente se desarrollaban en diferentes escenarios. 
Se determina que existe una escasez en cuanto al uso de material auditivo en clase debido a la falta 
de variedad de los escenarios donde estos se desarrollan por lo que es de vital importancia sugerir el 
uso frecuente de los mismos los cuales a deben contener gran variedad de contenidos y temas y así 
despertar la motivación al aprender lo cual es ideal para desarrollar aprendizajes significativos y 
potenciales sobre todo al desarrollar la comprensión oral de una lengua extranjera. 
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Pregunta N°9: ¿Escucha usted grabaciones que estén de acuerdo a su nivel de conocimiento del 
idioma inglés en clase? 
Tabla 19: Escuchar audio de acuerdo al nivel de inglés 
ITEM ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO 
9 
SIEMPRE 24 14,91% 
28,57% Positivo 
CASI SIEMPRE 22 13,66% 
AVECES 56 34,78% 
71,43% Negativo 
RARA VEZ 32 19,88% 
NUNCA 27 16,77% 
NO CONTESTA 0 0,00% 
TOTAL 161 100,00% 100,00% 
 Fuente: Investigadora 
Gráfico N° 9: Escuchar audio de acuerdo al nivel de inglés 
 
Fuente: Investigadora 
Este ítem permite determinar si las grabaciones escuchadas por las estudiantes van de acorde al 
nivel de inglés que las mismas tienen. 
Los resultados que se arrojaron fueron: el 28,57% de las encuestadas  consideran que las 
grabaciones que escuchan en sus clases de inglés van de acuerdo a los conocimientos que tienen del 
idioma, mientras que el 71.43% de las encuestadas destaca que el material auditivo utilizado en clase 
no iba de acuerdo a sus conocimientos del inglés. 
En base a los resultados arrojados en este ítem podemos conocer que las estudiantes tienen 
falencias al escuchar una grabación debido a que presentan deficiencias en el aprendizaje del idioma 
por lo que es importante que el profesor utilice estrategias para mejorar el nivel de inglés de las 
estudiantes y presente su material auditivo utilizando metodologías que permitan que las estudiantes 
desarrollen eficazmente su capacidad auditiva y su nivel de inglés. 
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Pregunta N°10: ¿Aprende usted mejor el inglés utilizando material de audio en clase? 
Tabla 20: Aprendizaje a través del material de audio. 
ITEM ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO 
10 
SIEMPRE 42 26,09%% 
62,73% Positivo 
CASI SIEMPRE 59 36,65% 
AVECES 20 12,42% 
37,27% Negativo 
RARA VEZ 22 13,66% 
NUNCA 18 11,18% 
NO CONTESTA 0 0,00% 
TOTAL 161 100,00% 100,00% 
 Fuente: Investigadora 
Gráfico N° 10: Aprendizaje a través del material de audio. 
 
Fuente: Investigadora 
Este ítem busca establecer determinadas justificaciones  sobre la importancia de utilizar material 
didáctico auditivo en clase para mejorar la comprensión oral del inglés, se pretendía conocer la 
importancia que las alumnas  atribuyen al mejoramiento del aprendizaje de una segunda lengua a 
través del material auditivo utilizado en clase. 
Los resultados indican que el 62.73% de las encuestadas consideran que es importante el uso del 
material didáctico auditivo para mejorar el aprendizaje del idioma inglés y un porcentaje de 37.27% de 
respuestas señalan que lo contrario. 
En base a los resultados arrojados en esta pregunta se determina que el uso de material auditivo en 
clase es vital para fortalecer y mejorar el nivel de inglés de las estudiantes de los décimos años 
especialmente en el desarrollo de la comprensión auditiva del idioma por lo que es necesario que el 
profesor incentive el uso de material auditivo no solamente dentro del aula sino también en  
situaciones externas al salón de clase. 
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Pregunta N° 11: ¿Se comunica usted en inglés con sus compañeros en su clase? 
Table 21: Utilización del inglés en el aula 
ITEM ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO 
11 
SIEMPRE 5 3,11% 
7,45% Positivo 
CASI SIEMPRE 7 4,35% 
AVECES 61 37,89% 
92,55% Negativo 
RARA VEZ 50 31,06% 
NUNCA 37 22,98% 
NO CONTESTA 1 0,62% 
TOTAL 161 100,00% 100,00% 
 Fuente: Investigadora 
Gráfico N° 11: Utilización del inglés en el aula 
 
Fuente: Investigadora 
La pregunta hace referencia a la funcionalidad que las estudiantes  dan a lengua aprendida en clase. 
Se pretende determinar si las estudiantes usan el inglés para comunicarse con sus compañeras de clase. 
Los resultados muestran que el 7.45% de las estudiantes se comunican con sus compañeras en 
inglés frente a una gran mayoría de 92.55% de estudiantes que afirman no utilizar el idioma inglés 
para comunicarse entre compañeras en clase. 
En este ítem se destaca que las alumnas del colegio Gran Colombia no hacen uso del idioma 
aprendido para comunicarse lo cual determina que las estudiantes no tienen una conciencia clara sobre 
la importancia de aprender una lengua extrajera y lo que esto implica en el mejoramiento de su 
aprendizaje del idioma por lo que se recomienda que el profesor haga uso de estrategias didácticas 
activas en donde las estudiantes tengan que comunicarse en inglés, así despertar la conciencia de las 
estudiantes sobre la funcionalidad del aprendizaje. 
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Pregunta N°12: ¿Escucha usted palabra por palabra una grabación en inglés para comprender el 
mensaje? 
  
Tabla 22: Escuchar palabra por palabra un archivo de audio 
ITEM ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO 
12 
SIEMPRE 18 11,18% 
67,70% Positivo 
CASI SIEMPRE 91 56,52% 
AVECES 25 15,53% 
32,30% Negativo 
RARA VEZ 16 9,94% 
NUNCA 8 4,97% 
NO CONTESTA 3 1,86% 
TOTAL 161 100,00% 100,00% 
 Fuente: Investigadora 
 
Gráfico N° 12: Escuchar palabra por palabra un archivo de audio 
 
 
Fuente: Investigadora 
 
El ítem hace referencia a las estrategias que las estudiantes usan al escuchar una grabación en 
inglés, en este caso se desea saber si las estudiantes escuchan palabra por palabra el idioma inglés. 
Los resultados indican que EL 67.70% de las estudiantes escuchan una grabación palabra por 
palabra mientras que el 32.30%de las mismas indican que al escuchar una grabación no lo hacen 
palabra por palabra. 
Se determina que la mayoría de las estudiantes escuchan palabra por palabra para decodificar el 
mensaje lo cual no es apropiado debido a que es muy probable que el mensaje cambie pues el español 
y el inglés son diferentes, lo ideal sería detectar palabras claves y escuchar la idea principal de esta 
manera se obtendrá una comprensión más clara del mensaje fortaleciendo y desarrollando nuestra 
comprensión oral en cuanto a una lengua extranjera se refiere. 
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Pregunta N° 13: ¿Al escuchar una grabación en inglés usa su sentido común para comprender mejor 
el mensaje? 
Table 23: Uso del sentido común para comprender mejor 
ITEM ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO 
13 
SIEMPRE 14 8,70% 
40,37% Positivo 
CASI SIEMPRE 51 31,68% 
AVECES 44 27,33% 
59,63% Negativo 
RARA VEZ 35 21,74% 
NUNCA 15 9,32% 
NO CONTESTA 2 1,24% 
TOTAL 161 100,00% 100,00% 
 Fuente: Investigadora 
Gráfico N° 13: Uso del sentido común para comprender mejor 
 
Fuente: Investigadora 
 
El ítem se refiere a los procesos cognitivos o mentales que el estudiante usa al escuchar una 
grabación en inglés, en este caso se quiere determinar si las estudiantes usan su sentido común para 
decodificar mejor el mensaje transmitido en el audio. 
Los resultados indican que el 40.37% de las encuestadas utilizan la razón común para entender de 
mejor manera el mensaje, mientras que el 59.63% de las encuestadas indican que únicamente 
entienden lo que escuchan  en el mensaje. 
Se determina que existe un problema en cuanto a la decodificación de un mensaje emitido en inglés 
en una grabación ya que más de la mitad  de las estudiantes muestran que al no entender un mensaje 
en su totalidad no tienen la capacidad de deducir o utilizar el sentido común para entender de manera 
más clara el mensaje, eso se debe a que no están familiarizadas con el uso de material didáctico 
auditivo por lo tanto no desarrollan dichas capacidades así que es sumamente importante fortalecer 
estas capacidades cognitivas mediante el uso frecuente de audio en clase. 
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Pregunta N° 14: ¿Al escuchar una grabación en inglés entiende todo el vocabulario? 
Tabla 24: Vocabulario 
ITEM ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO 
14 
SIEMPRE 2 1,24% 
9,94% Positivo 
CASI SIEMPRE 14 8,70% 
AVECES 67 41,61% 
90,06% Negativo 
RARA VEZ 51 31,68% 
NUNCA 24 14,91% 
NO CONTESTA 3 1,86% 
TOTAL 161 100,00% 100,00% 
 Fuente: Investigadora 
Gráfico N° 14: Vocabulario 
 
Fuente: Investigadora 
 
El ítem busca determinar el grado en que las estudiantes entienden una grabación, por lo cual se hace 
connotación al vocabulario que entienden en una grabación. 
Los resultados reflejan que el  9.94% de las estudiantes entienden todo el vocabulario que escuchan 
en una grabación, frente a un gran porcentaje de 90.06% de estudiantes que indican no entender todo el 
vocabulario que es escuchado en una grabación en clase de inglés. 
En base a estos resultados se determina que existe  gran deficiencia en cuanto al conocimiento de 
vocabulario en inglés de las estudiantes, por lo que es recomendable que el profesor realice más 
actividades para incrementar el vocabulario de sus estudiantes y así tengan más herramientas para 
entender una segunda lengua. 
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Pregunta N°15: ¿Confunde usted tiempos verbales al expresar sus ideas en su clase de inglés? 
Table 25: Uso correcto de tiempos verbales 
ITEM ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO 
15 
SIEMPRE 18 11,18% 
32,92% Positivo 
CASI SIEMPRE 35 21,74% 
AVECES 45 27,95% 
67,08% Negativo 
RARA VEZ 48 29,81% 
NUNCA 15 9,32% 
NO CONTESTA 0 0,00% 
TOTAL 161 100,00% 100,00% 
 Fuente: Investigadora 
Gráfico N° 15: Uso correcto de tiempos verbales 
 
Fuente: Investigadora 
El ítem busca recabar información sobre si las estudiantes al hablar en el idioma inglés confunden 
tiempos verbales es decir tienen problemas de morfología y sintaxis. 
Los resultados arrojaron que el 32.92% de las encuestadas indicaron que si confundía los tiempos 
verbales al comunicarse en inglés frente a un porcentaje de 67.08% de encuestadas que indican que al 
comunicarse no presentan problema de confusión verbal al comunicarse en el idioma. 
En base a los resultados que se obtuvo señalamos que más de la mitad de las estudiantes confunden 
tiempos verbales al expresarse por lo que es necesario que el profesor haga uso de las diferentes 
estrategias comunicativas como comprensión, expresión, interacción y mediación, de esta manera 
desarrollar en las estudiantes la fluidez al hablar utilizando adecuadamente los tiempos verbales al 
comunicarse en el idioma extranjero. 
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Pregunta N°16: ¿Al escuchar una grabación en inglés, usted ya estaba familiarizado con los sonidos 
pronunciados? 
 
Tabla 26: Familiarización con el audio 
ITEM ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO 
16 
SIEMPRE 16 9,94% 
31,68% Positivo 
CASI SIEMPRE 35 21,74% 
AVECES 66 40,99% 
68,32% Negativo 
RARA VEZ 25 15,53% 
NUNCA 19 11,80% 
NO CONTESTA 0 0,00% 
TOTAL 161 100,00% 100,00% 
 Fuente: Investigadora 
Gráfico N° 16: Familiarización con el audio 
 
Fuente: Investigadora 
Este ítem hace referencia al desarrollo de la competencia fonológica de las estudiantes, se buscó 
información sobre la percepción de sonidos o fonemas de la lengua en las grabaciones que escuchan 
en su clase de inglés. 
Los resultados indican que el  31.68% de las encuestadas  estaban familiarizadas con los fonemas 
escuchados en clase y un 68.32% contestan que no están familiarizadas con los fonemas escuchados 
en clase de inglés.  
En base a los resultados arrojados en esta pregunta se deduce que las estudiantes no presentan 
familiaridad con la sonoridad, acento, ritmo de las oraciones, formas fuerte y formas débiles de los 
fonemas, por lo que es trascendental que el uso de recursos didácticos auditivos en el aula sea 
constante para acostumbrar al oído de las estudiantes a el nuevo idioma adquirido y que el aprendizaje 
sea significativo. 
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Pregunta N° 17: ¿Hace su profesor de inglés una introducción del tema antes de presentar una 
grabación? 
 
Table 27: Introducción del tema por el profesor 
ITEM ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO 
17 
SIEMPRE 20 12,42% 
27,95% Positivo 
CASI SIEMPRE 25 15,53% 
AVECES 49 30,43% 
72,05% Negativo 
RARA VEZ 47 29,19% 
NUNCA 17 10,56% 
NO CONTESTA 3 1,86% 
TOTAL 161 100,00% 100,00% 
 Fuente: Investigadora 
Gráfico N° 17: Introducción del tema por el profesor 
 
Fuente: Investigadora 
Este ítem hace referencia a las actividades realizadas en el aula previo a la presentación de una 
grabación en inglés. 
Los resultados arrojan que el 27.95%  de las encuestadas indican que el maestro hace una 
introducción del tema a presentarse en una grabación antes de que esta sea reproducida, frente a un 
porcentaje de 72.05% de estudiantes que señalan que el profesor no introduce el tema al presentar la 
grabación. 
En base a estos porcentajes se define que las grabaciones no están siendo presentadas con la 
metodología adecuada, es de vital importancia que el maestro haga una introducción del tema a 
escucharse para facilitar al estudiante el entendimiento del mensaje y que este se familiarice con el 
tema que escuchará. Se recomienda realizar una retroalimentación del tema, otorgando pistas y 
realizando preguntas y comentarios sobre el tema a escucharse. 
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Pregunta N° 18: ¿Su profesor de inglés repite más de una vez una grabación al realizar un ejercicio 
auditivo en su clase de inglés? 
 
Table 28: Repetición del ejercicio auditivo 
ITEM ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 
18 
SIEMPRE 58 36,02% 
59,01% Positivo 
CASI SIEMPRE 37 22,98%% 
AVECES 29 18,01% 
40,99% Negativo 
RARA VEZ 17 10,56% 
NUNCA 20 12,42% 
NO CONTESTA 0 0,00% 
TOTAL 161 100,00% 100,00% 
 Fuente: Investigadora 
Gráfico N° 18: Repetición del ejercicio auditivo 
 
Fuente: Investigadora 
Esta pregunta se refiere a las estrategias que el maestro usa durante la presentación de una 
grabación en su clase de inglés, se recopila información sobre si el maestro repite más de una vez la 
grabación a sus estudiantes. 
El 59.01% de las encuestadas indican que las grabaciones si son repetidas más de una vez durante 
la clase mientras a un porcentaje significativo del 40.99% de encuetadas que señalan que su profesor 
no repite las grabaciones. 
Se determina que el maestro si aplica la metodología correcta durante la reproducción de un 
ejercicio auditivo ya que es de vital importancia que las grabaciones sean repetidas más de una vez, 
por lo que se recomienda que se mantenga esta estrategia. 
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Pregunta N° 19: ¿Su profesor le aclara las cosas no entendidas después de finalizar la grabación en 
inglés? 
 
Table 29: Aclaración del texto auditivo después de haber escuchado 
ITEM ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 
19 
SIEMPRE 20 12,42% 
33,54% Positivo 
CASI SIEMPRE 34 21,12% 
AVECES 67 41,61% 
66,46% Negativo 
RARA VEZ 28 17,39% 
NUNCA 8 4,97% 
NO CONTESTA 4 2,48% 
TOTAL 161 100,00% 100,00% 
 Fuente: Investigadora 
Gráfico N° 19: Aclaración del texto auditivo después de haber escuchado 
 
Fuente: Investigadora 
El ítem hace referencia a la metodología usada después de realizar un ejercicio auditivo en clase de 
inglés, se cuestiona si el profesor aclara los mensajes no entendidos  por las estudiantes una vez que la 
reproducción de audio finaliza. 
Los resultados destacan que el 33,54% de encuestadas contestan que si se realiza una aclaración 
después de presentar el audio mientras que el un significativo porcentaje de 66,46% de encuestadas 
indican que no se aclara las el mensaje que fue transmitido en la grabación. 
En base a estos porcentajes se determina que el maestro no está utilizando la estrategia adecuada 
después de presentar el ejercicio auditivo. Es sumamente necesario que después de que las grabaciones 
sean presentadas se haga una aclaración del mensaje, de esta manera nos aseguramos de que el 
mensaje es comprendido por las estudiantes y fortalecemos su capacidad de compresión oral del 
inglés. 
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Pregunta N°20: ¿En cuál de las siguientes actividades tiene más éxito al realizar un ejercicio auditivo 
en inglés? 
Tabla 30: Éxito en la realización de las actividades 
ITEM 20 ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO 
a)
   
 E
sc
u
ch
ar
 y
 
co
n
te
st
ar
 la
s 
p
re
gu
n
ta
s EXCELENTE 7 4,35% 
30,43% Positivo 
MUY BUENO 42 26,09% 
BUENO 65 40,37% 
69,57% Negativo 
REGULAR 36 22,36% 
MALO 11 6,83% 
NO CONTESTA 0 0,00% 
TOTAL 161 100,00% 100,00%   
b
) 
Es
cu
ch
ar
 y
 e
sc
o
ge
r 
la
 m
e
jo
r 
re
sp
u
e
st
a 
EXCELENTE 15 9,32% 
24,84% Positivo 
MUY BUENO 25 15,53% 
BUENO 40 24,84% 
75,16% Negativo 
REGULAR 58 36,02% 
MALO 23 14,29% 
NO CONTESTA 0 0,00% 
TOTAL 161 100,00% 100,00%   
c)
 E
sc
u
ch
ar
 y
 ll
e
n
ar
 lo
s 
e
sp
ac
io
s 
e
n
 b
la
n
co
 EXCELENTE 18 11,18% 26,71% Positivo 
MUY BUENO 25 15,53% 
BUENO 39 24,22% 
73,29% Negativo 
REGULAR 53 32,92% 
MALO 26 16,15% 
NO CONTESTA 0 0,00% 
TOTAL 161 100,00% 100,00%   
 d
) 
Es
cu
ch
ar
 y
 p
re
d
e
ci
r 
la
s 
re
sp
u
e
st
as
 
EXCELENTE 3 1,86% 
29,81% Positivo 
MUY BUENO 45 27,95% 
BUENO 64 39,75% 
70,19% Negativo 
REGULAR 39 24,22% 
MALO 10 6,21% 
NO CONTESTA 0 0,00% 
TOTAL 161 100,00% 100,00%   
e
) 
Es
cu
ch
ar
 y
 d
is
cu
ti
r 
so
b
re
 e
l t
e
m
a 
    
EXCELENTE 6 3,73% 
8,07% Positivo 
MUY BUENO 7 4,35% 
BUENO 21 13,04% 
91,93% Negativo 
REGULAR 81 50,31% 
MALO 46 28,57% 
NO CONTESTA 0 0,00% 
TOTAL 161 100,00% 100,00%   
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Gráfico N° 20: Éxito en la realización de las actividades 
 
     Fuente: Investigadora 
Este ítem hace referencia a las diferentes micro-habilidades que se desarrollan en las estudiantes de 
inglés al realizar ejercicios auditivos como contestar preguntas, seleccionar la mejor respuesta, llenar 
espacios en  blanco, predecir las respuestas o realizar una discusión sobre el tema escuchado, se busca 
detectar cuáles son las fortalezas y debilidades que las estudiantes tienen al escuchar una grabación en 
inglés. 
De acuerdo a los resultados arrojados en la encuesta en el ítem ―a‖ tenemos que el 30.43% de las 
encuestadas señalan que son exitosas al contestar preguntas después de escuchar una grabación en 
inglés, frente a un 69.57% de estudiantes que señalan tener problemas al contestar preguntas después 
de escuchar una grabación. 
Los resultados de la encuesta del ítem ―b‖ indican que 24.84% de las estudiantes tienen gran 
facilidad al escoger la mejor respuesta después de haber escuchado una grabación, mientras que el 
75.16% de ellas indica que esta actividad es complicada y por lo tanto no son buenas en la misma. 
En el ítem ―c‖ un porcentaje de 26.71% de las encuestadas contestan que no tienen problemas con 
la actividad de escuchar una grabación y llenar los espacios en blanco de un ejercicio, en cuanto a un 
gran porcentaje de 73.29% que señala que tienen dificultades al realizar esta actividad. 
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Con respecto al ítem ―d‖ los resultados destacan que el 29.81% de las encuestadas son exitosas al 
escuchar y predecir las respuestas en un ejercicio auditivo, mientras que la gran mayoría con un 
porcentaje de 70.19% contesta que es complicado realizar este ejercicio. 
Según el ítem ―e‖ de esta pregunta se arrojan los resultados de 8.07% de encuestadas que señalan 
tener éxito al escuchar una grabación en inglés y discutir sobre el tema, frente a un gran porcentaje de 
91.93% de estudiantes que indican no tener la habilidad de discutir sobre el tema después de haber 
escuchado una grabación en inglés. 
En base a estos resultados se determina que las estudiantes de los décimos años del colegio Gran 
Colombia presentan gran deficiencia en realizar actividades después de escuchar una grabación en 
inglés. Es de vital importancia que el profesor haga uso frecuente de recursos didácticos auditivos para 
que sus estudiantes desarrollen diferentes micro-habilidades al escuchar una lengua extranjera en este 
caso el inglés, de esta manera la lengua podrá ser de utilidad y brindar a las estudiantes las suficientes 
bases para que se puedan defender en diferentes situaciones de comunicación. Se recomienda además 
variar las actividades para que los estudiantes se familiaricen con todas las micro destrezas de la 
destreza de escuchar y de esta manera logren incrementar su nivel de comprensión auditiva y el 
proceso de aprendizaje del nuevo idioma sea significativo. 
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CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
CONCLUSIONES 
Se determina que las estudiantes de los décimos años de básica tienen deficiencias en el desarrollo 
de la  comprensión oral del inglés debido a la falta de ejercitación de esta habilidad lingüística en la 
enseñanza de una lengua extranjera, los resultados demostraron que no se hace uso frecuente de 
material auditivo como canciones, conversaciones, etc., en el salón de clase lo que justifica las 
falencias que existen en la comprensión oral del inglés, pues la utilización de recursos auditivos como 
herramienta de apoyo en la enseñanza del Inglés, contribuye al desarrollo de esta habilidad para una 
comprensión efectiva del idioma. 
El estudio realizado en esta investigación ha permitido conocer que la habilidad de escuchar en 
inglés de las estudiantes de los décimos años es aún insuficiente como para desenvolverse en 
situaciones reales de comunicación, comprobándose así la necesidad de haber realizado esta 
investigación y de desarrollar una propuesta para su solución. 
 En el presente trabajo hemos indagado sobre las estrategias que las estudiantes de los novenos 
años de educación general básica usan para desarrollar la comprensión oral del inglés cuando escuchan 
una grabación, es evidente que los estudiantes de un idioma extranjero enfrentan  dificultades y 
limitaciones por lo se considera que las estudiantes se beneficiarían en gran magnitud usando 
estrategias para compensar deficiencias en la competencia lingüística. Se determinó que las estudiantes 
al no estar familiarizadas con el uso de material auditivo en el aula no desarrollaron estas estrategias 
por lo que es necesario que se les enseñe a hacer uso de las mismas, la información recogida nos 
ayudará a tomar decisiones sobre el diseño de estrategias que induzcan a las jóvenes estudiantes a 
buen uso de estrategias para entender mejor un audio en lengua extranjera. 
A través de la investigación realizada se determina que las alumnas de los novenos años de básica 
pueden tener acceso a la cultura, aprender diferentes dialectos, conocer sobre temas de interés, etc., a 
través de archivos sonoros que resulten motivantes ya que a través de esta  actividad las estudiantes 
desarrollan la habilidad de escuchar mediante un proceso activo el cual implica el conocimiento 
lingüístico, conocimiento del mundo, el contexto de comunicación y la construcción del significado 
del texto para de esta forma el oyente interprete ese significado en una situación comunicativa real. 
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Se puede inferir que las principales causas que afectan el desarrollo eficiente de las habilidades 
lingüísticas en este caso el de escuchar en las estudiantes de los décimos años de básica del colegio 
Gran Colombia se evidencian en la falta de capacidad para formular mensajes bien articulados y 
significativos, la falta de dominio de vocabulario, la capacidad de utilizar la gramática aprendida al 
escuchar una grabación al comprender y expresar los significados de frases u oraciones sencillas, la 
capacidad de organizar oraciones con sentido y la capacidad de identificar y diferencias sonidos 
propios del inglés, estas deficiencias inciden negativamente en el desarrollo de la comprensión 
auditiva del idioma inglés. 
Esta investigación permitió indagar sobre la metodología que el profesor de inglés de las 
estudiantes de los décimos años de básica usa al aplicar material de audio en clase, así determinamos 
que el uso inadecuado de estrategias antes, durante y después de presentar una grabación inciden 
negativamente en el desarrollo de la capacidad de escuchar una lengua extranjera, es responsabilidad 
del profesor de idiomas familiarizar a sus estudiantes con lo que van a escuchar además de aclarar 
dudas y repetir la grabación cuantas veces sea necesario con el fin de motivar e incentivar a los 
estudiantes a desarrollar sus habilidades lingüísticas. 
El  tema investigación permitió abstraer conocimientos sobre la importancia de desarrollar 
diferentes micro habilidades en estudiantes de un idioma extranjero al momento de realizar ejercicios 
auditivos, pues así los estudiantes pueden aprender a escuchar dependiendo el propósito de la 
información que se otorga, así podrán aprender a diferenciar entre ideas principales y secundarias, 
desarrollaran la capacidad de escuchar selectivamente logrando así identificar información específica, 
también los detalles o expresar sus ideas sobre lo escuchado relacionándose con los demás en 
situaciones comunicativas reales lo cual les permite fortalecer sus habilidades comunicativas en los 
diferentes ámbitos a los cuales el estudiante puede estar expuesto en su vida cotidiana. 
En conclusión de determina que es de vital importancia desarrollar una propuesta enfocada 
básicamente en desarrollar la habilidad lingüística de escuchar en las estudiantes de los décimos años 
de básica del colegio Gran Colombia, debido a las falencias que existen y que se han demostrado  a 
través de esta investigación. 
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RECOMENDACIONES 
Las actividades que se  realicen en la clase de inglés mientras se reproducen archivos de audio 
deben servir para mejorar la comprensión auditiva de las estudiantes de los décimos años de educación 
básica del colegio Gran Colombia. Además éstas tienen que partir de los objetivos establecidos en el 
área de Lengua Extranjera de la institución así el educando desarrollara progresivamente su habilidad 
de escuchar y los docentes estarán enfocados en fortalecer esta habilidad lingüística. 
  
Las actividades o ejercicios auditivos que se realicen en clase de inglés deben ser variados y 
flexibles de tal manera que incentiven la participación oral de los estudiantes, así el aprendiz estará 
motivado al realizar estas actividades por lo que escuchar canciones, conversaciones, historias, etc., 
será de gran ayuda en el desarrollo de la comprensión oral, además de esta manera se irá alimentando 
el espíritu de auto preparación de cada estudiante encaminándose hacia el éxito en el dominio de esta 
lengua extranjera  de la mano del educador. 
  
Es importante que el material de audio impartido en las clases de inglés con las estudiantes de los 
décimos años sea presentado con una adecuada metodología, esto implica hacer uso de actividades 
antes, durante y después de presentarse la grabación, así las actividades resultaran más fáciles de 
realizar y el estudiantes se mostrará satisfecho al realizar  los ejercicios con éxito. 
  
Es necesario frecuentar el uso de material auditivo en las clases de inglés para que las estudiantes 
de los décimos años de básica se familiaricen progresivamente con los fonemas, estructuras y formas 
gramaticales y nuevos dialectos de la lengua inglesa, de esta manera se fortalece las deficiencias que 
existan en las diferentes competencias que influyen en el desarrollo de las habilidades lingüísticas en 
el desarrollo de las habilidades lingüísticas en el aprendizaje de una lengua extranjera. 
  
Se recomienda que el profesor indague en la búsqueda de temas de interés para las estudiantes con 
el fin de que los ejercicios auditivos que se escuchen en clase resulten motivadores y entretenidos para 
las adolescentes de los décimos años de básica así fomenta la participación activa en las actividades 
que sean realizadas con las alumnas de los décimos años de básica. Además es necesario hacer una 
investigación constante sobre la variedad de actividades y recursos didácticos auditivos que existen 
con sus respectivas formas de utilizar para así desarrollas progresivamente las micro habilidades que 
se requiere en el proceso de enseñanza del idioma inglés. 
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CAPÍTULO VI 
PROPUESTA 
 
 
MANUAL DIDÁCTICO DE ACTIVIDADES AUDITIVAS PARA EL DESARROLLO DE 
LA COMPRENSIÓN ORAL DEL INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA DE LAS 
ESTUDIANTES DE DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO GRAN 
COLOMBIA, PERIODO LECTIVO 2011-2012. 
 
 
Autor: Vanessa Andrade 
Tutor: Msc. Segundo Barreno 
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INTRODUCCIÓN 
En el proceso de enseñanza aprendizaje de una lengua extranjera, escribir, hablar y escuchar son 
destrezas comunicativas de vital importancia. En situaciones de la vida real en un ambiente escolar o 
cotidiano ―el escuchar‖ es una habilidad pionera en la comunicación ya que es necesario identificar 
sonidos, acento, conocer vocabulario, interpretar y definir el mensaje con claridad para lograr entender 
el mensaje. Por lo que desarrollar la comprensión oral del inglés a través de actividades auditivas ha 
ocupado un lugar primordial en el desarrollo de esta investigación y elaboración de la propuesta. Cabe 
recalcar que para desempeñar un rol educativo de calidad es necesario contar con una gran variedad de 
técnicas que faciliten la labor docente. 
Se presenta la propuesta de un Manual Didáctico con actividades auditivas para el desarrollo de la 
comprensión oral del inglés como lengua extranjera de las estudiantes de los décimos años de 
educación básica del Colegio Gran Colombia como alternativa de solución a la dificultad que existe en 
el desarrollo de la destreza auditiva.  
En base a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a las estudiantes de décimos años se 
determina que existe un uso poco frecuente de los recursos didácticos auditivos en las clases de inglés; 
en consecuencia, las estudiantes presentan deficiencias de comprensión auditiva del idioma, razón por 
la que se considera la necesidad de diseñar un Manual Didáctico con Actividades Auditivas. 
El texto del Proyecto CRADLE
9
, OWTE
10
 Nº 3 no ha sido diseñado bajo ningún lineamiento pero 
se puede determinar su nivel de acuerdo a los contenidos gramaticales y vocabulario. (MSc. Rita 
Ponce)
11
 Dirección Nacional de Idiomas Extranjeros.  
A través de las actividades presentadas en el Manual Didáctico de  Actividades Auditivas los 
maestros podrán potenciar el desarrollo de la destreza de escuchar el idioma inglés en las estudiantes 
de los décimos años del Colegio Gran Colombia. 
 
 
 
                                                          
9
 El Proyecto CRADLE fue diseñado por el Ministerio de Educación con el objetivo de mejorar la calidad de la 
enseñanza-aprendizaje del idioma INGLÉS en el país. 
10
 Texto de enseñanza de Inglés OUR WORLD THROUGH ENGLISH 
11
 Directora de la División Nacional de Idiomas Extranjeros 
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
General 
 Diseñar Actividades Auditivas para el desarrollo de la Comprensión Oral del inglés de las 
estudiantes de los décimos años de básica del Colegio Gran Colombia a través de un Manual 
Didáctico. 
Específicos 
 Compendiar información de actividades auditivas en correlación al texto OWTE Nº 3  para el 
desarrollo de la Compresión Oral del Inglés. 
 
 Organizar las Actividades Auditivas de acuerdo al nivel Beginner utilizando como 
instrumento el texto OWTE Nº 3 para el desarrollo de la Comprensión Oral de las estudiantes. 
 
 Elaborar un Cd de audio con las diferentes actividades auditivas recopiladas en el presente 
Manual Didáctico para la aplicación y desarrollo de la comprensión oral de las estudiantes. 
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JUSTIFICACIÓN 
La comprensión oral de idioma inglés es una destreza productiva ya que el escuchar es un proceso 
activo que implica todo un proceso mental para entender el mensaje y requiere que sea producido 
oralmente por lo que las estudiantes de los décimos años de educación básica del Colegio Gran 
Colombia tienen la necesidad de desarrollarla para que pueda ser usadas como aprendices de una 
lengua extranjera y en situaciones comunicativas reales. 
El desarrollo de la comprensión oral es realmente importante en la enseñanza de un idioma 
extranjero en el caso de esta investigación el inglés, ya que aquellos estudiantes de una lengua 
extranjera se muestran motivados y más abiertos a aprender algo nuevo cuando han desarrollado la 
destreza de escuchar en inglés por lo tanto entienden el idioma extranjero; consecuentemente, 
disfrutan su clase de inglés al aprender con juegos y diferentes actividades que se presente en clase de 
una manera activa, lo que por el contrario no sucede con aquellos aprendices de una lengua extranjera 
que no entienden el idioma, en donde el aprendizaje del idioma inglés se vuelve tedioso y frustrante. 
Mediante este manual se busca que el profesor de inglés haga uso de las diferentes actividades 
diseñadas para mejorar la comprensión oral de las estudiantes durante las clases de inglés siendo así 
beneficiados los estudiantes y el profesor, este manual será una herramienta clave para la enseñanza de 
una lengua extranjera por lo que los discentes del plantel educativo donde será usado mejorarán sus 
habilidades lingüísticas especialmente de la de escuchar. 
Es importante mencionar que este manual además de ser una excelente herramienta de aprendizaje 
de una lengua extranjera, este colabora con un enfoque pedagógico moderno en donde el educador 
deja del lado un modelo educativo tradicional como expositor volviéndose así un mediador y 
propulsor del aprendizaje motivando a los estudiantes a desarrollar sus capacidades mediante la 
interacción en actividades participativas. Por lo que la elaboración de este manual se enfoca en el 
desarrollo interactivo utilizando material de audio estratégicamente. 
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Fundamentación Teórica 
MANUAL DIDÁCTICO DE ACTIVIDADES AUDITIVAS 
Estructura y Componentes del Manual 
     De acuerdo al Instituto Técnico de Capacitación y Productividad un Manual Didáctico “Es un 
documento de comunicación didáctica estructurado, que a través de textos específicos y elementos 
icónicos (ilustraciones, gráficas, etc.), se utiliza en el proceso de enseñanza aprendizaje para contribuir 
a que el participante desarrolle competencias (habilidades, destrezas, conocimientos y actitudes) como 
apoyo para la formación‖. (p. 3) 
Un Manual Didáctico debe contener: la portada, el índice, introducción, los objetivos, 
presentación, utilidad, pertinencia, metodología, instrucciones de uso del manual para el docente, 
material que complemente las actividades dirigido a los estudiantes, respuestas de las actividades, 
rúbricas de evaluación, scripts de cada actividad presentada en el manual. (Instituto Técnico de 
Capacitación y Productividad 2008). 
Presentación 
El manual de actividades auditivas va dirigido al docente para que este sea empleado en sus horas 
clase enfocándose principalmente en el desarrollo de la comprensión oral del inglés de las estudiantes 
de los décimos años de básica del colegio Gran Colombia. 
Según el manual de elaboración de guías docentes adaptadas al EEES
12
 elaborado por los Equipos 
Docentes del Vicerrectorado de Ordenación Académica de la UPCT
13
 señalan que: 
“Para el profesorado, la elaboración de un manual docente supone un 
auténtico ejercicio de planificación y reflexión, para relacionar los objetivos 
del aprendizaje con las competencias que se pretenda desarrollar con la 
asignatura, a través de las actividades formativas y empleando la evaluación 
como elemento de seguimiento y control del aprendizaje. Esta planificación se 
ocupa de aspectos como la adecuada distribución de la carga de trabajo del 
alumnado, la organización temporal de las actividades formativas, incluyendo 
entre éstas las pruebas de evaluación, los materiales docentes y los contenidos, 
                                                          
12
 Espacio Europeo de Educación Superior 
13 Universidad Politécnica de Cartagena  
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los plazos de entrega de trabajos e informes, la metodología de evaluación y 
todo lo que el estudiante necesita conocer para superar una asignatura.” (p. 4) 
Tomando en cuenta esta referencia se recalca que el manual didáctico es un recurso empleado 
en la práctica docente que ayuda a los estudiantes a beneficiarse del proceso de enseñanza 
aprendizaje en este caso enfocándose principalmente al desarrollo de la destreza auditiva mediante 
las actividades diseñadas y adecuadas específicamente para este fin. 
Utilidad 
El Manual de Actividades auditivas para el desarrollo de la comprensión oral del inglés permite 
proporcionar a los estudiantes las actividades necesarias para mejorar su capacidad de escuchar una 
lengua extranjera así también como los contenidos de aprendizaje y la manera cómo será evaluado. 
Es una herramienta comprensible tanto para los docentes como para los discentes por lo cual 
puede ser comparado con otros manuales de aprendizaje; consecuentemente, puede servir de 
referencia para mejorar otros diseños con el único fin de proporcionar a los estudiantes las 
herramientas necesarias para desarrollar sus habilidades lingüísticas específicamente lo que 
corresponde al desarrollo de la comprensión oral del inglés. 
Además es una herramienta que facilita la evaluación debido a que cada actividad tiene su 
respectivo procedimiento, mejorando así el desempeño de los estudiantes.  
Pertinencia del Manual Didáctico 
En base a la necesidad de desarrollar la comprensión oral del inglés de las alumnas de los 
décimos años de básica del Colegio Gran Colombia, se determina que la elaboración de un Manual 
Didáctico de Actividades Auditivas para el Desarrollo de la Comprensión Oral será una  solución 
realmente útil para fortalecer esta deficiencia existente. 
Metodología 
La metodología del Manual Didáctico aborda información clara y precisa acerca de la 
aplicación de cada actividad tomando como referencia recursos y actividades auditivas propuestas 
y recomendadas por especialistas de la enseñanza y se las adapta con fines netamente académicos 
de acuerdo al nivel Beginners del texto OWTE Nº3 utilizado por las estudiantes de los décimos 
años de básica del colegio Gran Colombia. 
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Se consideró la sección Language Skills de cada unidad del libro OWTE 3 tomando en cuenta 
únicamente los indicadores que pertenecen al desarrollo de la comprensión oral – listening. Por 
cada unidad se ha elaborado dos actividades las cuales han sido adaptadas de acuerdo a la 
gramática, vocabulario y temas del libro para las estudiantes de los décimos años de básica del 
colegio Gran Colombia. Además, existen actividades extra las cuales servirán al profesor para 
reforzar las estructuras aprendidas fomentar la motivación en las clases de inglés. 
Las actividades 1, 2, 5, 6, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30 han sido diseñadas. 
Las actividades 4, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 26  han sido adaptadas. 
Las actividades 3, 12, 28, 29 han sido transformadas. 
Los ejercicios auditivos presentados en este Manual Didáctico están enfocados en el desarrollo 
de la comprensión oral del inglés de las estudiantes de acuerdo a su nivel y basándose en los 
contenidos del libro con el que trabajan OWTEN 3. 
Es relevante mencionar que la grabación debe tener ciertas características que permitan cumplir 
con el objetivo; entre ellas se debe tomar en cuenta que la calidad del sonido debe ser nítida, la 
velocidad del habla y acento así también como la claridad de la dicción del audio a escucharse 
deben ser de acuerdo al nivel del oyente. Adicionalmente es recomendable que el volumen de la 
grabación no sea ni baja ni exageradamente alta y finalmente, es recomendable que un ejercicio 
auditivo dure más de 10 minutos.   
I. Ogalde; E. Bardavid  (2003) señalan que: ―para mantener el interés y la atención del oyente, 
se debe realzar la claridad y calidad del contenido, y limitar la duración del documento a 10 
minutos‖. (p. 62) 
Cabe recalcar que cada grabación debe contener nuevo vocabulario el cual debe ser introducido 
al inicio de la misma para de esta manera fomentar la competencia léxica de una lengua extranjera. 
Los ejercicios auditivos diseñados para mejorar el nivel de comprensión oral de las estudiantes 
serán: 
     Audios en inglés que contengan historias, conversaciones, diálogos cortos, canciones, etc. Los 
cuales se adaptarán al nivel en que se encuentran las estudiantes es decir serán breves, claros y 
sencillos. 
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La secuencia metodológica que se presenta en la elaboración de las actividades para el 
desarrollo de la comprensión oral  a través de una grabación son:  
Pre-listening: 
Se refiere a la introducción del conocimiento el cual  facilita la comprensión de la grabación a 
escucharse. Básicamente aclarar el vocabulario clave del ejercicio a escucharse. El profesor debe 
hacer una explicación clara de cómo va a desarrollarse el ejercicio auditivo, indicar que es lo que 
debe hacer el estudiante, señalar el propósito de la grabación, las actividades que deberán 
realizarse, etc. 
While-listening: 
Debido a que la comprensión oral es un proceso activo en donde intervienen  procesos de 
recepción de la información que se escucha, construcción del mensaje, interpretación y negociación 
de significado, el estudiante al escuchar reacciona inmediatamente ante los estímulos auditivos. Por 
lo que es necesario conseguir que el estudiante se concentre y siga atento durante la presentación 
del audio. Es de mucha ayuda hacer pausas las cuales pueden ser preestablecidas o solicitadas por 
los estudiantes cuando ellos las necesiten durante el ejercicio, de esta manera se evita que el oyente 
se distraiga, adquiriendo así el estudiante un rol participante, lo cual es muy favorable en la 
motivación. 
Post-listening 
Se refiere a la evaluación del proceso de audición a  través de la realización de actividades 
diseñadas en función de las necesidades de los estudiantes y objetivos de la clase. 
Las actividades con las que contará este Manual Didáctico son varias y se las define a 
continuación: Predicción, clarificación y actividades que buscan desarrollar micro habilidades 
específicas como (listening for gist), (listening for specific information), (understanding 
inferences); las mismas que serán explicadas y detalladas para ser usadas en los ejercicios. 
Listening the gist.-  Corresponde a cuando el oyente desea saber la idea principal. 
Listening for specific information.- Se refiere a las ocasiones en donde el oyente no tiene la 
necesidad de entender todo lo que escucha, sino únicamente una parte específica del texto de audio. 
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Listening in detail.-  Se refiere a los casos en donde el oyente debe escuchar para encontrar 
errores o diferencias. 
Inferential listening.- Se refiere al tipo de actividad en donde el oyente desea saber cómo el 
hablante se siente con respecto al contexto de lo que se está escuchando. 
Técnicas Auditivas 
De acuerdo al Diccionario de informática ALEGSA La técnica ―es un conjunto de saberes 
prácticos o procedimientos para obtener el resultado deseado.‖ (s/n) 
En base a esta definición se menciona las siguientes técnicas a utilizarse en este Manual 
Didáctico, las mismas que serán un gran aporte para desarrollar la comprensión oral de las 
estudiantes del Colegio Gran Colombia. 
Diálogo.-  
El diálogo representa el principal contenido de lo que contendrá el 
ejercicio a escucharse, este debe ser presentado por el profesor al 
empezar con el ejercicio. El profesor debe hacer que los estudiantes 
repitan las líneas del diálogo pero no las memoricen para posteriormente 
realizar actividades como juegos de rol (role playing). 
Personalization- Personalización 
Consiste en realizar preguntas a varios de los estudiantes sobre sus 
preferencias, hábitos, experiencias tratando de hacer que utilicen el 
vocabulario aprendido 
Familiarizing - Familiarizar estructuras.-  
Cada unidad introduce una o más estructuras gramaticales  las cuales deben 
ser revisadas con la ayuda del profesor para lo cual el profesor debe 
ejemplificar las nuevas estructuras en la pizarra explicar y realizar preguntas a 
sus estudiantes de esta manera guiarlos y familiarizarlos con las nuevas 
estructuras a aprender.(A. Peter and Allen W. Sharp, 1977). 
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     Una vez realizadas las actividades antes mencionadas se detalla a continuación las diferentes 
actividades comunicativas y para el desarrollo de la destreza de escuchar: 
Asking and Answering Questions 
Los estudiantes escuchan una grabación auditiva con el  fin de contestar las 
preguntas indicadas por el profesor. 
True and False -  Verdadero o Falso: 
Consiste en entregar varias oraciones para que los estudiantes 
después de escuchar la grabación  puedan determinar si es verdadero o 
falso.  
False Statements - Oraciones falsas: 
El ejercicio consiste en corregir las oraciones que están mal después de 
haber escuchado la forma correcta de escribirlas.  
Filling in the blanks - Llenar espacios en blanco: 
Consiste en llenar los espacios en blanco de un ejercicio después de 
haber escuchado la grabación.  
Listing - Enlistar: 
Consiste en que los estudiantes deben escuchar palabras específicas 
requeridas por el profesor y hacer una lista.  
Gramatical Exercises - Ejercicios de Gramática: 
Los ejercicios gramaticales buscan que los estudiantes identifiquen en la 
grabación la mayor cantidad de oraciones con estructuras ya estudiadas. 
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Socializing - Interaccion:  
Consiste en hacer que los estudiantes lean diálogos en parejas, los 
estudiantes escuchan y hablan desarrollando ambas destrezas.  
Rol Playing - Rol y Simulación: 
Los estudiantes deben actuar o simular un respectivo rol. Es decir una 
persona desarrolla un papel y la otra desarrolla otro papel, es necesario 
otorgar unos minutos para que los estudiantes puedan practicar su 
discurso y posteriormente presentarse con éxito ante sus compañeros.  
Interviews - Entrevistas: 
Es una actividad que funciona muy bien en parejas, en donde deben 
contestarse una serie de preguntas. El estudiante que entrevista 
posteriormente será el entrevistado, es importante posteriormente hacer una 
comparación de la información y opiniones dadas por parte de los dos 
individuos. 
 
Prediccition Activities - Actividades de predicción: 
Estas actividades consisten en indicar a los estudiantes que  predigan lo que 
las personas que intervienen en la grabación que ha sido escuchada harán o no 
harán. Debido a que existirán varias respuestas es necesario que esta actividad 
se la realice interactuando entre  los estudiantes y así se desarrollará su 
competencia comunicativa. 
Taking Notes-Tomar Notas 
En esta técnica el estudiante escucha el material de audio y toma notas de 
los aspectos que considere  más importantes.  
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Matching - Escuchar y Unir con la respuesta correcta 
Se refiere a escuchar para posteriormente seleccionar el gráfico o el 
texto que corresponda en cada caso, en base a la comprensión del 
estudiante.  
En cada actividad se especifica la parte estructural la misma que está dirigida al docente y la 
parte funcional dirigida al estudiante. La parte estructural consta de: el tema de la actividad, la 
función, el tiempo que dura desarrollar la actividad, los recursos necesarios para la actividad, la 
técnica que se empleara para el desarrollo de la comprensión oral, el nivel, los aprendices y el 
procedimientos. En tanto que la parte Funcional se refiere a las instrucciones dirigidas a los 
estudiantes para el desarrollo de la actividad.  También contará con la sección de respuestas, 
transcripciones y evaluación. 
Es importante mencionar que varias de las actividades encontradas en este manual poseen 
handouts (guías para el estudiante) las mismas que ayudarán al estudiante a guiarse con la tarea 
dada por el profesor, así como también contendrá con el procedimiento didáctico para  cada 
actividad lo cual será de mucha ayuda para el maestro en el desarrollo de la clase. 
Adicionalmente se menciona que las actividades, audio, scripts y gráficos que  han sido  
recopiladas en esta propuesta fueron tomados y adaptados con fines netamente académicos. 
Las referencias de las fuentes utilizadas en el diseño cada una de las actividades presentes en 
este Manual Didáctico se las podrá encontrar en la lista de referencias. 
De esta manera el presente manual estará estructurado en cinco secciones, las mismas que se 
son detalladas a continuación: 
Sección para el profesor – Teacher’s section : 
     La sección de profesor contiene 30 actividades para desarrollar la comprensión oral del 
inglés, las mismas que están divididas en dos partes: 
La parte estructural.-   
     Permite al profesor guiarse para cumplir con las actividades por medio de los objetivos, el 
tema a tratarse, estrategia, nivel del idioma, manejo del tiempo, competencia y recursos, lo que será 
necesario en cada actividad a realizarse en el salón de clase de inglés. 
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La parte funcional.-   
     Se refiere a los pasos que el profesor va a realizar para ejecutar las diferentes actividades, es 
decir el procedimiento a seguir. 
Segunda Sección – Student’s handouts and Worksheet. 
     En esta sección los maestros podrán  encontrar las hojas de trabajo dirigidas a los 
estudiantes, cada una con sus respectivas instrucciones y un ejemplo. 
Handouts.-  
Son recursos que facilitan el proceso de enseñanza estas cuentan con imágenes con el fin de que 
el estudiante realice las actividades planteadas de una manera didáctica y entretenida aumentando 
su motivación y atención al realizar el ejercicio auditivo. En esta sección encontraremos también 
letras de canciones las cuales serán adaptadas para realizar actividades y tendrán su respectiva 
instrucción para completar el ejercicio. 
Worksheets.-  
Son hojas de trabajo destinadas para que los estudiantes realicen los ejercicios enfocándose en 
las actividades propuestas en las mismas. 
Consideraciones para elaborar las tareas 
- Es necesario indicar claramente la instrucción. 
- La dificultad de la tarea, se considera actividades de acuerdo al nivel de inglés de las 
estudiantes de acuerdo al texto OWTE 3. 
- La relación entre la tarea y la gramática y el vocabulario. 
- Duración de cada ejercicio auditivo 
Tercera Sección – Answer Key. 
     En esta sección se detallan las respuestas a las diferentes actividades presentadas en las 
secciones anteriores. 
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Cuarta Sección – Listening Scripts. 
En esta sección estarán disponibles las transcripciones de los diálogos, canciones, historias, que 
contiene el CD de audio en beneficio al desarrollo de la Comprensión Oral del inglés de las 
estudiantes.  Los textos de audio que  han sido  recopiladas en esta propuesta fueron tomados y 
adaptados con fines netamente académicos. Las referencias de las fuentes utilizadas se las podrá 
encontrar en la lista de referencias. 
Quinta Sección – Evaluation Rubrics.-   
     Esta sección presenta cuatro rubricas de evaluación, las mismas que deben ser utilizadas por los 
maestros al valorar las actividades realizadas por los estudiantes. 
Se presentan rubricas de evaluación  con el fin de determinar si los objetivos establecidos fueron 
cumplidos. 
     De acuerdo al MCRE
14
 se establece que evaluación es ―medir o valorar el grado de dominio de 
una lengua‖. (pg. 177) 
Para valorar el grado en que las estudiantes de los décimos años de educación básica desarrollan 
la comprensión oral del inglés se elabora rubricas en las cuales se consideró ciertos criterios de 
evaluación como: comprensión de textos orales sencillos que abarquen temas cotidianos, la manera 
como los estudiantes se desenvuelven realizando los ejercicios, se evalúa como entienden las 
instrucciones, las charlas, preguntas y respuestas, etc. emitidas de forma clara y sencilla. Además 
se tomará en cuenta la manera en como las estudiantes participan en conversaciones y simulaciones 
sencillas las cuales están establecidas en las actividades diseñadas en este manual. 
Las rubricas han sido modificadas y adaptadas en base a las dimensiones e indicadores que han 
sido consideradas en la matriz de operacionalización de variables en base a los diferentes criterios 
antes mencionados, los mismos que se los podrá encontrar en la lista de referencias. 
                                                          
14
 Marco Común Europeo de Referencia  
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ACTIVITY Nº1 
 
Topic: All about you. 
Funtion: Socializing  
Time: 15 minutes 
Resources: Cd 1, Track 1 and worksheet 1 
Listening Tecnic: Answering Questions 
Level: Beginner- Young Adults 
Grammar: Simple Present 
 
Procedure: 
1. Before applying this activity the teacher has to make the 
students remind about the simple present by writing on the 
board some sentences. 
2. The teacher must ask the students questions about this verb 
tense and also has to ask for some examples in order to be sure 
that students know this topic. 
3. Tell students that you are going to play a record twice and that 
they have to answer the questions that you are going to give 
them. 
4. Before playing the recording it is necessary introduce the 
students the new vocabulary that the students will find. 
5. Ask the students some examples for each new word learned in 
order to clarify the meaning. 
6. Make one student to read the instructions and verify that all 
people understand in order to complete the drill.  
7. Tell the students that they have to do the exercise individually  
8. Play the record twice, track 1. 
9. Finally read the example in order to clarify the task. 
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ACTIVITY Nº2 
 
Topic: All about you. 
Funtion: Telling a story 
Time: 30 minutes 
Resources: Cd 1, Track 2 – Handout 
Listening Tecnic: Dialogue  
Level: Beginner- Young Adults 
Grammar: Simple Past 
 
 
Procedure: 
1. Before applying this activity the teacher have to make the 
students remind about the simple past by writing on the 
board some sentences and explaining its grammatical 
structure. 
2. Review some regular verbs in past and pronunciation.  
3. Ask the students for some examples in order to be sure that 
students know this topic. 
4. Tell the students that they are going to listen to a record using 
this grammar. 
5. Ask one student to read the instruction  
6. Tell students to pay attention and play the record twice. 
7. Demonstrate the task by reading the example 
8. Finally, tell the students to make groups of two people in order 
to use the verbs that they heard in real conversation about the 
past. 
9. Walk around the class while they are working in the activity 
and help them if it is required.  
10. Verify the pronunciation. 
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ACTIVITY Nº3 
 
Topic: All about learning 
Funtion: Describing location 
Time: 20 minutes 
Resources: Cd 1, Track 3-worksheet 
Listening Tecnic: Matching 
Level: Beginner- Young Adults 
Grammar: Prepositions 
 
Procedure: 
1. Before beginning this activity, it is necessary to 
introduce the topic: Prepositions. The teacher must 
write on the board examples about prepositions. 
2. Ask the students to make examples about the topic 
by using the objects they have in the classroom. 
Give the students a few minutes to do this. 
3. Tell the students what they are going to listen to. 
4. Ask one student to read the instruction and clarify the 
activity.  
5. Play the record two or three times. 
6. Check the answers the students have and correct them if 
it is necessary. 
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ACTIVITY Nº4 
 
Topic: All about learning 
Funtion: Focusing on specific words 
Time: 20 minutes 
Resources: Cd 1, Track 4 - Worksheet 
Listening Tecnic: Filling in the blanks 
Level: Beginner- Young Adults 
Grammar: Can and Can´t 
 
Procedure: 
 
1 . Introduce the topic to the students by writing on the 
board the grammatical structure and the use of Can and 
Can´t. 
2 . Write some examples on the board.  
3 . Ask students some questions about the topic. 
4 . Tell the student about the recording that they will listen. 
5 . Introduce new vocabulary and make sentences of each 
word in order to clarify the meaning. 
6 . Ask one student to read the instruction and clarify if it is 
necessary. 
7 . Play the tape and explain better with an example.  
8 . Then let students to continue with the activity by 
themselves. 
9 . Check the answers  
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ACTIVITY Nº5 
 
Topic: Personality and appearance 
Funtion: Describing people 
Time: 30 minutes 
Resources: Cd 1, Track 5 
Listening Tecnic: Listening and describe 
Level: Beginner- Young Adults 
Grammar: Adjectives 
 
Procedure: 
1. Introduce the students the new vocabulary about the 
adjectives. 
2. Pronounce each adjective and tell the students to 
pronounce after you correctly. 
3. Write on the board some examples using adjectives to 
describe some student’s characteristics. 
4. Tell students about the content of the tape they will listen 
to in order to focus them in the activity. 
5. Demand a student to read the instructions and clarify if it is 
necessary. 
6. Play the recording and stop after each word listened to in 
order to the students use that word to make a sentence describing 
someone. It is necessary to repeat the tape twice for each word. 
7. Check and the answers and let the students to share some 
examples with the class.  
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ACTIVITY Nº6 
 
Topic: Personality and appearance 
Funtion: Making predictions 
Time: 30 minutes 
Resources: Cd 1, Track 6 
Listening Tecnic: Making a dialogue and role playing 
Level: Beginner- Young Adults 
Grammar: Have to, has to 
 
Procedure: 
1. Explain the use of have to and has to on the board and 
give some examples using student’s life situations 
2. Tell two students to say their own examples and correct 
if it is necessary  
3. Bring a student in front of the class and encourage him 
to write some examples on the board if it is necessary 
correct any mistake in order to clarify to all the class. 
4.Tell students to form groups of two people and introduce 
the new vocabulary they are going to listen to. 
5. Give examples for each word learned. 
6. Ask one student to read the instructions and clarify if it is 
necessary.  
7. Walk around the class in order to answer students’ 
questions. 
8. After making the activities, bring two groups in front of the 
class to interpret the dialogue they created. 
9. Check the pronunciation. 
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ACTIVITY Nº7 
 
Topic: Relationships 
Funtion: Exchanging information about family 
Time: 20 minutes 
Resources: Cd 1, Track 7 
Listening Tecnic: Multiple  options 
Level: Beginner- Young Adults 
Grammar: Possessives 
 
Procedure: 
1. Explain the topic on the board and give some examples. 
2. Tell students about the recording they will hear.  
3. Give examples using these new words and talk about the 
family members. 
4. Ask someone to read aloud the instruction and clarify if it 
is necessary 
5. Tell the students that they have to do the task by themselves. 
6. After that play the tape twice and give the students some 
minutes to mark the answer.  
7. Walk around the classroom monitoring the students’ work 
8. Check the answering and confirm the information by 
repeating the tape once. 
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ACTIVITY Nº8 
 
Topic: Relationships 
Funtion: Asking about future plans 
Time: 30 minutes 
Resources: Cd 1, Track 8 
Listening Tecnic: Mistake finding 
Level: Beginner- Young Adults 
Grammar: Going to 
 
Procedure: 
1. Explain on the board about the topic. It is necessary to 
write sentences to demonstrate the structure of going to and 
the way of using. 
2. Ask the students for some examples and clarify if it is 
necessary. 
3. Introduce the topic that is going to be listened to and write 
on the board the new vocabulary. 
4. Encourage students to make sentences using these new 
words. 
5. Ask one student to read the instructions and clarify if it 
is necessary. 
6. Play the first part of the listening exercise in order to 
demonstrate the task. 
7. Play the recording as many times as possible. 
8. Tell the students they have to work by them selves 
9. Form groups of two people to compare the answers. 
10. Finally write the task on the board and play the answer 
again to demonstrate the class the correct answers.  
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ACTIVITY Nº9 
 
Topic: The Environment 
Funtion: Making predictions 
Time: 35 minutes 
Resources: Cd 1, Track 9 
Listening Tecnic: Discussion  
Level: Beginner- Young Adults 
Grammar: Questions words 
 
Procedure: 
1. Introduce the class the topic. 
2. Tell the students that they are going to listen to an 
interview about Saving the Earth. 
3. Show the students the words by writing on the board 
and make some examples for each word. 
4. Ask the students to give some ideas about the topic and 
correct pronunciation if it is necessary. 
5. Ask one student to read the instruction and clarify if it is 
necessary. 
6. Play the first part of the tape to demonstrate with an 
example. 
7. Play the recording twice. 
8. When the students finish the activity make some 
questions in order to start a discussion about the topic. 
9. Check the pronunciation and correct grammar structure if 
it is necessary.  
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ACTIVITY Nº 10 
 
Topic: The Environment 
Funtion: Identifying grammatical structures  
Time: 30 minutes 
Resources: Cd 1, Track  10 
Listening Tecnic: True and false 
Level: Beginner- Young Adults 
Grammar: Passive voice 
 
Procedure: 
 
1. Write some examples on the board about Passive voice 
and explain the use of this structure. 
2. Tell students that they are going to listen and read a story 
called Haunted. 
3. Give them the worksheet and ask if they don´t 
understand any word. 
4. Write on the board the new vocabulary and make some 
statements in order to clarify the meaning. 
5. Ask a student to read the instructions and clarify by 
giving an example. 
6. Play the tape once and walk around the class ad help 
students if it is necessary 
7. Give students some minutes to complete the task. 
8. Check the answers.  
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ACTIVITY Nº 11 
 
Topic: Ecuador ando other Amercian Countries 
Funtion: Identifying specific words 
Time: 20 minutes 
Resources: Cd 1, Track 11 
Listening Tecnic: Using the body as well as the mind 
Level: Beginner- Young Adults 
Grammar: Imperatives 
 
Procedure: 
1. Write some examples on the board in order to explain 
about Imperatives. 
2. Ask the students for some examples using this 
structure. 
3. Introduce new vocabulary and give some examples in 
order to be sure that students get the meaning of each 
word. 
4.Ask one student to read the instructions aloud. 
5. Demonstrate the task with an example in order to 
clarify what the students should do. 
6. Play the recording three times and tell students to do 
the task by themselves. 
7. Walk around the classroom checking students’ work 
and help if it is necessary. 
8. After students will have completed the activity, use all 
the imperative verbs that they listen to and make them to 
move their bodies according with the directions.  
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ACTIVITY Nº 12 
 
Topic: Ecuador and other American Countries 
Funtion: Making comparisons 
Time: 20 minutes 
Resources: Cd 1, Track 12 
Listening Tecnic: Answering questions  
Level: Beginner- Young Adults 
Grammar: Comparatives and Superlatives 
 
 
Procedure: 
1. Introduce students to the topic. 
2. Give some examples about comparatives and superlatives using 
students´ physical descriptions. 
3. Bring two students in front of the class and make them to describe 
each other. Check the pronunciation and correct any possible mistake 
if it is necessary. 
4. Tell the students about what they are going to listen to and get 
some new words. 
5.Make some examples using new vocabulary in order to clarify the 
meaning. 
6. Ask someone to read aloud the instruction of the listening activity 
and clarify if it is necessary. 
7. Play the tape in order to demonstrate better the activity through an 
example. 
8. Play the recording twice and walk around the class checking 
students´ work. 
9. Finally, ask the students to tell their answers and correct them if it 
is necessary. 
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ACTIVITY Nº 13 
 
Topic: Health and Safety 
Funtion: Using the body as well as the mind 
Time: 30 minutes 
Resources: Cd 1, Track 13 
Listening Tecnic: Interviews and filling in the blanks  
Level: Beginner- Young Adults 
Grammar: Should, shouldn´t  
 
Procedure: 
1. After having introduced the topic to the students, ask 
some questions in order to make sure that students have 
gotten the grammatical structure. 
2. Tell students that they are going to listen to a 
dialogue about the topic they learnt. 
3. Introduce new vocabulary. It is necessary to write 
the new words on the board and write some examples 
of each word in order to clarify the meaning. 
4. Ask one student to read the instructions aloud and 
clarify. 
5. Play the first part of the text to demonstrate the 
activity. 
6. Play the whole recording twice  
7. Walk around the class in order to help students with 
the task. When they finish the first part of the activity 
tell them to interview some partners using similar 
structures. 
8. It is necessary to walk around the class checking the use of Grammar and pronunciation. 
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ACTIVITY Nº 14 
 
Topic: Health and Safety 
Funtion: Reminding specific vocabulary 
Time:  
Resources: Cd 1, Track 14 
Listening Tecnic: Telling a story -  collage 
Level: Beginner- Young Adults 
Grammar: Verb To be and simple present 
 
Procedure: 
1. Make students remind about simple present and to 
be verb by asking for examples and writing on the 
board. 
2. Tell students that they are going to listen to a bears 
story and that they have to get the principal ideas in 
order to make a collage about it. 
3. Before that it is necessary to make students to bring 
some magazines about animals and nature in order to 
do the activity. 
4. Introduce the new vocabulary they will find in the story and write some sentences using these words 
to clarify the meaning. 
5. Ask one student to read the instructions and clarify. 
6. Play the tape in order to explain with an example. 
7. Play the tape as many times as possible and walk 
around the class for helping. 
8. After that tell students to look for some pictures to 
describe the story in a collage in order to present in 
front of the class. 
9. Bring in front of the class two people to explain the activity. 
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ACTIVITY Nº 15 
 
Topic: Leisure Activities 
Funtion: Looking for chances to practice 
Time: 30 Minutes 
Resources: Cd 1, Track 15 
Listening Tecnic: Singing 
Level: Beginner- Young Adults 
Grammar: Adverbs of frequency 
 
Procedure: 
1. Introduce students to the topic. 
2. Write some examples on the board in order to clarify 
the student´s learning. 
3. Talk about the importance of managing correctly 
student´s free time. It is necessary to use new 
vocabulary that will be used in the recording. Teach the 
meaning of each new word. 
4. Play the recording and make students to sing. 
5. Clap out the rhythm of the song 
6. Then, tell students to remember what they did in their free 
time when they were children and share in the class. 
7. Correct pronunciation and grammar mistakes. Try to 
encourage student to talk. 
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ACTIVITY Nº 16 
 
Topic: Leisure Activities 
Funtion: Understanding emotions 
Time: 20 minutes 
Resources: Cd 1, Track  
Listening Tecnic: Identifying verbs and making statements 
Level: Beginner- Young Adults 
Grammar: Past progressive 
 
Procedure: 
 
1. Give students a list of verbs in present and past. 
2. Remind students its meaning  
3. Ask students some questions in order to use the verbs.  
4. Ask one student to read the instructions aloud and 
clarify the activity if it is necessary. 
5.Play the task and give an example about the activity in 
order to make sure that the task has been understood. 
6. Play the tape twice. 
7. Walk around the class in order help students. 
8. Check the answers and ask students to read some 
examples they have wrote. 
9. Check the pronunciation and grammar.  
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ACTIVITY Nº 17 
 
Topic: Natural disasters 
Funtion: Listening comprehension 
Time: 30 minutes 
Resources: Cd 1, Track 17 
Listening Tecnic: Associating and Elaborating 
Level: Beginner- Young Adults 
Grammar: Simple Present 
 
Procedure: 
1. Remind students about simple past. 
2. Ask for some examples. 
3. Talk about Natural disasters in order to introduce 
students to the listening activity. 
4. List new vocabulary and make some sentences in 
order to clarify the meaning. 
5. Ask students for some examples using these new 
words. 
6. Form groups of five people. 
7.Ask one student to read the instructions. 
8. Clarify the task by telling that they have to pay 
attention what they are going to listen in order to create 
a similar story. It is necessary to tell the students that the 
story is according to the natural disasters that could 
happen in Quito. 
9. Give an example in order to make sure the activity. 
10. Play the tape three times.  
11. Bring one student of each group in front on the class 
in order to share the task they did. 
12. Check pronunciation and correct any grammar mistake.  
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ACTIVITY Nº 18 
 
Topic: Natural disasters  
Funtion: Exchanging ideas 
Time: 30 minutes. 
Resources: Cd 1, Track 18 
Listening Tecnic: Charts and looking for chances to practice 
Level: Beginner- Young Adults 
Grammar: Modals 
 
Procedure: 
1. Remind students about modals by writing on the board 
some examples about the correct use of them. 
2. Tell students that they are going to listen to a dialogue 
about what necessary is to have in an emergency kit. 
3. Introduce new vocabulary by guessing. It consists on 
putting in a bag some papers which content the new 
words and students have to pick one and try to guess its 
meaning. The teacher has to help by giving some clues in 
order to guess correctly.  
4. After that the teacher has to ask one student to read 
the instructions and clarify if it is necessary. 
5.Play the first part of the task in order to introduce 
the task with an example. 
6. Play the recording twice and walk around the class 
in order to check students’ work. 
7. After the finish with the first task, the teacher has to 
start a conversation by asking for some suggestions 
and advice in the case of an eruption. 
8. Check the pronunciation and correct any grammar mistake. 
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ACTIVITY Nº 19 
 
Topic: Crime 
Funtion: Inferring for specific information  
Time: 30 minutes 
Resources: Cd 1, Track 19 
Listening Tecnic: Sentence Completion 
Level: Beginner- Young Adults 
Grammar: Adverbs 
 
 
Procedure: 
1. Talk to the students about adverbs and write on the board some 
examples to clarify.  
2. Talk about what students are going to listen in order to 
familiarized student with new vocabulary.  
3. Write on the board examples using these new words and draw 
situations in order to the students guess the meaning of each word. 
4. Ask one student to read the instruction aloud and clarify if it is 
necessary. 
5. It is necessary to tell them that after listen the tape they have to 
complete the sentences they will find in the worksheet. 
6. Play the first part of the recording to give them an example of the 
task. 
7. Play twice and walk around the class checking student´s work. 
8. Check the answer and correct them using the recording.  
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ACTIVITY Nº 20 
 
Topic: Crime 
Funtion: Inferring attitudes 
Time: 30 minutes 
Resources: Cd 1, Track 20 
Listening Tecnic: Simulation and Role Play 
Level: Beginner- Young Adults 
Grammar: Simple present, Modal Verbs 
 
Procedure: 
1. Remind students about the topic.  Then ask students for some 
examples in order to make a back feeding. 
2. Tell students about the story they are going to listen to. After 
that it is necessary to introduce students the new vocabulary and 
the meaning. 
3.  Demonstrate the meaning by writing examples on the board. 
4. Ask someone to read aloud the instruction and clarify. 
5. Tell students that they have to listen and practice the dialogue 
in order to act as if they were in that situation in front of the class. 
6. Form groups of two people to make the activity 
7. Give the students some minutes in order to prepare the 
characters. 
8. Then, bring two groups in front of the class in order to make 
the presentation. 
9. Check pronunciation and correct students if it is necessary.  
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ACTIVITY Nº 21 
 
Topic: The Supernatural 
Funtion: Understanding plans 
Time: 20 mminutes 
Resources: Cd 1, Track  
Listening Tecnic: Opinions Matching 
Level: Beginner- Young Adults 
Grammar: Present Perfect 
 
Procedure: 
1. Introduce the topic to the class. The teacher must explain 
the grammar structure on the board and write some examples 
in order to teach students how to use Present perfect. 
2. Ask for some examples to the class and correct any 
grammar or pronunciation mistake. 
3. Tell the students some questions using ―have you been‖.  
4. Tell students that they are going to listen to a tape and 
introduce them new vocabulary. 
5. Write on the board some example for each new word in 
order to clarify the meaning. 
6. Ask a student to read the instruction aloud and clarify If it is 
necessary. 
7. Play the first part of the conversation in order to explain with an 
example the task. 
8. Tell students that they have to do the exercise by themselves. 
9. Play the recording twice and give students some minutes to 
complete the activity.  
10. Walk around the class checking students’ work 
11. After that check the answers by listening again the tape and 
correct any mistake. 
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ACTIVITY Nº 22 
 
Topic: The Supernatural 
Funtion: Looking for chances to practice 
Time: 30 minutes. 
Resources: Cd 1, Track 22 
Listening Tecnic: Vocabulary and Discussion 
Level: Beginner- Young Adults 
Grammar: Simple Past, Past Perfect 
 
Procedure: 
1. Remind students about simple past and past 
perfect. It is necessary to write on the board 
some examples and explain a little bit about the 
use of these structures. 
2. Ask students some examples about it and 
correct any grammar or pronunciation mistake.  
3. The teacher must talk about supernatural 
situations that have happened in order to 
introduce students to the topic on the listening exercise. 
4. Then, tell students that they are going to listen to a real story about supernatural. 
5. Introduce students to new vocabulary and make them to write an example using these words. 
6.  Play the tape twice. It is necessary to stop the recording 
in order to clarify understood as many times as possible. 
7. Also the teacher can make some questions about the tape 
in order to encourage students to pay attention what they 
listen. 
8. Give students some minutes to remind and write 
something about any supernatural situation in order to share their situation in the classroom. 
9. Bring in front of the class two or three students to tell their story and make questions about it. 
10. Check pronunciation and grammar mistakes. 
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ACTIVITY Nº 23 
 
Topic: Traveling aroud Ecuador 
Funtion: Completing a questionnaire 
Time: 20 minutes 
Resources: Cd 1, Track 23 
Listening Tecnic: Answering questions 
Level: Beginner- Young Adults 
Grammar: Can 
 
Procedure: 
1. Remind students about the use of ―Can‖. It is necessary to 
write some examples on the board in order to demonstrate 
the correct use of this kind of structures. 
2. Introduce students to new vocabulary by telling about 
places in Ecuador.  
3. Make some sentences in order to clarify the meaning. 
4. Ask a student to read the listening instruction and clarify 
if it is necessary. 
5. Play the first part of the tape in order to 
demonstrate the activity with an example and ask 
if everything is clear and continue. 
6. Play the tape twice and give the students some 
minutes to answer the questions. 
7. When students will have finished, tell them that 
compare in pairs their answers and finally replay 
the recording and check the answers. 
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ACTIVITY Nº 24 
 
Topic: Traveling aroud Ecuador 
Funtion: Describing daily activities 
Time: 30 minutes 
Resources: Cd 1, Track 24 
Listening Tecnic: Completing information 
Level: Beginner- Young Adults 
Grammar: Prepositions of place: at, to 
 
Procedure: 
1. Remind students about the use of prepositions of 
place. It is necessary to write some examples on 
the board in order to demonstrate the correct use 
of this kind of structures. 
2. Introduce students to new vocabulary. 
3. Make some sentences in order to clarify the 
meaning.  
4. Ask a student to read the listening instruction ad 
clarify if it is necessary. 
5. Play the first part of the tape in order to 
demonstrate the activity with an 
example and ask if everything is clear 
and continue. 
6. Play the tape twice.  
7. When students will have finished, tell 
them that compare in pairs their 
answers and finally replay the 
recording and check the answers.  
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ACTIVITY Nº 25 
 
Topic: This can´t be the house 
Funtion: Listening for expressing surprise. 
Time: 20 minutes 
Resources: Cd 1, Track 25 
Listening Tecnic: Ordering the dialogue and practice 
Level: Beginner- Young Adults 
Grammar: Simple present 
 
Procedure: 
1. Remind students about simple present and demand 
students to tell you some examples. 
2. Introduce new vocabulary and draw on the board a 
situation to describe the meaning of each word in order to 
students guess what is the possible meaning, after that 
write some examples using these words in order to clarify 
the meaning 
3. Tell students that they are going to listen to a dialogue 
which will express surprise. 
4. Ask someone to read the instructions and clarify if it is 
necessary. 
5. Before starting the activity is necessary that the students 
bring scissors 
6. Play the first part of the tape in order to demonstrate the 
activity. 
7. Play the recording twice and walk around the class 
checking students work. Help if it is necessary 
8. Check the answers by replaying the tape and then form 
groups of two people to practice the dialogue. Walk around the class checking the pronunciation.  
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ACTIVITY Nº 26 
 
Topic: Visitting New York 
Funtion: Following directions  
Time: 20 minutes 
Resources: Cd 1, Track 26 
Listening Tecnic: Imaginary situations 
Level: Beginner- Young Adults 
Grammar: Imperative 
 
Procedure: 
1. Introduce students about new vocabulary they will 
find in the tape. Write some unknown word on the 
board and make them to use the dictionary to know 
the meaning. 
2. Then, ask for the meanings and write on the board 
some sentences in order to clarify that students 
increase their vocabulary. 
3. Tell students to read aloud the instructions and clarify if 
it is necessary.  
4. Tell students that they have to listen the recording and 
after that they have to imagine what they would do if 
they were in New York. 
5. Give students some minutes to write the ideas and tell 
that they must work in the activity by themselves. 
6. Walk around the class in order to help students and 
encourage them to use the dictionary if they need to use new words. 
7. Bring two students in front of the class to share their ideas.  
8. Check the pronunciation and grammar mistakes. 
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ACTIVITY Nº 27 
 
Topic: Visitting New York 
Funtion: Identifying expressions  
Time: 35 minutes 
Resources: Cd 1, Track 27 
Listening Tecnic: Singing 
Level: Beginner- Young Adults 
Grammar: Idioms 
 
Procedure:  
1. Tell students that they are going to listen to a song 
which contains some new expressions unknown by 
them. 
2. Ask one student to read the instructions and clarify 
by saying that they have to listen to the song and 
underline the expressions that are unknown for 
them.  
3. Play the first part of the task in order to demonstrate 
the task. 
4. Play twice the recording and walk around the class in 
order to help students to make the activity. 
5. When students have finish with the activity write on 
the board all new expressions that students found and 
explain each one in context. 
6. Give some examples in order to clarify the idiom and 
make students to write sentences using these new 
expressions 
7. Walk around the class checking students’ work and 
help them to make the activity. 
8. Finally, ask some questions using the idioms in order to be sure that they learned. 
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ACTIVITY Nº 28 
 
Topic: I Haven´t Been 
Funtion: Identifying past participle verbs 
Time: 30 minutes 
Resources: Cd 1, Track 28 
Listening Tecnic: Vocabulary 
Level: Beginner- Young Adults 
Grammar: Past participle verbs 
 
 
Procedure: 
1. Remind students about the use of past participle 
verbs in a grammatical structure. 
2. Ask one student to read the instructions. 
3. Clarify by saying that student will listen to a song in 
order to remind the present perfect structure. 
4. Make students to list these kinds of grammatical 
structures. 
5. Play the tape twice. Then ask some students to share 
the structures they listen to. 
6. Give students a list of verbs and tell to fill in the blank 
the past participle of each verb. 
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ACTIVITY Nº 29 
 
Topic: Directions Through Town 
Funtion: Following Directions 
Time: 20 minutes 
Resources: Cd 1, Track 29 
Listening Tecnic: True and false – Competing information 
Level: Beginner- Young Adults 
Grammar: Prepositions 
 
Procedure: 
1. Remind students about prepositions. 
2. Introduce students about vocabulary town. 
3. Ask a student to read the instructions. It is necessary to 
clarify the activity by playing the first part of the tape in 
order to demonstrate the activity with an example. 
4. Ask students if they have some questions. 
5. Play the recording as times as possible, for the students 
get correctly the answers. 
6. Tell students that have to do the task by themselves. 
7. Walk around the class checking students’ work. 
8. Check the answers. 
9. Play again the tape in order to correct any mistake. It is 
necessary to help them to do this. 
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ACTIVITY Nº 30 
 
Topic: The Progressive Relaxation Exercise 
Funtion: Following Directions 
Time: 20 minutes 
Resources: Cd 1, Track 30 
Listening Tecnic: Visualizing and discussion  
Level: Beginner- Young Adults 
Grammar: Imperative 
 
Procedure: 
 
1. Tell students that they have to sit correctly and 
comfortably.  
2. Tell students that they are going to listen to a 
relaxing tape. 
3. The students have to close their eyes 
4. Play the tape. 
5. After the activity talk with the students about 
how they feel now. 
6. This is a great activity to practice imperative 
and to make students feel better. 
7. It is recommendable to do this activity before 
a quiz in order to the students be relaxed and 
feel better in the classroom.  
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II 
SECTION 
 
HANDOUTS AND WORKSHEETS 
 
STUDENT´S 
ACTIVITIES 
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WORKSHEET ACTIVITY Nº1 
ASKING THE QUESTIONS 
TEACHER´S TOOL SET 1 
 
Instructions:  
Listen and answer the question below.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E.g.: Question: What is Phil´s girlfriend name? 
Answer: Her name is Katherine. 
 
 
1. Question: How many languages does Katherine speak? 
Answer: …………………………………………………. 
 
2. Does she like to play soccer? 
Answer: …………………………………………………. 
 
3. What are the sports that she likes to practice? 
Answer: …………………………………………………. 
 
4. Why Katherine is late for her date with Phil? 
Answer: …………………………………………………. 
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HANDOUT ACTIVITY Nº2 
ASKING THE QUESTIONS 
TEACHER´S TOOL SET 2 
 
 
Instruction: 
 
1. Listen to the conversation and write the verbs you find in past.  
2. Talk to your partner about what do you do on weekend using  
the verbs you heard. 
 
 
  
 
1.  E.g.: Did 
2. _______________ 
3. _______________ 
4. _______________ 
5. _______________ 
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WORKSHEET ACTIVITY Nº3 
ASKING THE QUESTIONS 
TEACHER´S TOOL SET 3 
 
Instruction: 
1. Listen the recording  and match with the best response:   
 
E.g.: 
1.  
 
 
2.  
 
3.  
 
4.  
 
5.  
 
6.  
 
7.  
 
8.  
 
9 
 
10.  
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WORKSHEET ACTIVITY Nº4 
ASKING THE QUESTIONS 
TEACHER´S TOOL SET 4 
 
Instruction: 
1. Listen to the song and complete the missing words.   
 
CAN AND CAN´T 
People have ______ in the city,  
I can't _________ why: 
I've got a house in the country, 
I ___ see the ____... in the country. 
 
You can't go to _________, 
You can't go to banks, 
You ______go to the _______, 
A house in the country? No, thanks 
... in the ____. 
 
You can't see the sky, 
You can't _____ the breeze, 
You can't _____ to your neighbors, 
You can't see the ____... in the city. 
 
_______ have houses in the city, 
I can't understand ____ 
I've ___ a house in the country, 
I can see the sky... in the country 
In the _______... in the country 
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WORKSHEET ACTIVITY Nº5 
ASKING THE QUESTIONS 
TEACHER´S TOOL SET 5 
 
Instruction: 
1. Listen and make a sentence that describes a person you know. Choose one of the 
two adjectives you like the most to describe someone. 
 
E.g.:  You will hear:  1. ambitious – unmotivated 
1. I like to spend my time with my mother because she is an ambitious woman. 
 
2. ……………………………………………………………………………………….. 
3. ……………………………………………………………………………………….. 
4. ……………………………………………………………………………………….. 
5. ……………………………………………………………………………………….. 
6. ……………………………………………………………………………………….. 
7. ……………………………………………………………………………………….. 
8. ……………………………………………………………………………………….. 
9. ……………………………………………………………………………………….. 
10. ……………………………………………………………………………………….. 
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HANDOUT ACTIVITY Nº6 
ASKING THE QUESTIONS 
TEACHER´S TOOL SET 6 
Instructions: 
1. Listen to the dialogue and create a conversation about what is going to happen 
tomorrow night. 
2. Prepare the characters in order to present the dialogue in front of the class.  
WOULD YOU LIKE TO COME? 
 
E.g.:  Tomorrow night:  
Tom:  Rinnng… Rinnng…. Hi Anna this is Tom, it is ok if I pick you up at 8:00   pm. 
Anna: Hello Tom, Sure!! It is perfect because I have to go to the laundry at 7:00 pm, and I will be 
ready at 8 o’clock. 
Tom: ………………………………………………………………………………………. 
Anna: ………………………………………………………………………………………. 
Tom: ………………………………………………………………………………………. 
Anna: ………………………………………………………………………………………. 
Tom: ………………………………………………………………………………………. 
Anna: ………………………………………………………………………………………. 
Tom: ………………………………………………………………………………………. 
Anna: ………………………………………………………………………………………. 
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WORKSHEET ACTIVITY Nº7 
ASKING THE QUESTIONS 
TEACHER´S TOOL SET 7 
Instructions: 
1. Listen to the conversation and  circle the correct answer.  
 
MARTHA´S FAMILY 
 
 
E.g.: What is the Martha’s daughter name? 
 a.  María  b. Sofía  c. Christina d. Ericka 
 
1. What is the color of Martha’s dress in the picture?  
a. red b. green c. pink  d. yellow 
 
2. Wilma and Ed are? 
a. Martha’s friends b. Martha’s parents  c. Martha’s teachers  d. Martha’s children 
 
3. Who is Carl? 
a. Martha’s husband b. Martha’s friend c. Martha’s father d. Martha’s cousin 
 
4. Who are Wanda and Tommy? 
a. Daughter and son b. her best friends c. sister and brother d. sister and nephew 
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WORKSHEET ACTIVITY Nº8 
ASKING THE QUESTIONS 
TEACHER´S TOOL SET 8 
Instructions: 
1. Listen to the conversation, underline the mistake and rewrite the following 
sentences correctly according to the tape.  
 
Christmas is Coming!   
E.g.:  
Sentence: The man says that Christmas is 
coming, and he asks: ―what do you want from 
Santa the next year‖. 
Correcting: The man says that Christmas is 
coming, and he asks: ―what do you want from 
Santa the this year‖ 
 
1. Micky wants for Christmas a car and a doll. 
_________________________________________________ 
2. Emily thinks that is really important to have an expensive gift for Christmas. 
_________________________________________________ 
3. Micky things that Santa is going to knock the door to come into the house. 
_________________________________________________ 
4. The man says: ―What are you to prepare for him Emily?‖ 
_________________________________________________ 
5. Emily is going to prepare hamburgers and french fries. 
_________________________________________________ 
6. The man is really angry because Christmas is coming. 
_________________________________________________ 
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WORKSHEET ACTIVITY Nº9 
ASKING THE QUESTIONS 
TEACHER´S TOOL SET 9 
Instructions: 
1. Listen and list the principal ideas about the topic   
2. Discuss about the topic in your class. 
 
Don’t be shy you can!!  
 
 
SAVE THE EARTH  
 
 
 
Listing: 
Example:  Saving water is good idea to save the planet 
1. …………………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………………………… 
4. …………………………………………………………………………… 
5. …………………………………………………………………………… 
6. …………………………………………………………………………… 
7. …………………………………………………………………………… 
8. …………………………………………………………………………… 
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WORKSHEET ACTIVITY Nº 10 
ASKING THE QUESTIONS 
TEACHER´S TOOL SET 10 
Instructions: 
1. Listen and read the article.  
2. Underline passive voice sentences 
3. Circle True and False according to the story. 
HAUNTED 
The house was built in the middle of the 18th century and some signs could still be found that it 
had once been a famous meeting place for people who liked playing card games. By the time it was 
bought by my aunt and uncle some two hundred years later it had been owned by a long list of 
different people whose names are recorded on the title deeds. As it is situated by the sea, it became 
a favorite place for various members of the family to visit. It also had an added attraction — it was 
haunted, at least so my uncle said. 
To this day of course it never had been proved. The story according to my uncle was that at certain 
times of the day, incidentally at all times when the house was only occupied by him, a small figure 
appeared at the bottom of the stairs in the shape of an old lady and held firmly in her hands what 
appeared to be a walking stick. She waited a moment, looked up the stairs, climbed a few steps to 
check as if she was being watched and then suddenly she could no longer be seen. 
 
E.g.  The house was built in the middle of 18
th
 century    TRUE  FALSE 
1. The house was considered as a famous meeting place for  TRUE  FALSE 
People who like to play soccer games. 
2. The house is situated by forest and it was the meeting place  TRUE  FALSE 
of the family members. 
3. The house was haunted by the uncle.    TRUE  FALSE 
4. An old woman appeared by the kitchen.    TRUE  FALSE 
5. When she realized she was being watched, she disappeared. TRUE  FALSE  
6. The women looked like her grandmother.   TRUE  FALSE 
7. Family member like to visit that house because it is located TRUE  FALSE 
by the sea. 
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WORKSHEET ACTIVITY Nº 11 
ASKING THE QUESTIONS 
TEACHER´S TOOL SET 11 
Instructions: 
1. Listen to the song and write the imperatives verbs you listen to. 
2. Tell the teacher some imperative verbs you got and do what the teacher will 
tell you. 
IMPERATIVE SONG 
 
 
E.g.:   
1.  Look out   7. ……………… 13. ……………… 19 …………… 
2. ………………  8. ……………… 14. ……………… 20 …………… 
3. ………………  9. ……………… 15. ……………… 21 …………… 
4. ………………  10. ……………… 16. ……………… 22 …………… 
5. ………………  11. ……………… 17. ……………… 23 …………… 
6. ………………  12. ……………… 18. ……………… 24 ……………                                                                           
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 WORKSHEET ACTIVITY Nº 12 
ASKING THE QUESTIONS 
TEACHER´S TOOL SET 12 
Procedure: 
1. Listen and answer the questions   
             COMPARATIVES 
 
E.g.: Which country is bigger Russia or China? 
Answer: Russia is bigger than China 
1. Is Nigeria smaller than Cameroon? 
…………………………………………………………………. 
2. Which country is colder Italy or Canada? 
………………………………………………………………. 
3. Is Texas more dangerous than New York? 
…………………………………………………………………. 
4. Which is more exciting New Year celebration or Valentine’s day celebration? 
…………………………………………………………………. 
5. Is a desktop computer expensive than a laptop? 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
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WORKSHEET ACTIVITY Nº 13 
ASKING THE QUESTIONS 
TEACHER´S TOOL SET 13 
Instructions:  
1. Listen to the conversation and complete the missing words 
2. Go around the class and interview your classmates using similar 
structures  
 
I have a Terrible Cold. 
 
Joan: 
Craig:  
Joan: 
. 
 
Craig:  
Joan: 
Craig:  
Joan: 
 
    
Hi, Craig !! How are  you? 
Not so good. I have a terrible cold. 
Really? That's too bad !! You  ……. 
be at home in bed. It's really important 
to get a lot of rest. 
Yeah, you're right. 
And……. you ……… anything for it? 
No, I haven't. 
Well, it's …….. to chop up some 
garlic and cook it in chicken stock. 
Then ……. a cup every half hour. It 
really …….. !! 
Ugh !!! 
 
 
Interviewed names: 
__________________  _______________________________________________ 
__________________  _______________________________________________ 
__________________  _______________________________________________ 
__________________  _______________________________________________ 
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HANDOUT ACTIVITY Nº 14 
ASKING THE QUESTIONS 
TEACHER´S TOOL SET 14 
 
Instructions: 
1. Listen to the story and list the principal ideas. 
2. Make a collage about it using the magazines you bring.  
 
 THE THREE BEARS 
 
 
 
 
 
 
 
 
E.g.:  
1. These are the white bear, the black bear and the brown bear. 
2. _______________________________________________________  
3. _______________________________________________________ 
4. _______________________________________________________ 
5. _______________________________________________________ 
6. _______________________________________________________ 
7. _______________________________________________________ 
8. _______________________________________________________ 
9. _______________________________________________________ 
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HANDOUT ACTIVITY Nº 15 
ASKING THE QUESTIONS 
TEACHER´S TOOL SET 15 
 
Instructions: 
1. Listen and sign the song. 
2. Clap according to the rhythm, it is funny. 
3. Share in class some activities you do in your free time when you were a 
child. 
 
FREE TIME! 
 
In your free time 
In your free time 
What do you like doing 
In your free time? 
In your free time? 
 
10% like going to the cinema 
10% like reading their favourite 
magazine 
10% like listening to music 
10% like watching TV 
10% like walking to the country 
10% like listening to the radio 
And 10% like going to the theatre 
To see a musical show. 
 
In your free time 
In your free time 
What do you like doing 
In your free time? 
In your free time? 
 
10% like watching their favourite sport 
Football, golf or tennis or volleyball 
10% like talking on the telephone 
And 10% like doing nothing at all! 
 
In your free time 
In your free time 
What do you like doing 
In your free time? 
In your free time? 
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WORKSHEET ACTIVITY Nº 16 
IDENTIFYING VERBS AND MAKING STATEMENTS 
TEACHER´S TOOL SET 16 
Instructions: 
1. Listen and list the verbs you will find in the song. 
2. Write a sentence for each verb you find using past progressive.  
 
Jelaus Guy – John Lennon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 E.g.:  Verb: dream  Sentence: Yesterday, I was dreaming of you. 
  VERB   SENTENCE 
1. _____________ __________________________________________ 
2. _____________ __________________________________________ 
3. _____________ __________________________________________ 
4. _____________ __________________________________________ 
5. _____________ __________________________________________ 
6. _____________ __________________________________________ 
7. _____________ __________________________________________ 
8. _____________ __________________________________________ 
9. _____________ __________________________________________ 
10. _____________ __________________________________________ 
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WORKSHEET ACTIVITY Nº 17 
ASSOCIATING AND ELABORATING 
TEACHER´S TOOL SET 17 
 
Instructions: 
1. Listen about Natural Disasters 
2. Create a similar story considering natural disasters that happen in Quito 
 
 
NATURAL DISASTERS 
 
 
 
E.g.:  
Quito is rounded by big mountains and some volcanoes, so it is located in a dangerous 
place……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………
………………………………. 
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WORKSHEET ACTIVITY Nº 18 
FILLING IN THE BOXES 
TEACHER´S TOOL SET 18 
Instructions: 
1. Listen and fill in the boxes about what is necessary to have in a 72-hour kit.  
2. Share with your classmates some suggestions and advice about what do you 
think it is necessary to have in the case of an eruption.  
 
 
 
 
  _____________ 
_____________ 
  
 __________ 72-HOUR EMERGENCY KIT ____________ 
 __________ ___________ 
 
 
 
 
 _____________ ____________ 
 _____________ ____________ 
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WORKSHEET ACTIVITY Nº 19 
SENTENCE COMPLETION 
TEACHER´S TOOL SET 19 
 
Instructions:  
1. Listen to the story and complete the following sentences. 
2. Take notes if you think it is necessary. 
 
Good luck!! 
  
 CITY AND CRIME!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E.g: The gangs make most of their money from dealing drugs and offering “protection.” 
1._________________________ of two a day two years ago 
2. Even better, maybe they’ll get that 10-percent raise______________ for next fiscal year." 
3. Citing an example___________________ has helped reduce crime. 
4. For years and years, kids were locking up their bikes at bike stands in front ______________and 
malls. 
5. ________ come out of the school___________________ that their bike was no longer there.   
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HANDOUT ACTIVITY Nº 20 
SIMULATION AND ROLE PLAY 
TEACHER´S TOOL SET 20 
Instructions: 
1. Listen and practice in pairs. 
2. Prepare a presentation acting if you were in that situation. Use your 
imagination, be creative!! 
 
 
 
Security Sistems  
Bank Teller: Hi. How can I help you? 
Robber: Uh, this is a stick-up . Put all the money in this bag . . . now.  
Bank Teller: What? What are you talking about? I'm going to get the manager. 
Robber: Wait! I have a gun. 
Bank Teller: Where? 
Robber: In . . . in my pocket . . . see? 
Bank Teller: What? Ah, that's not a gun. That's your hand made to look like a gun. 
Robber: That's what you think, so don't do anything funny . . .  
and don't press any alarms. Nothing. Just put the money in the bag. 
Bank Teller: Okay, but I only have a few dollars and some loose change in my register. 
Robber: I don't care. Just stuff it in this bag. 
Bank Teller: I mean, you could make more money setting up a lemonade stand  
outside the bank and selling each cup for twenty-five cents. 
Robber: I don't care! Give me the money NOW. Good grief! 
Bank Teller: Okay, okay. You don't have to get all worked up about it. Let's see.  
[Come on!] Let's see . . . Here are a few ones [Come on . . . hurry up!!], a couple  
of tens. . . . some coins. [Come on!] Oh, look! Here's an old 1935 penny. I haven't  
seen one of those in a while. 
Robber: Come on! Stop the chit-chat and fill the bag. 
Bank Teller: Okay, okay. Cranky, aren't we. Oh, your bag has a small hole in it. 
 Let me get you a new one. 
Robber: Small hole . . . big hole. I don't care. Put the money in your sock if you have to. 
Bank Teller: Well, you see, I'm still in training as a new bank teller, and my boss 
 is evaluating me today, so I have to do things just right, or the bank won't keep me on. 
Robber: Ah, come on! 
Bank Teller: Well, I'll be. It looks like someone's car is being towed out front.  
[Uh, what?] Poor devil. [Oh, ahhh!] Boy, that's sure going to ruin someone's day. 
 [Oh, man!] So, where were we? Okay, before I give you the bag of money, could 
 you fill out this satisfaction survey rating your service today? 
Robber: Augh! Does it look like I have any time for that? 
Bank Teller: Ah, do me a favor! I'll even throw in an extra lollipop. 
Robber: Ah, tell me this isn't happening to me! Look, this is supposed to be a bank  
robbery, and not an afternoon picnic. 
Bank Teller: Alright. But I'd suggest you turn around now. Those nice police officers 
 seem like they want to talk to you . . . or something. 
Robber: Ah, everything's going wrong for me today! 
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HANDOUT ACTIVITY Nº 21 
OPINIONS MATCHING 
TEACHER´S TOOL SET 21 
 
Instructions: 
1. Listen and match with the best answer.  
 
LET'S GO TO THE THEATER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Brenda is going to enjoy her trip in New Orleans  a.  She has gone twice this week. 
2. Has Brenda been to a jazz club, yet?   b. at the Saenger Theater. 
3. Has she been in a evening riverboat tour?  c. theater in a long time. 
4. What does Brenda want to do?    d. She wants to go to the theater. 
5. Ted heard that is a terrific show    e. She really likes it. 
6. Brenda I haven't been to the    f. She has been to several clubs there. 
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 HANDOUT ACTIVITY Nº 22 
DISCUSSION 
TEACHER´S TOOL SET 22 
Instruction: 
1. Listen to the story. You can ask your teacher if you don’t understand 
something.  
2. Write your own supernatural experience and share with your 
classmates. 
 
 
 
A STORY TO REMEMBER 
 
 
 
 
Once I was in ______________when suddently 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________________________________ 
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HANDOUT ACTIVITY Nº 23 
ASWER THE QUESTIONS 
TEACHER´S TOOL SET 23 
Instructions: 
1. Listen with attention and answer the following questions using ―Can‖.  
 
JOSE TALKS ABOUT HIS COUNTRY 
 
 
E.g.: Question: How big is Ecuador? 
         Answer: 80% of Japan 
 
How many seasons have Ecuador? Describe them. 
Answer: ………………………………………………………………………….. 
What is the Ecuador landscape? 
Answer: ………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………. 
What does the speaker say about Galápagos? 
Answer: ………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………. 
What does the speaker say about Spanish schools in Ecuador? 
Answer: ………………………………………………………………………….. 
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 HANDOUT ACTIVITY Nº 24 
COMPLETING INFORMATION 
TEACHER´S TOOL SET 24 
Instructions: 
1. Listen and complete the information according to the recording: 
 
  
A DAY AT SCHOOL 
 
 
 
E.g. 
The things Joshua takes at school are: his gym clothes, his backpack , his stuff and his book. 
 
 
1. The first thing Joshua does when he gets to school is 
………………………………………………………………………………………. 
2. Kiritsu and rei means ……………………………………………………………….. 
3. Joshua studies at school ……………………………………………………………… 
4. Joshua comes home from school at ………………………………….. 
5. Joshua has his lunch in ………………………… 
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 HANDOUT ACTIVITY Nº 25 
COMPLETING INFORMATION 
TEACHER´S TOOL SET 25 
 
Instructions: 
1. Cut in pieces the following phrases of a dialogue. 
2. Listen and put in order according what you listen.  
3. Form groups of two people and practice. 
 
THIS CAN´T BE THE HOUSE 
 
 
 
Good heavens!! It's a most peculiar place!! 
 
Look at that carving over the fireplace. 
 
Looks Chinese. 
 
Weird!! There's a mixture of everything. 
 
And how could anyone live in a house like this!! 
 
    I've never seen anything like it. 
 
Good afternoon!!  
 
Oh ... hello!!
 
Who are you? I'm the caretaker.    I ... I think we've come to the wrong house. 
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 HANDOUT ACTIVITY Nº 26 
IMAGINARY SITUATIONS 
TEACHER´S TOOL SET 26 
Instructions: 
1. Listen to the recording and get some ideas about places in New York.  
 
VISITTING NEW YORK  
 
 
Imagine what would you do if you were there? 
If I were in New York, I  
…………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
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 HANDOUT ACTIVITY Nº 27 
LISTENING UNKNOWN EXPRESSIONS 
TEACHER´S TOOL SET 27 
Instructions:  
1. Listen to the song and underline the unknown expression.  
"Empire State of Mind" Jay Z | Alicia Keys  
 
Jay-Z]  
Yeah, Yeah, Imma up at Brooklyn, now Im down in 
Tribeca,right next to DeNiro, But i’ll be hood forever,  
I’m the new Sinatra, and since i made it here,  
i can make it anywhere, yeah they love me 
everywhere,  
i used to cop in Harlem, all of my dominicanos  
right there up on broadway, brought me back to that 
McDonalds, took it to my stash spot, Five Sixty Stage 
street, catch me in the kitchen 
like a simmons whipping 
pastry, cruising down 8th 
street, off white lexus,  
driving so slow but BK is from 
Texas,  
me I’m up at Bedsty, home of 
that boy Biggie,  
now i live on billboard, and i 
brought my boys with me,  
say wat up to Ty Ty, still 
sipping Malta  
sitting courtside Knicks and 
Nets give me high fives,  
N-gga i be spiked out, i can 
trip a referee,  
tell by my attitude that I most 
definitely from…  
 
[Alicia Keys]  
[Chorus]  
In New York,  
Concrete jungle where dreams are made of,  
Theres nothing you can’t do, Now you’re in New 
York,  
these streets will make you feel brand new,  
the lights will inspire you, lets here it for New York, 
New York, New York Welcome to the bright light..  
 
[Jay-Z]  
I made you hot n-gga,  
Catch me at the X with OG at a Yankee game,  
sh-t i made the yankee hat more famous than a yankee 
can,  
you should know I bleed Blue, but I aint a crip tho,  
but i got a gang of n-ggas walking with my click 
though,  
welcome to the melting pot, corners where we selling 
rocks, afrika bambaataa sh-t, home of the hip hop,  
yellow cap, gypsy cap, dollar cab, holla back,  
for foreigners it aint fitted they forgot how to act,  
8 million stories out there and their naked,  
cities is a pity half of y’all won’t make it,  
me i gotta plug a special and i got it made,  
If Jesus payin LeBron, I’m paying Dwayne Wade,  
labor day parade, rest in peace Bob Marley,  
Statue of Liberty, long live the 
World trade,  
long live the king yo, I’m from 
the empire state thats…  
 
 
[Jay-Z]  
Lights is blinding, girls need 
blinders  
so they can step out of bounds 
quick,  
the side lines is blind with 
casualties,  
who sipping life casually, then 
gradually become worse,  
don’t bite the apple Eve, 
caught up in the in crowd,  
now your in-style, and in the 
winter gets cold en vogue with 
your skin out,  
the city of sin is a pity on a whim,  
good girls gone bad, the cities filled with them,  
Mommy took a bus trip and now she got her bust out,  
everybody ride her, just like a bus route,  
Hail Mary to the city your a Virgin,  
and Jesus can’t save you life starts when the church 
ends,  
came here for school, graduated to the high life,  
ball players, rap stars, addicted to the limelight,  
MDMA got you feeling like a champion,  
the city never sleeps better slip you a Ambien  
 
[Alicia Keys]  
One hand in the air for the big city,  
Street lights, big dreams all looking pretty,  
no place in the World that can compare,  
Put your lighters in the air, everybody say yeaaahh  
come on, come, yeah,  
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WORKSHEET ACTIVITY Nº 27 
UNDERSTANDING IDIOMS 
TEACHER´S TOOL SET 27 
 
Instructions:  
1. List the unknown idiomatic expression you listen and make a sentence with each 
one: 
E.g.  
List    Sentence:  
Right there   We will meet right there.  
1. ………………  
 …………………………………………………………………….  
2. ………………  
 …………………………………………………………………….  
3. ………………  
 …………………………………………………………………….  
4. ………………  
 …………………………………………………………………….  
5. ………………  
 …………………………………………………………………….  
6. ………………  
 …………………………………………………………………….  
7. ………………  
 …………………………………………………………………….  
8. ………………  
 ……………………………………………………………………. 
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 HANDOUT ACTIVITY Nº 28 
VERBS 
TEACHER´S TOOL SET 28 
Instructions: 
1. Listen and list the past participle verbs you heard.  
 
 I HAVEN´T BEEN 
 
 
 
 
 
2. Write the past participle of the following verbs.  
 
 
 
 
Base 
Form 
Past 
Simple 
Past 
Participle 
awake awoke awoken 
be was, were _______ 
beat beat _______ 
become became _______ 
begin began begun 
bend bent _______ 
bet bet ______ 
bid bid bid 
bite bit _______ 
blow blew _______ 
break broke _______ 
bring brought _______ 
broadcast broadcast _______ 
build built built 
burn burned/burnt _______ 
buy bought _______ 
catch caught _______ 
choose chose _______ 
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HANDOUT ACTIVITY Nº 29 
TRUE OR FALSE 
TEACHER´S TOOL SET 29 
Instructions: 
1. Listen and circle if the answer is false or true and complete the missing 
words.  
 
DIRECTIONS THROUGH TOWN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E.g.  
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HANDOUT ACTIVITY Nº 30 
FOLLOWING INSTRUCTIONS 
TEACHER´S TOOL SET 30 
Instructions: 
1. Listen and follow the instructions.  
 
 
THE PROGRESSIVE RELAXATION EXERCISE 
 
 
 
2. Share with your classmates about how you feel after having done this activity.  
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III 
SECTION 
 
 
ANWER KEYS 
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KEY ACTIVITY Nº 1 
1. She speaks two languages Spanish and Japanese.  
2. No, she does not play soccer.  
3. She is good playing tennis and basketball. 
4. Because she is not good remembering things. 
 
KEY ACTIVITY Nº 2 
1. did 
2. went 
3. saw 
4. told 
5. had  
KEY ACTIVITY Nº3 
1. l 
2. b 
3. k 
4. d 
5. g 
6. a 
7. c 
8. m 
9. i 
10. h 
 
KEY ACTIVITY Nº4 
1
. houses 
2. understand 
3. can  
4. sky 
5. restaurants 
6. can´t  
7. cinema 
8. city 
9. feel 
10. speak 
11. trees 
12. people 
13. why 
14. got 
15. country 
 
KEY ACTIVITY Nº5 
The answers can vary. 
KEY ACTIVITY Nº6 
The answers can vary. 
KEY ACTIVITY Nº7 
1. b 
2. b 
3. a 
4. d 
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KEY ACTIVITY Nº8 
1. a car 
2. answer can vary 
3. answers can vary 
4. answer can vary 
5. answer can vary 
6. answer can vary
 
KEY ACTIVITY Nº9 
Answers will vary 
KEY ACTIVITY Nº10 
1. FALSE 
2. FALSE 
3. TRUE 
4. FALSE 
5. TRUE 
6. FALSE 
7. TRUE 
 
KEY ACTIVITY Nº11 
1. Look out  
2. watch out  
3. Come on  
4. Hold on  
5. carry 
6. Wake up  
7. Speak up  
8. . Slow down  
9. Give up  
10. wash up  
11. Get up  
12. go 
13. switch on  
14. Put out  
15. Look up  
16. Throw out  
17. throw away  
18. Show 
19. ring up  
20. Turn up  
21. turn up  
22. try on  
23. Knock 
24. knock over  
 
KEY ACTIVITY Nº12 
1. Cameroon is smaller than Nigeria 
2. Canada is colder than Italy 
3. New York is more dangerous than Texas 
4. New Year celebrations are more exiting that Valentine’s Day Celebrations 
5. Laptop is more expensive than desk top computers 
6. Desktop computer are cheaper than laptops 
7. China is more populated than India 
KEY ACTIVITY Nº13 
1. Should 
2. Have 
3. Taken 
4. Helpful 
5. Drink 
6. Works
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KEY ACTIVITY Nº14 
Answers will vary 
KEY ACTIVITY Nº15  
Answers will vary 
KEY ACTIVITY Nº16 
1. beating  
2. began 
3. mean  
4. made 
5. hurt  
6. feeling 
7. love 
8. trying 
9. catch  
10. swallowing
 
KEY ACTIVITY Nº17 
Answers will vary 
KEY ACTIVITY Nº18 
1. food  
2. water  
3. water filter  
4. rock 
5. energy bars 
6. beef jerky 
7. mix of nuts 
8. raisins 
9. chocolate 
10. mashed green beens 
 
KEY ACTIVITY Nº19 
1. They broke into houses and businesses at the alarming rate of two a day two years ago 
2. that they are all hoping 
3. of how the police force 
4. of schools, libraries, and malls. 
5. the kids would 
6. or wherever and discover 
KEY ACTIVITY Nº20 
Answers will vary 
KEY ACTIVITY Nº21 
1. e 
2. f 
3. a 
4. d 
5. b 
6. c 
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KEY ACTIVITY Nº22 
1. Answers will vary 
KEY ACTIVITY Nº23 
1. Answers will vary 
KEY ACTIVITY Nº24 
1. He does kiritsu and rei. 
2. It means stand up and bow. 
3. He studies kokugo that is writing and sansu that is math 
4. He comes from school al 3:00 or 2:00 
5. His classroom 
 
KEY ACTIVITY Nº25 
 
1. This can't be the house 
2. Good heavens!! It's a most peculiar 
place 
3. Look at that carving over the fireplace. 
4. Looks Chinese. 
5. Weird!! There's a mixture of everything. 
6. And how could anyone live in a house 
like this 
7. I've never seen anything like it. 
8. Good afternoon 
9. Oh ... hello 
10. Who are you? I'm the caretaker. 
11. I ... I think we've come to the wrong 
house. 
 
KEY ACTIVITY Nº26 
Answers will vary 
KEY ACTIVITY Nº27 
Answers will vary 
KEY ACTIVITY Nº28 
First part 
1. I've been  
2. I haven't been  
3. We've seen  
Second part 
1. awoken 
2. been 
3. become 
4. begun 
5. bent 
6. bet 
7. bid 
8. bitten 
9. blown 
10. broken 
11. brought 
12. broadcast 
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13. built 
14. burned/ burnt 
15. bought 
16. caught 
17. chosen 
 
KEY ACTIVITY Nº29 
1. bank      TRUE   
2. opposite     TRUE 
3. library      FALSE 
4. East  Street     FALSE 
5. Bar is on the on west street and south street TRUE 
6. City hall is in front of the library  FALSE 
 
KEY ACTIVITY Nº30 
Answers will vary 
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IV 
SECTION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Audio 
Scripts 
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TRANSCRIPTIONS 
 
TRACK 1: SHE IS GOOD AT LANGUAGES 
Mat: What's your new girlfriend like?  
Phil: Katherine? Well, she's good at languages. 
Mat: Does she know how to speak Spanish? 
Phil: She knows how to speak Spanish and Japanese. 
Mat:  Wow!!! 
Phil: And she's good at sports, too. She knows how to play tennis and basketball. 
Mat: That's terrific!!! 
Phil: But there's one thing she's not good at. 
Mat: What's that? 
Phil: She's not good at remembering things. We have a date, and she's an hour late!! 
 
 
TRACK 2:  WE HAD A GREAT TIME!! 
Mary: 
Liza: 
Mary 
Liza: 
Mary: 
Liza: 
Mary: 
Liza:- 
 
So, did you go out with Richard?  
Yeah. We went to a movie last Saturday. We saw Police Partners II. 
Did you like it? 
Richard did, but I didn't. Of course, I told him I liked it. 
Yeah. So did you do anything else? 
Well, we went to a dance club. 
Did you have fun there? 
Yeah, we had a great time. And we're going to go there again next week !! 
TRACK 3:  WHERE IS THE RABBIT? 
1. Is the ball in the box? 
Yes it is. 
2. Is the ball under the box? 
No is not. It´s on the box 
3. Is the ball behind the box? 
Yes it is. 
4. Is the ball in front of the box? 
No is not, It´s under the box 
5. Is the ball by the box? 
Yes it is. 
6. Where is the rabbit? Is it in front of   
the box? 
Yes it is. 
7. Is the rabbit over the box? 
Yes it is. 
8. Where is the rabbit?  Is it under the 
box? 
No is not, It´s on the box 
9. Is the rabbit on the box? 
Yes it is. 
10. Where is the rabbit?  Is it in the box? 
No the rabbit is behind the box. 
 
TRACK 4: CAN AND CAN´T  
People have houses in the city, 
I can't understand why: 
I've got a house in the country, 
I can see the sky... in the country. 
 
You can't go to restaurants, 
You can't go to banks, 
You can't go to the cinema, 
A house in the country? No, thanks 
... in the city. 
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You can't see the sky, 
You can't feel the breeze, 
You can't speak to your neighbours, 
You can't see the trees... in the city.  
 
People have houses in the city, 
I can't understand why: 
I've got a house in the country, 
I can see the sky... in the country 
In the country... in the country. 
 
 
TRACK 5:  ADJECTIVES 
1. ambitious - unmotivated 
2. generous - stingy 
3. hardworking - lazy 
4. honest - dishonest 
5. humble - bigheaded 
6. independent - dependent 
7. kind - inconsiderate 
8. nervous - calm 
9. open-minded - close-minded 
10. optimistic - pessimistic 
11. outgoing - shy 
12. punctual - late 
13. reliable - unreliable 
14. talkative - quiet 
15. unselfish - self-centered 
 
TRACK 6: WOULD YOU LIKE TO COME? 
Tom: Say, Anna, what are you doing tonight? Would you like to go out?  
Anna: Oh, sorry, I can't. I'm going to work late tonight. I have to finish this report. 
Tom: Well, how about tomorrow night? Are you doing anything then? 
Anna:  No, I'm not. What are you planning to do? 
Tom: I'm going to see a musical. Would you like to come? 
Anna: Sure, I'd love to!!! But let me pay for the tickets this time. It's my turn. 
Tom: All right!! Thanks!! 
 
TRACK 7: MARTHA´S FAMILY 
  
MARTHA - Do you want to see pictures of my family? 
SALLY - Oh. Hi Martha. Yeah, of course!  Oh.  Who is the baby? 
MARTHA - That's my daughter.  Her name is Ericka.  This picture is from her first birthday. 
SALLY - Oh.  She's cute.  Who are the other people in the picture? 
MARTHA - Of course, that's me in the green dress.  The other people are my parents.  My 
mother's name is Wilma and my father's name is Ed. 
MARTHA - Here's another picture. 
SALLY - I recognize you but who's the man. 
MARTHA - That's my husband Carl.  He's a great cook. 
SALLY - My husband's a terrible cook. 
MARTHA - Here's another picture. 
SALLY - Who's that? 
MARTHA - That's my sister Wanda and my nephew Tommy. 
SALLY - Those are nice pictures.  Do you want to see my pictures? 
MARTHA - Sure! 
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TRACK 8:  Christmas is Coming! 
Man: Well, Christmas is almost here. So, what do you want from Santa this year? 
Micky: A toy car and walkie-talkies. 
Man: Really? Well, and what about you, Emily? What do you want for Christmas? 
Emily: If I can't have a Barbie radio, um, I would have some fragile dolls. And if I can't have some 
fragile dolls, it doesn't really matter what I get. 
Man: Wow. Well, I'm excited, and Santa is coming. And how is Santa going to get inside the 
house, Micky? 
Micky: Um, go down the chimney . . . 
Man: Okay, so he's going to go down the chimney, and should we prepare anything for Santa? 
Micky: Yeah! 
Man: What are we going to prepare for him, Emily? 
Emily: Um. We could prepare some cookies for him and some hot chocolate, and, um, we could 
give Rudolph some, um, hot chocolate in a bowl and a cookie. And we could give some of the 
reindeer some cookies and some hot chocolate in a bowl. 
Man: Well, what do you think? They, Um, reindeer probably don't eat cookies, but what else could 
we give them, Micky? 
Micky: Um, apples. 
Man: Ah, that's good. And, uh . . . 
Emily: Oranges and bananas. 
Man: Okay and what time do you think we should go to bed? 
Emily: Um, seven. 
Man: About seven o'clock. Well, that's exciting. I'm really happy that Christmas is coming. 
 
TRACK 9: Save the Earth 
Interviewer: Today, I'm interviewing nine-year-old Alex about her feelings on how people can 
help save the environment. So, Alex, how can we save the environment? 
Alex: By saving water. 
Interviewer: Well, how can we do that? 
Alex: By not using too much water when we wash dishes, take a bath, and when we do other 
things, like watering the plants outside. 
Interviewer: Oh, I think I can do that. What else? 
Alex: When drinking or eating something outside, you should keep the garbage until you find a 
trashcan to put it in because littering makes our planet dirty. Do you like seeing trash all over the 
ground? 
Interviewer: No, I don't. Do you have any final suggestions? 
Alex: Yes. We shouldn't waste paper because trees are being cut down to make the paper. By 
recycling paper, we save the forests where animals live. 
Interviewer: So, how can children recycle paper, I mean, everyday? 
Alex: Well, for example, when I was in kindergarten, I used to save the newspapers so that I could 
make things make out of them, like paper trees, instead of just throwing them away. Now, the 
children in our neighborhood collect newspapers once a month to take them to a recycling center. 
Interviewer: That's great. Well thanks Alex for your ideas. 
TRACK 10: HAUNTED 
Haunted" 
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The house was built in the middle of the 18th century and some signs could still be found that it had 
once been a famous meeting place for people who liked playing card games. By the time it was 
bought by my aunt and uncle some two hundred years later it had been owned by a long list of 
different people whose names are recorded on the title deeds. As it is situated by the sea, it became 
a favourite place for various members of the family to visit. It also had an added attraction — it 
was haunted, at least so my uncle said. 
 
 
To this day of course it never had been proved. The story according to my uncle was that at certain 
times of the day, incidentally at all times when the house was only occupied by him, a small figure 
appeared at the bottom of the stairs in the shape of an old lady and held firmly in her hands what 
appeared to be a walking stick. She waited a moment, looked up the stairs, climbed a few steps to 
check as if she was being watched and then suddenlyshe could no longer be seen. 
 
At this stage in the story it must be pointed out that my uncle was a man blessed with a vivid 
imagination. Once he even convinced his wife shortly after they got married that he was 
hypnotized when they visited the theatre. This turned out to be his excuse for falling asleep because 
he was bored. She could not be persuaded. But he was quite definite about the little old lady. "You 
just wait" he used to say "till you see her. Then you will be convinced. " The trouble with the 
younger generation is that they refuse to believe anything unless it it is presented to them on a 
plate. He claimed thathe was endowed with special psychic powers because he was the seventh son 
of a seventh son. That was a fact that couldn't be disputed. Personally, I didn't believe a word about 
this so-called ghost. But then when you are invited to someone's house you have to be polite. 
 
 
TRACK 11:  Imperative Song 
Look out for that car, watch out next time 
Come on hurry up you´ll be left behind 
Hold on a minute, oh carry on its okay 
Wake up stop sleeping, it´s the middle of the day 
 
Speak up I can´t hear you. Slow down eating your food 
Give up smoking and wash up the dishes too 
Get up that mistake, now go and mow the law 
Put out that cigarette, switch on the light 
Look up a word in the dictionary tonight 
 
Throw out the rubbish, throw away the key 
Show us round, ring up somebody 
Turn up the music, turn up the news 
We´re going out tonight, try on these shoes 
 
Knock me out, and knock over my cup 
I´ll brake down if we don´t finish this up 
 
TRACK 12: COMPARATIVES 
Which country is bigger? 
Russia is bigger than China 
Cameroon is smaller than Nigeria 
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Canada is colder than Italy 
New York is more dangerous than Texas 
New Year celebrations are more exciting than Valentine´s day celebrations. 
A laptop is more expensive than a desktop computer. 
Desktop computers are cheaper than laptops. 
China is more populated than India 
Which river is longer, the Nile or the Amazon? 
Which country is older, China or Iran? 
Which country is more populated China or India? 
Which is heavier, gold or diamond? 
 
TRACK 13:  I have a Terrible Cold. 
 
Joan: 
Craig:  
Joan: 
. 
Craig: 
Joan: 
Craig: 
Joan: 
. 
Craig: 
Hi, Craig !! How are you? 
Not so good. I have a terrible cold. 
Really? That's too bad !! You should be at home in bed. It's really important 
to get a lot of rest. 
Yeah, you're right. 
And have you taken anything for it? 
No, I haven't. 
Well, it's helpful to chop up some garlic and cook it in chicken stock. Then 
drink a cup every half hour. It really works !! 
Ugh !!! 
 
 
TRACK 14: The Three Bears 
Three kinds of bears live in Alaska. These are the white bear, the black bear and the brown bear. 
White bears, or polar bears, usually live on the ice and nearly always eat meat, especially seals. 
They often catch seals by waiting near their breathing holes in the ice. White bears always have a 
wash after meals. 
Black bears normally live in forests. They eat a lot of plants and really love honey. Black bears 
sometimes steal nuts from squirrels. A black bear can occasionally attack a moose. Black bears are 
very popular with people. Teddy bears come from black bears and Winnie the Pooh too. 
Brown bears, or grizzly bears, nearly always live in the mountains. Once a year, the brown bears go 
to the rivers and lakes to catch salmon. Brown bears love blackberries, blueberries and 
huckleberrries. 
Bears rarely attack humans. White bears are very, very dangerous but there are not many people 
where they live. You must never go near a white bear. If you meet a black bear, you shout at him 
until he goes away. However, if you meet a brown bear in the forest, you lie down and play dead. It 
is very important not to confuse brown bears with black bears. Also, when you go camping, you 
always put your food and rubbish in special containers so that the bears don't smell them. 
 
TRACK 15: Free time! 
In your free time 
In your free time 
What do you like doing 
In your free time? 
In your free time? 
 
10% like going to the cinema 
10% like reading their favourite magazine 
10% like listening to music 
10% like watching TV 
10% like walking to the country 
10% like listening to the radio  
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And 10% like going to the theatre  
To see a musical show.  
 
In your free time 
In your free time 
What do you like doing 
In your free time? 
In your free time? 
 
10% like watching their favourite sport 
Football, golf or tennis or volleyball 
10% like talking on the telephone 
And 10% like doing nothing at all!  
 
In your free time 
In your free time 
What do you like doing 
In your free time? 
In your free time? 
 
TRACK 16:  Jelaus Guy – John Lennon 
 
I was dreaming of the past, 
And my heart was beating fast. 
I began to lose control,  
I began to lose control. 
I didn't mean to hurt you.  
I'm sorry that I made you cry. 
Oh no, I didn't mean to hurt you.  
I'm just a jealous guy. 
 
I was feeling insecure you might 
 not love me anymore. 
I was shivering inside,  
I was shivering inside. 
I didn't mean... 
 
I was trying to catch your eyes,  
though that you was trying to hide. 
I was swallowing my pain 
 
TRACK 17: Natural Disasters 
I don’t know about you, but I think there are more natural disasters now than before. Every time I 
turn on the news there’s some kind of disaster. There are bushfires in Australia and California, 
earthquakes in China, hurricanes in Mexico and droughts in Africa. I’m sure global warming is 
creating more natural disasters. I’m lucky. Where I live, we don’t really have natural disasters. I’ve 
never experienced anything like the things on TV. Japan has many natural disasters. They have 
earthquakes, typhoons, flooding, volcanoes, all kinds of things. They are lucky they have the 
money to deal with them. There are countries in Africa that aren’t rich. When a natural disaster hits 
them, everyone suffers terribly. 
TRACK 18:  72-HOUR EMERGENCY KIT 
Lisa: Hi, Tim. So, are you doing some last-minute shopping before the weekend? 
Tim: Well, actually, I'm looking for supplies to put together 72-hour kits for each member of my 
family. 
Lisa: [A] 72-hour kit? What's that? 
Tim: Basically, a 72-hour kit contains emergency supplies you would need to sustain yourself for 
three days in case of an emergency, like an earthquake. 
Lisa: An earthquake?! We haven't had an earthquake in years. 
Tim: Well, you never know; you have to be prepared. Hey, if earthquakes don't get you, it could be 
a flood, hurricane, snowstorm, power outage, fire, alien attack. [Alien attack!] Well, you never 
know. Think of any situation in which you might find yourself without the basic necessities of life, 
including shelter, food, and water, for over a period of time. 
Lisa: Hum. So, what do you keep in a 42-hour, um, . . . I mean 72-kit? 
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Tim: Well, you should have enough food and water to last you three days, and you might want to 
pack a basic water filter or water purification tablets in case your only water source turns out to be 
a murky pool of bug-infested water. [Ugh!] 
Hey, sometimes you don't have a choice, and as for food, you should keep it simple: food that 
requires no preparation and that doesn't spoil. And no canned goods because they are often too 
heavy and bulky. [Okay, that makes sense.] And unless you have a can opener or the can has a pull-
tab lid, you'll have to use a rock or something to open them. [Ah, instant mashed green beens.] 
Yeah, and oh, energy bars, beef jerky, and a mix of nuts, raisins, and chocolate are possibilities. 
 
TRACK 19:  City and Crime 
 
Crime in the city of Clio hit a 30-year low last year. "This is absolutely wonderful for our citizens, 
our businesses, and our visitors," said Police Chief Louis Gates. Clio has a population of 28,000, 
but it has at least 30 gangs. The gangs make most of their money from dealing drugs and offering 
―protection.‖ They also commit violent crimes, such as murder, battery, and rape. 
There were 1,486 thefts last year. Most of the thefts involved cars. Thieves also robbed the people 
at gunpoint or pickpocketed them. They broke into houses and businesses at the alarming rate of 
two a day two years ago, but that rate was down to only one a day last year. "That's a 50-percent 
decrease in one year," beamed Gates. "I think the officers deserve a big pat on the back. Even 
better, maybe they’ll get that 10-percent raise that they are all hoping for next fiscal year." 
Citing an example of how the police force has helped reduce crime, Gates talked about bicycle 
thefts. "For years and years, kids were locking up their bikes at bike stands in front of schools, 
libraries, and malls. About 10 percent of the time, the kids would come out of the school or 
wherever and discover that their bike was no longer there. Someone had cut the lock and stolen 
their bike. We wracked our brains trying to find a solution to this problem. Finally, at the beginning 
of last year, we hit upon it. We simply removed most of the bike stands. Then the bicycle theft rate 
came down quickly.‖ 
Most cities in the state have similar problems. They all involve too many people, too much crime, 
too few police, and too little funding. These problems are part and parcel of civilization 
everywhere. They might diminish, but they will probably never disappear. All people can do is 
hope for the best and prepare for the worst. 
 
TRACK 20: Security Sistems  
 
Bank Teller: Hi. How can I help you? 
Robber: Uh, this is a stick-up . Put all the money in this bag . . . now. 
Bank Teller: What? What are you talking about? I'm going to get the manager. 
Robber: Wait! I have a gun. 
Bank Teller: Where? 
Robber: In . . . in my pocket . . . see? 
Bank Teller: What? Ah, that's not a gun. That's your hand made to look like a gun. 
Robber: That's what you think, so don't do anything funny . . . and don't press any alarms. Nothing. 
Just put the money in the bag. 
Bank Teller: Okay, but I only have a few dollars and some loose change in my register. 
Robber: I don't care. Just stuff it in this bag. 
Bank Teller: I mean, you could make more money setting up a lemonade stand outside the bank 
and selling each cup for twenty-five cents. 
Robber: I don't care! Give me the money NOW. Good grief! 
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Bank Teller: Okay, okay. You don't have to get all worked up about it. Let's see. [Come on!] Let's 
see . . . Here are a few ones [Come on . . . hurry up!!], a couple of tens. . . . some coins. [Come on!] 
Oh, look! Here's an old 1935 penny. I haven't seen one of those in a while. 
Robber: Come on! Stop the chit-chat and fill the bag. 
Bank Teller: Okay, okay. Cranky, aren't we. Oh, your bag has a small hole in it. Let me get you a 
new one. 
Robber: Small hole . . . big hole. I don't care. Put the money in your sock if you have to. 
Bank Teller: Well, you see, I'm still in training as a new bank teller, and my boss is evaluating me 
today, so I have to do things just right, or the bank won't keep me on. 
Robber: Ah, come on! 
Bank Teller: Well, I'll be. It looks like someone's car is being towed out front. [Uh, what?] Poor 
devil. [Oh, ahhh!] Boy, that's sure going to ruin someone's day. [Oh, man!] So, where were we? 
Okay, before I give you the bag of money, could you fill out this satisfaction survey rating your 
service today? 
Robber: Augh! Does it look like I have any time for that? 
Bank Teller: Ah, do me a favor! I'll even throw in an extra lollipop. 
Robber: Ah, tell me this isn't happening to me! Look, this is supposed to be a bank robbery, and 
not an afternoon picnic. 
Bank Teller: Alright. But I'd suggest you turn around now. Those nice police officers seem like 
they want to talk to you . . . or something. 
Robber: Ah, everything's going wrong for me today! 
 
TRACK 21: LET'S GO TO THE THEATER 
 
Ted: 
Brenda: 
Ted: 
Brenda: 
Ted:  
Brenda: 
Ted: 
Brenda: 
Ted: 
Brenda: 
Ted: 
. 
Brenda: 
Are you enjoying your trip to New Orleans? 
Oh, yes. I really like it here. 
Would you like to do something tonight? 
Sure. I'd love to. 
Let's see. Have you been to a jazz club yet? 
Yes. I've already been to several clubs here. 
OK. What about an evening riverboat tour? 
Uh, actually, I've gone twice this week. 
So, what do you want to do? 
Well, I haven't been to the theater in a long time. 
Oh, OK. I hear there's a terrific show at the Saenger 
Theater. 
Great !! Let's make a reservation. 
TRACK 22: A STORY TO REMEMBER 
 
Police Officer: Hello. 24th Precinct. Officer Jones speaking. 
Man: Help. Yeah, uh, it was wild, I mean really bizarre. 
Police Officer: Calm down sir! Now, what do you want to report? 
Man: Well, I'd like to report a UFO sighting. 
Police Officer: A what? 
Man: What do you mean "what?" An unidentified flying object! 
Police Officer: Wait, tell me exactly what you saw. 
Man: Well, I was driving home from a party about three hours ago, so it was about 2:00 AM, when 
I saw this bright light overhead. 
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Police Officer: Okay. And then what happened? 
Man: Oh, man. Well, it was out of this world. I stopped to watch the light when it disappeared 
behind a hill about a kilometer ahead of me. 
Police Officer: Alright. Then what? 
Man: Well, I got back in my car and I started driving toward where the UFO landed. 
Police Officer: Now, how do you know it was a UFO? Perhaps you only saw the lights of an 
airplane [No], or the headlights of an approaching car [No]. Things like that happen, you know. 
Man: Well if it was that, how do you explain "the BEAST"? 
Police Officer: What do you mean, "the BEAST"? 
Man: Okay. I kept driving for about five minutes when all of a sudden, this giant, hairy creature 
jumped out in front of my car. 
Police Officer: Oh, yeah. Then what? 
Man: Well, then, the beast picked up the front of my car and said, "Get out of the car. I'm taking 
you to my master!" Something like that. 
Police Officer: Wow? A hairy alien who can speak English! Come on! 
Man: I'm not making this up, if that's what you're suggesting. Then, when I didn't get out of the 
car, the beast opened the car door, carried me on his shoulders to this round-shaped flying saucer, 
and well, that's when I woke up along side the road. The beast must have knocked me out and left 
me there. 
Police Officer: Well, that's the best story I've heard all night, sir. Now, have you been taking any 
medication, drugs, or alcohol in the last 24 hours? You mentioned you went to a party. 
Man: What? Well, I did have a few beers, but I'm telling the truth. 
Police Officer: Okay, okay. We have a great therapist that deals with THESE kinds of cases. 
Man: I'm not crazy. 
Police Officer: Well, we'll look into your story. Thank you. 
 
TRACK 23: JOSE TALKS ABOUT HIS COUNTRY. 
 
Jose: Ecuador, what do you want to know about my country? 
Todd: Well, can you talk about Ecuador like, um, you're from Ecuador? 
Jose: Yes, yes! 
Todd: How big is Ecuador? 
Jose: 80% of Japan. 
Todd: Oh, really! 80% the size. 
Jose: The size of Japan. 
Todd: OK, what is the landscape like of the country? 
Jose: Ecuador is a country where you can experience, they say, all seasons in one day. You have so 
many microclimates because you have the Andes ranges, you have the coast and then you have two 
ranges, mountains, it's got actually, it's called the avenue volcanoes. It's got key mountains. It's very 
beautiful. You have these subtropical valleys and then you have, you go to the amazon basin. You 
have the jungle. So you have the jungle from the coast, the jungle also going to the Amazon, and 
you have this beautiful area in the Andes, so it's very, very nice. 
Todd: Oh, I want to go! 
Jose: Please, please come! 
Todd: OK, when is the best time of year to Ecuador? 
Jose: Also, as I said the micro climate, that means that it depends on where you want to go. You 
want to go to the Galapagos the best time is from November to April probably. 
Todd: I don't want to go there now because you scared me because you said about the people going 
there. 
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Jose: Yeah, yes! But it's a very beautiful place. I mean if you go just like tourist, you're going to, 
it's fantastic, it's a unique place. You can actually swim with the sea lions and they are chomping 
next to you, very beautiful. But I can not separate nature and from the people, so that is my 
problem. I think Ecuador is a very interesting place to be. 
Todd: Well, I would like to go. I'd like to go Ecuador and learn Spanish actually. 
Jose: Yeah, there are so many schools actually. There is a big business. Lots of music and culture. 
Mm, very pretty girls. That is the part that you like. 
Todd: Maybe! 
 
TASK 24: A DAY AT SCHOOL 
 
Joshua: Uh-huh. 
Randall: Now what kinds of things do you take to school? 
Joshua: I take my taiso fuku, that is gym clothes, and I take my backpack and my books [ Oh, 
okay. ] and stuff like that. 
Randall: Okay and what is the first thing you do when you get to school? 
Joshua: We do "kiritsu, rei." 
Randall: "Kiritsu" and "rei." Now what are those? 
Joshua: It means "stand up, bow." 
Randall: Stand up and bow. 
Joshua: Uh-huh. 
Randall: And what do you study at school? 
Joshua: We study kokugo, that is writing and reading and stuff like that [Okay], and sansu, that's 
math. [ Okay,]. And, let's see . . . , we do gym too. 
Randall: Okay, and where do you eat lunch? Do you have a lunchroom or cafeteria? 
Joshua: No, we eat in our classroom. 
Randall: You eat in your classroom! [Yeah]. Oh wow. That is very interesting. Now what time do 
you come home from school? 
Joshua: We come home sometimes at 3:00 and sometimes at 2:00. 
Randall: Okay, well thank you very much Joshua. 
Joshua: You're welcome. 
 
TASK 25: THIS CAN´T BE THE HOUSE 
 
Barbara: 
Harry: 
Barbara: 
Harry: 
Barbara: 
Harry: 
Barbara: 
Man: 
Barbara: 
Man: 
Harry: 
This can't be the house!! 
Good heavens!! It's a most peculiar place!! 
Look at that carving over the fireplace. 
Looks Chinese. 
Weird!! There's a mixture of everything. 
And how could anyone live in a house like this!! 
I've never seen anything like it. 
Good afternoon!! 
Oh ... hello!! 
Who are you? I'm the caretaker. 
I ... I think we've come to the wrong house. 
 
 
TRACK 26: VISITTING NEW YORK 
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Start your tour at the Empire State Building, on Fifth Avenue between 33rd and 34th Streets. This 
building has 102 floors. Take the elevator to the 102nd floor for a great view of New York City. 
 
Now walk seven blocks up Fifth Avenue to the New York Public Library. The entrance is between 
40th and 42nd Streets. This library holds over 10 million books. Behind the library is Bryant Park. 
In the summer, there's an outdoor café, and at lunch hour, there are free music concerts 
 
Walk up Sixth Avenue to 49th Street. You're standing in the middle of the 19 buildings of the 
Rockefeller Center. Turn right on 49th Street, walk another block, and turn left. You're in 
Rockefeller Plaza. In the winter, there's a rink where you can ice-skate. 
 
Right across from Rockefeller Center on Fifth Avenue is St. Patrick's Cathedral. It's modeled after 
the cathedral in Cologne, Germany. Go inside the cathedral and leave the noisy city behind. Look 
at the beautiful blue windows. Many of these windows come from France.  
 
TRACK 27 EMPIRE STATE OF MIND (FT. JAY-Z) 
 
Jay-Z]  
Yeah,  
Yeah, Imma up at Brooklyn, now Im down in 
Tribeca,  
right next to DeNiro, But i’ll be hood forever,  
I’m the new Sinatra, and since i made it here,  
i can make it anywhere, yeah they love me 
everywhere,  
i used to cop in Harlem, all of my 
dominicanos  
right there up on broadway, brought me back 
to that McDonalds,  
took it to my stash spot, Five Sixty Stage 
street,  
catch me in the kitchen like a simmons 
whipping pastry,  
cruising down 8th street, off white lexus,  
driving so slow but BK is from Texas,  
me I’m up at Bedsty, home of that boy 
Biggie,  
now i live on billboard, and i brought my 
boys with me,  
say wat up to Ty Ty, still sipping Malta  
sitting courtside Knicks and Nets give me 
high fives,  
N-gga i be spiked out, i can trip a referee,  
tell by my attitude that I most definitely 
from…  
 
[Alicia Keys]  
[Chorus]  
 
In New York,  
Concrete jungle where dreams are made of,  
Theres nothing you can’t do, Now you’re in 
New York,  
these streets will make you feel brand new,  
the lights will inspire you, lets here it for 
New York, New York, New York  
Welcome to the bright light..  
 
[Jay-Z]  
I made you hot n-gga,  
Catch me at the X with OG at a Yankee 
game,  
sh-t i made the yankee hat more famous than 
a yankee can,  
you should know I bleed Blue, but I aint a 
crip tho,  
but i got a gang of n-ggas walking with my 
click though,  
welcome to the melting pot, corners where 
we selling rocks,  
afrika bambaataa sh-t, home of the hip hop,  
yellow cap, gypsy cap, dollar cab, holla back,  
for foreigners it aint fitted they forgot how to 
act,  
8 million stories out there and their naked,  
cities is a pity half of y’all won’t make it,  
me i gotta plug a special and i got it made,  
If Jesus payin LeBron, I’m paying Dwayne 
Wade,  
labor day parade, rest in peace Bob Marley,  
Statue of Liberty, long live the World trade,  
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long live the king yo, I’m from the empire 
state thats…  
 
 
[Jay-Z]  
Lights is blinding, girls need blinders  
so they can step out of bounds quick,  
the side lines is blind with casualties,  
who sipping life casually, then gradually 
become worse,  
don’t bite the apple Eve, caught up in the in 
crowd,  
now your in-style, and in the winter gets cold 
en vogue with your skin out,  
the city of sin is a pity on a whim,  
good girls gone bad, the cities filled with 
them,  
Mommy took a bus trip and now she got her 
bust out,  
everybody ride her, just like a bus route,  
Hail Mary to the city your a Virgin,  
and Jesus can’t save you life starts when the 
church ends,  
came here for school, graduated to the high 
life,  
ball players, rap stars, addicted to the 
limelight,  
MDMA got you feeling like a champion,  
the city never sleeps better slip you a Ambien  
 
[Alicia Keys]  
One hand in the air for the big city,  
Street lights, big dreams all looking pretty,  
no place in the World that can compare,  
Put your lighters in the air, everybody say 
yeaaahh  
come on, come, yeah,  
 
TRACK 28: I HAVEN´T BEEN 
 
I've been to Fez, 
I've been to Paris, 
I've been to Katmandu, 
But I haven't been happy anywhere, 
If I haven't been with you. 
 
I've been to Rome, 
I've been to Cairo, 
I've been to far Peru, 
But I haven't been happy anywhere, 
If I haven't been with you. 
 
We've seen the Nile,  
We've seen the Ganges, 
We've seen the Tigris too, 
But I haven't been happy anywhere, 
If I haven't been with you. 
 
TRACK 29: DIRECTIONS THROUGH TOWN 
 
The hotel is next to the bank  
The zoo is opposite the police station.  
The library is between the post office and the 
supermarket.  
The bowling alley is on East Street.  
The bar is on the corner of West Street and 
South Street.  
City hall is in front of the library.  
The hospital is near the bus station.  
The zoo is behind the post office.  
The bowling alley is behind the bookstore.  
The school is between the bus station and the 
police station.  
 
TRACK 30: RELACING EXERCISE 
 
Lets begin this exercise by taking a couple of  deep pleasant breaths. Introdroduce the iar into your 
noise very slowly and the exhale for the mouth, deep breath and now another one. As we begin to 
relax quiz your face into a tic note, move your face, close you eyes. One, tow three and now    
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Gran Colombia High School 
Listening Rubric 
Name:________________________   Teacher:_________________________ 
Date: _________________________   Title of Work:_____________________ 
Before 
The student 
 cleared mind of other thoughts 
and distractions 
Comments 
 
 Score ____/ 3 
During 
The student 
 looked at the speaker. 
 focused on speaker’s words. 
 connected what he/she heard to 
own knowledge and experience. 
 identified the main ideas. 
 took notes if he/she needed to 
use the information later. 
 did not interrupt.  
 waited until after the speaker 
finished to ask questions and make 
comments. 
Comments 
 
 
 
 
 
 
 
 Score ____/ 3,5 
After 
The student 
 participated in the discussion. 
 raised his/her hand to ask 
questions or make comments. 
 was kind and respectful with 
comments. 
 compared notes with a 
classmate to see if he/she understood 
the message. 
 told the speaker what he/she 
heard using phrases such as, So what I 
think you’re saying is…, What I heard 
you say was…, Do you mean to say 
that…? 
 stayed on topic during the 
discussion. 
Comments 
 
 
 
 
 
 Score ____/ 3,5 
 
Overall Score  ______ / 10 
 
Source: <http://www.rubrics4teachers.com/> (modified and adapted for academic purpose only)  
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Gran Colombia High School 
Listening Rubric 
Name:________________________   Teacher:_________________________ 
Date: _________________________   Title of Work:_____________________ 
 
 
 
 
Listening Comprehension 
Listens in small group settings 
Sometimes listens without 
interrupting some of the time 
Infrequently clarifies 
understanding when others are 
speaking 
Follows one-step oral 
directions 
Sometimes ignores distractions 
Demonstrates listening 
comprehension by identifying 
some details 
 
 
 
Comments 
 
 Score ____/ 4 
 
 
Vocabulary 
Speaks in simple sentences 
with simple vocabulary 
Speaks in one or two word 
phrases or very simple 
sentences 
 
Comments 
 Score ____/ 3 
 
 
 
Speaking participation 
 Asks and answers questions 
some of the time 
Is beginning to express ideas 
clearly 
Is beginning to take turns in 
conversations 
Speaks clearly and at an 
appropriate rate some of the 
time 
 
 
Comments 
 
 Score ____/ 3 
 
Overall Score  ______ / 10 
 
Source: (http://www.bpsd.mb.ca/tech_files/PrimListeningSpeaking.pdf) (modified and adapted for 
academic purpose only) 
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Gran Colombia High School 
Listening Rubric 
Name:________________________   Teacher:_________________________ 
Date: _________________________   Title of Work:_____________________ 
 
The student is uninvolved in the activity and lacks courtesy. 5   4 3 2 1 
The student is easily distracted; lacks confidence to receive ideas 
easily and clearly; may use language, tone, or nonverbal behavior 
inappropriate for the occasion; is an insecure member of the group. 
     
The student is courteous and willing to listen to others; accepts ideas 
of others 
     
The student is attentive and courteous; purposefully and confidently 
listens to the presentation. 
     
The student is attentive, courteous and sensitive to the ideas, tone 
and purpose of the presentation; intellectual curiosity, attention to 
the task, and sensitivity to others help to create a productive climate 
in and for the group. 
     
Listener focuses attention on speaker.      
Listener responds appropriately to comedic and/or dramatic 
moments of the reading. Demonstrated by body language, laughter, 
and/or silence. 
     
At the conclusion of the reading, the listener is able to:      
 
Overall Score  ______ / 35 
 
 
Source: (http://www.teach-nology.com/cgi-bin/listening.cgi) (modified and adapted for academic 
purpose only) 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FACULTAD DE FILOSOFÍA 
LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE INVESTIGACION ISIFF 
 
ANEXO 1: Oficio para validadores 
INTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DEL 
CUESTIONARIO 
 
Señor Msc. Milton Cáceres  
Presente. 
De mis consideraciones: 
Conocedora de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, 
su valiosa colaboración en la validación de los  instrumentos a utilizarse en la recolección 
de datos sobre Los Recursos Didácticos Auditivos en el Desarrollo de la comprensión 
Oral del Inglés como lengua extranjera de las estudiantes de los Décimos Años de 
Básica del Colegio Gran Colombia, en el periodo lectivo 2011-2012 
Mucho agradeceré a Usted seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente página; 
para lo cual se adjunta la Matriz de operacionalización de variables, los objetivos, el 
instrumento y los formularios. 
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más alta consideración y 
estima. 
 
 
 
Atentamente, 
Vanessa Andrade. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FACULTAD DE FILOSOFÍA 
LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE INVESTIGACION ISIFF 
 
 
INTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DEL 
CUESTIONARIO 
 
Señor Msc. Oswaldo Haro  
Presente. 
De mis consideraciones: 
Conocedora de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, 
su valiosa colaboración en la validación de los  instrumentos a utilizarse en la recolección 
de datos sobre Los Recursos Didácticos Auditivos en el Desarrollo de la comprensión 
Oral del Inglés como lengua extranjera de las estudiantes de los Décimos Años de 
Básica del Colegio Gran Colombia, en el periodo lectivo 2011-2012 
Mucho agradeceré a Usted seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente página; 
para lo cual se adjunta la Matriz de operacionalización de variables, los objetivos, el 
instrumento y los formularios. 
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más alta consideración y 
estima. 
 
 
 
Atentamente, 
Vanessa Andrade. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FACULTAD DE FILOSOFÍA 
LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE INVESTIGACION ISIFF 
 
 
INTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DEL 
CUESTIONARIO 
 
Señora Msc. Martha Cantos  
Presente. 
De mis consideraciones: 
Conocedora de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, 
su valiosa colaboración en la validación de los  instrumentos a utilizarse en la recolección 
de datos sobre Los Recursos Didácticos Auditivos en el Desarrollo de la comprensión 
Oral del Inglés como lengua extranjera de las estudiantes de los Décimos Años de 
Básica del Colegio Gran Colombia, en el periodo lectivo 2011-2012 
Mucho agradeceré a Usted seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente página; 
para lo cual se adjunta la Matriz de operacionalización de variables, los objetivos, el 
instrumento y los formularios. 
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más alta consideración y 
estima. 
 
 
 
Atentamente, 
Vanessa Andrade. 
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Matriz de Operacionalización de Variables 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICA 
INSTRU-
MENTO 
Variable Independiente:          AUDIO 
RECÍPROCO 
Habla del profesor 
E 
  N
   
C
   
U
   
E 
  S
   
T 
  A
 
C
   
U
   
E 
  S
   
T 
  I
   
O
   
N
   
A
   
R
  I
   
O
 
        Material Didáctico 
Auditivo                          
Materiales considerados como 
registros de sonido, utilizados 
por el alumno y maestro 
mediante estrategias que 
permiten la adquisición de 
habilidades, destrezas del 
alumno, consolida los 
aprendizajes previos y 
estimulan el desarrollo de la 
comprensión oral. 
Conversaciones 
AUDIO NO 
RECÍPROCO 
Canciones 
Historias 
CD de audio del 
libro de inglés 
PRINCIPIOS 
GENERALES 
Factores de interés 
Acceso a la cultura 
Estructuras  
Situaciones 
Niveles de idioma 
ENFOQUES DEL 
MATERIAL 
AUDITIVO 
Funcional 
Comunicativo 
VARIABLE   DIMENSIONES INDICADORES 
TÉCN
ICA 
INSTR
U-
MENTO 
Variable Dependiente:              
PROCESO DE 
COMPRENSIÓN 
Análisis  ( Top 
down) 
E 
  N
   
C
   
U
   
E 
  S
   
T 
  A
 
C
   
U
   
E 
  S
   
T 
  I
   
O
   
N
   
A
   
R
   
I  
 O
 
Desarrollo de la 
Comprensión Oral del Inglés                                                   
Proceso donde el oyente tiene 
la habilidad de escuchar y 
entender el mensaje que es 
transmitido para luego 
reproducir la información 
transmitida de manera verbal 
para tomar parte activa en el 
proceso de comunicación, no 
solo escuchando, sino también 
interpretando la información. 
Síntesis ( Bottom 
up) 
COMPETENCIAS  
LINGÜÍSTICAS 
Léxico 
Morfología-Sintaxis 
Fonología 
METODOLOGÍA 
Antes de escuchar 
Durante 
Después de 
escuchar 
TIPOS DE 
COMPRENSIÓN 
Escucha atenta 
Escucha extensiva 
Escucha intensiva 
Escuchar selectiva 
Escucha interactiva 
ANEXO 3: Matriz de Operacionalización de Variables 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE INVESTIGACION ISIFF 
 
ANEXO 4: Instrucciones 
INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACION DE CONTENIDO DE LOS 
INSTRUMENTOS SOBRE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS  AUDITIVOS EN EL 
DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN ORAL DEL INGLÉS COMO LENGUA 
EXTRANJERA DE LAS ESTUDIANTES DE LOS DÉCIMOS AÑOS DE E.G.B. 
DEL COLEGIO GRAN COLOMBIA, UBICADA EN EL DISTRITO 
METROPOLITANO DE QUITO, EN EL PERIODO  2011-2012 Y PROPUESTA DE 
UN LIBRO DE TRABAJO ACOMPAÑADO DE UN CD DE AUDIO ENFOCADO A 
FORTALECER EL APRENDIZAJE DEL INGLÉS. 
 
Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el 
cuestionario de opinión. 
1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los 
ítems de los instrumentos. 
2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de estos a  nivel 
cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 
3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 
4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes 
categorías: 
 
(A)  Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos, variables, 
e indicadores. 
P PERTINENCIA O 
NP NO PERTINENCIA 
(B)  Calidad técnica y representatividad 
Marque en la casilla correspondiente: 
 O  OPTIMA 
 B BUENA 
 R REGULAR 
 D DEFICIENTE 
En el caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de 
observaciones.  
(C)  Lenguaje 
Marque en la casilla correspondiente: 
 A ADECUADO 
 I INADECUADO 
En el caso de marcar I justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
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ANEXO 5: Correspondencia 
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ANEXO 6: Calidad Técnica y Representativa 
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ANEXO 7: Lenguaje 
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ANEXO 8: Ficha del Validador 
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ANEXO 9: Solicitud de aprobación del Colegio Gran Colombia 
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ANEXO 10: Nómina de estudiantes 
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ANEXO 11: ANÁLISIS DE DATOS 
 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P23 P24 
1 4 4 4 2 1 2 4 1 2 3 4 4 2 3 5 5 2 4 1 1 2 1 4 5 3 
2 4 5 2 5 3 2 3 1 4 3 3 4 1 3 4 4 3 5 3 3 2 3 5 5 3 
3 3 3 1 5 1 4 3 1 1 4 2 4 1 2 3 4 4 2 5 1 3 3 3 4 3 
4 4 2 3 3 4 3 3 2 2 2 5 4 2 4 5 4 4 4 3 2 4 3 5 3 4 
5 4 3 3 3 5 2 3 1 2 1 5 4 4 1 3 3 1 2 2 1 1 1 3 3 5 
6 5 1 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 5 5 5 1 3 5 1 4 4 5 4 4 
7 3 1 2 5 1 3 4 3 2 3 3 3 1 4 4 5 4 4 5 1 3 4 4 2 3 
8 2 2 3 5 1 5 2 1 5 3 4 5 2 5 5 5 5 4 3 3 4 5 5 5 1 
9 5 5 1 4 3 5 5 2 4 2 5 4 2 5 3 4 1 5 5 1 1 5 5 4 3 
10 4 2 1 3 1 2 2 1 1 3 5 4 2 4 3 5 2 2 3 2 3 2 4 4 3 
11 3 3 1 3 3 5 4 3 3 1 4 3 2 4 3 4 1 2 3 1 3 2 5 5 4 
12 5 1 3 4 1 3 3 2 3 1 3 3 2 3 3 4 1 2 3 1 2 1 3 4 3 
13 2 3 1 2 1 1 2 1 2 1 3 3 2 4 3 5 4 3 4 1 1 1 5 4 4 
14 3 5 1 5 2 3 3 1 1 3 4 3 1 5 5 4 1 3 4 2 3 1 3 5 3 
15 4 5 2 4 5 4 5 3 3 1 2 3 4 5 3 5 1 4 5 1 5 2 4 3 3 
16 3 4 3 4 2 3 3 2 3 1 5 4 1 5 4 5 1 4 5 4 5 2 4 3 4 
17 4 1 5 5 3 3 5 1 5 2 4 4 4 4 4 4 2 4 3 2 2 3 3 5 3 
18 5 2 4 4 1 4 4 3 4 3 4 4 2 4 3 5 1 4 5 2 2 3 3 5 2 
19 2 3 3 4 3 2 3 3 4 5 5 4 2 3 4 5 2 4 3 1 4 2 3 3 3 
20 4 5 3 4 5 5 3 3 3 4 4 3 5 5 1 5 1 5 3 1 5 5 4 3 3 
21 2 2 3 5 5 5 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 
22 3 1 4 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 4 2 5 4 5 3 4 4 4 5 4 4 
23 4 5 4 5 5 5 5 3 4 5 5 5 4 4 2 5 4 5 4 4 4 4 5 4 3 
24 4 4 4 5 4 5 4 3 4 5 4 4 4 4 2 2 3 5 4 3 4 4 4 4 4 
25 4 3 3 5 4 5 3 3 4 3 5 1 2 5 3 5 4 4 4 4 3 5 4 3 3 
26 3 4 3 5 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 1 2 3 5 2 2 4 5 5 3 3 
27 3 5 3 3 4 3 3 3 4 4 5 3 5 4 3 5 5 4 3 3 4 4 4 4 4 
28 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 5 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 5 
29 5 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 2 2 3 1 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 
30 3 4 2 5 5 4 3 2 3 2 3 1 4 3 2 1 4 4 2 2 3 4 2 3 4 
31 3 1 2 5 3 1 2 2 2 2 3 3 4 4 3 3 2 4 2 3 3 3 4 3 3 
32 3 5 2 3 5 4 5 2 5 4 5 2 4 5 3 5 2 5 4 3 3 5 5 3 3 
33 3 3 3 3 2 5 4 1 3 3 3 2 4 4 2 3 5 3 3 2 2 3 3 4 4 
34 3 5 2 4 4 3 4 2 3 3 4 3 4 3 3 2 2 4 2 2 2 2 2 3 4 
35 3 5 4 3 5 5 4 5 5 4 4 3 3 4 1 2 1 2 3 3 4 3 4 2 2 
36 4 3 5 2 5 4 5 3 5 5 5 1 5 3 1 4 3 5 3 3 4 4 4 2 4 
37 3 3 2 5 2 5 5 4 3 5 5 3 2 5 3 5 5 5 4 4 4 4 5 2 5 
38 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 4 2 3 4 3 3 4 5 4 4 4 5 4 3 2 
39 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 
40 5 4 3 5 4 4 4 4 4 3 5 2 5 5 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 2 
41 5 4 2 5 4 2 2 3 4 3 4 3 5 4 2 3 4 5 4 4 4 3 2 5 1 
42 3 5 3 4 4 3 4 3 4 3 4 1 4 4 1 4 4 3 4 3 4 3 3 2 3 
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43 3 3 1 4 3 3 3 1 3 3 4 2 1 3 1 2 2 3 2 2 4 3 3 4 3 
44 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 1 5 3 1 4 4 5 2 3 4 5 
45 5 4 2 5 4 3 3 1 4 5 2 1 3 2 1 3 1 4 4 1 2 1 1 3 4 
46 5 4 1 3 3 5 3 2 4 4 3 1 4 4 3 2 1 4 1 1 3 2 2 2 5 
47 2 5 2 4 2 3 2 1 4 3 5 3 2 2 1 2 1 5 1 1 2 3 3 3 5 
48 3 2 1 5 3 4 4 2 3 1 4 1 3 4 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 3 
49 3 5 2 4 5 4 4 3 4 3 4 2 5 4 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 5 
50 2 1 3 5 3 2 4 5 4 3 2 3 4 2 1 4 1 5 5 2 3 5 1 2 5 
51 3 4 2 5 4 4 4 3 2 4 3 3 4 3 1 3 2 4 3 4 2 3 3 1 5 
52 4 3 2 4 4 4 3 3 3 3 4 2 4 4 1 3 4 4 3 2 4 4 3 4 5 
53 5 5 3 5 4 2 4 2 4 4 5 5 4 4 2 2 2 5 3 1 3 3 3 1 2 
54 2 3 2 5 2 3 3 3 2 3 4 2 3 4 3 3 5 5 5 4 5 5 5 2 3 
55 2 3 2 3 4 4 3 2 5 3 4 4 4 1 1 3 1 5 4 3 2 4 3 1 4 
56 4 5 5 5 4 4 4 3 4 4 5 1 4 2 1 4 3 3 2 3 4 4 3 1 4 
57 3 5 4 3 5 4 5 4 5 3 4 3 5 1 3 4 3 5 4 4 4 4 3 3 4 
58 3 5 3 4 3 4 2 1 4 2 4 1 3 1 2 3 2 5 3 2 3 3 4 2 5 
59 3 2 2 3 4 3 2 2 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 1 4 
60 3 3 1 5 2 3 2 1 4 3 5 3 5 2 2 2 1 4 2 2 3 3 2 1 3 
61 3 1 3 3 2 3 3 1 3 3 5 3 4 1 1 2 1 2 3 1 2 3 2 2 5 
62 3 5 3 3 4 3 4 3 4 3 4 1 3 1 2 4 4 5 4 3 4 4 4 2 5 
63 4 5 3 2 5 2 4 2 4 5 5 1 5 2 1 5 3 3 5 5 5 5 4 2 5 
64 3 2 2 3 2 2 2 1 2 3 4 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 3 
65 4 3 1 5 3 4 5 1 4 5 5 3 3 2 1 3 3 5 4 3 2 2 2 1 3 
66 4 2 2 4 3 2 3 2 4 3 4 2 4 1 2 4 3 2 4 3 2 3 2 1 3 
67 3 4 2 5 4 3 3 2 3 3 5 5 3 1 1 1 1 4 2 3 3 3 4 3 4 
68 3 2 2 5 3 5 4 2 3 5 5 2 4 1 1 2 1 4 1 1 2 3 1 4 5 
69 2 3 1 3 3 2 4 1 3 4 4 3 5 3 3 2 3 5 1 1 3 2 5 1 2 
70 3 2 2 4 4 3 4 1 2 3 4 4 2 5 1 3 3 3 1 2 2 4 3 2 5 
71 3 4 2 5 3 2 4 2 4 5 4 4 4 3 2 4 3 5 2 2 2 2 3 1 5 
72 4 4 1 5 4 3 4 4 1 3 3 1 2 2 1 1 1 3 3 3 4 3 2 1 3 
73 3 2 5 5 3 2 1 4 1 4 3 5 4 1 5 3 4 3 3 2 4 4 4 3 2 
74 3 5 5 4 4 4 4 3 5 2 2 5 5 2 5 5 4 4 4 4 4 2 1 2 4 
75 3 3 5 5 3 4 3 3 4 5 3 5 4 3 3 1 5 3 4 3 3 4 4 1 4 
76 4 3 5 5 3 3 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 4 2 1 4 
77 3 3 5 3 4 4 2 4 3 5 4 3 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 2 4 
78 3 3 1 4 5 3 2 3 1 5 1 4 3 1 4 3 5 2 4 2 4 3 3 2 5 
79 2 3 3 3 4 3 3 3 5 5 5 4 5 3 4 3 5 3 3 3 3 4 4 2 3 
80 1 3 5 4 4 4 3 5 4 5 4 4 3 3 4 5 4 4 4 5 5 3 3 1 3 
81 3 1 5 3 3 4 2 4 3 5 5 5 4 2 5 2 5 2 2 3 4 3 3 1 2 
82 3 3 5 4 3 4 3 5 4 3 3 4 4 3 3 5 5 5 3 3 4 3 4 1 4 
83 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 4 2 3 5 
84 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 5 
85 4 4 3 4 2 3 4 4 3 5 3 2 2 2 4 2 3 2 4 4 3 3 2 3 3 
86 4 3 3 4 4 4 3 3 2 3 5 2 3 2 5 3 3 3 3 3 3 3 1 3 4 
87 5 3 4 5 5 3 5 5 1 3 5 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 4 1 5 
88 1 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 1 3 2 3 3 1 3 4 3 3 1 3 4 2 
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89 5 5 4 4 3 4 2 5 4 4 5 4 4 2 4 5 4 4 5 4 3 2 2 4 4 
90 5 4 3 4 2 3 4 5 1 5 4 2 4 2 5 4 4 4 3 4 3 2 3 5 1 
91 5 3 3 5 1 3 4 3 4 2 2 1 2 2 2 2 2 3 4 2 1 1 1 2 1 
92 5 5 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 5 4 5 4 2 
93 5 4 2 5 3 4 4 1 4 5 5 1 5 4 1 2 3 4 4 4 4 4 4 5 3 
94 3 4 2 5 5 3 2 1 4 1 4 3 5 4 1 5 3 4 3 3 2 4 3 5 1 
95 4 3 5 5 4 4 4 4 3 5 2 2 5 5 2 5 5 4 4 4 4 4 3 4 3 
96 4 3 3 5 5 3 4 3 3 4 5 3 5 4 3 3 1 5 3 4 3 3 4 5 1 
97 3 4 3 5 5 3 3 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2 5 3 
98 4 3 3 5 3 4 4 2 4 3 5 4 3 3 3 4 4 4 4 4 5 4 5 3 3 
99 4 3 3 1 4 5 3 2 3 1 5 1 4 3 1 4 3 5 2 4 2 4 3 3 2 
100 3 5 3 3 3 4 3 3 3 5 5 5 4 5 3 4 3 5 3 3 3 3 3 3 3 
101 3 5 3 5 4 4 4 3 5 4 5 4 4 3 3 4 5 4 4 4 5 5 3 3 3 
102 4 3 1 5 3 3 4 2 4 3 5 5 5 4 2 5 2 5 2 2 3 4 3 5 4 
103 3 5 3 5 4 3 4 3 5 4 3 3 4 4 3 3 5 5 5 3 3 4 3 3 2 
104 3 5 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 4 4 5 
105 3 3 2 5 4 5 3 1 2 4 3 5 5 3 2 4 3 2 3 4 2 4 3 4 2 
106 3 5 3 5 5 5 5 1 4 4 5 1 5 4 4 3 3 5 3 3 4 4 4 4 3 
107 3 3 2 4 4 3 4 2 3 4 4 3 5 3 2 2 2 4 2 3 2 4 4 3 3 
108 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 2 3 5 2 3 2 5 3 3 3 3 3 4 2 
109 4 3 4 5 3 4 5 5 3 5 5 1 3 5 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 
110 3 3 2 1 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 1 3 2 3 3 1 3 4 3 5 3 
111 5 4 5 5 5 4 4 3 4 2 5 4 4 5 4 4 2 4 5 4 4 5 4 5 3 
112 4 5 3 5 4 3 4 2 3 4 5 1 5 4 2 4 2 5 4 4 4 3 4 2 5 
113 3 2 2 5 3 3 5 1 3 4 3 4 2 2 1 2 2 2 2 2 3 4 2 5 4 
114 3 3 4 5 5 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 2 
115 4 3 3 2 3 5 2 3 2 5 3 3 3 5 3 4 3 5 3 3 3 3 3 3 3 
116 3 5 5 1 3 5 3 3 3 5 3 3 3 3 3 4 5 4 4 4 5 5 3 3 3 
117 3 2 3 2 3 2 1 3 2 3 3 1 3 4 2 5 2 5 2 2 3 4 3 5 4 
118 4 2 5 4 4 5 4 4 2 4 5 4 4 4 3 3 5 5 5 3 3 4 3 3 2 
119 3 4 5 1 5 4 2 4 2 5 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 4 3 4 4 5 
120 3 4 3 4 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 4 3 2 3 4 2 4 3 4 2 
121 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 5 3 3 4 4 4 4 3 
122 4 4 1 4 5 5 1 5 4 1 2 3 4 3 2 2 2 4 2 3 2 4 4 3 3 
123 3 2 1 4 1 4 3 5 4 1 5 3 4 5 2 3 2 5 3 3 3 3 3 4 2 
124 4 4 4 3 5 2 2 5 5 2 5 5 4 5 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 
125 3 4 3 3 4 5 3 5 4 3 3 1 5 2 1 3 2 3 3 1 3 4 3 5 3 
126 3 3 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 5 4 4 2 4 5 4 4 5 4 5 3 
127 4 4 2 4 3 5 4 3 3 3 4 4 4 4 2 4 2 5 4 4 4 3 4 2 5 
128 4 4 4 3 5 2 2 5 5 2 5 5 4 5 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 
129 3 4 3 3 4 5 3 5 4 3 3 1 5 2 1 3 2 3 3 1 3 4 3 5 3 
130 3 3 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 5 4 4 2 4 5 4 4 5 4 5 3 
131 4 4 2 4 3 5 4 3 3 3 4 4 4 4 2 4 2 5 4 4 4 3 4 2 5 
132 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 5 3 3 4 4 4 4 3 4 
133 4 1 4 5 5 1 5 4 1 2 3 4 3 2 2 2 4 2 3 2 4 4 3 3 4 
134 2 1 4 1 4 3 5 4 1 5 3 4 5 2 3 2 5 3 3 3 3 3 4 2 2 
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135 4 4 3 5 2 2 5 5 2 5 5 4 5 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 
136 4 3 3 4 5 3 5 4 3 3 1 5 2 1 3 2 3 3 1 3 4 3 5 3 3 
137 3 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 5 4 4 2 4 5 4 4 5 4 5 3 3 
138 3 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 5 4 4 2 4 5 4 4 5 4 5 3 4 
139 4 2 3 3 4 3 3 2 2 2 5 4 2 4 5 4 4 4 3 2 4 3 5 3 4 
140 4 3 3 3 5 2 3 1 2 1 5 4 4 1 3 3 1 2 2 1 1 1 3 3 5 
141 5 1 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 5 5 5 1 3 5 1 4 4 5 4 4 
142 3 1 2 5 1 3 4 3 2 3 3 3 1 4 4 5 4 4 5 1 3 4 4 2 3 
143 2 2 3 5 1 5 2 1 5 3 4 5 2 5 5 5 5 4 3 3 4 5 5 5 1 
144 5 5 1 4 3 5 5 2 4 2 5 4 2 5 3 4 1 5 5 1 1 5 5 4 3 
145 4 2 1 3 1 2 2 1 1 3 5 4 2 4 3 5 2 2 3 2 3 2 4 4 3 
146 3 3 1 3 3 5 4 3 3 1 4 3 2 4 3 4 1 2 3 1 3 2 5 5 4 
147 3 4 2 5 4 4 5 4 4 2 4 4 2 3 3 4 3 3 2 2 2 5 5 4 4 
148 2 3 4 5 1 5 4 2 4 2 5 4 3 3 3 5 2 3 1 2 1 5 4 2 3 
149 1 3 4 3 4 2 2 1 2 2 2 5 1 3 4 3 3 4 3 4 3 3 5 5 1 
150 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 1 2 5 1 3 4 3 2 3 3 5 4 3 
151 3 2 5 3 3 3 5 3 4 3 5 2 2 3 5 1 5 2 1 5 3 4 4 4 3 
152 4 2 5 4 4 5 4 4 2 4 5 5 5 1 4 3 5 5 2 4 2 5 5 5 4 
153 3 4 5 1 5 4 2 4 2 5 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 4 3 4 4 5 
154 3 4 2 5 4 4 5 4 4 2 4 4 2 3 3 4 3 3 2 2 2 5 5 4 4 
155 2 3 4 5 1 5 4 2 4 2 5 4 3 3 3 5 2 3 1 2 1 5 4 2 3 
156 1 3 4 3 4 2 2 1 2 2 2 5 1 3 4 3 3 4 3 4 3 3 5 5 1 
157 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 1 2 5 1 3 4 3 2 3 3 5 4 3 
158 3 2 5 3 3 3 5 3 4 3 5 2 2 3 5 1 5 2 1 5 3 4 4 4 3 
159 4 2 5 4 4 5 4 4 2 4 5 5 5 1 4 3 5 5 2 4 2 5 5 5 4 
160 3 4 5 1 5 4 2 4 2 5 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 4 3 4 4 5 
161 2 3 4 5 1 5 4 2 4 2 5 4 3 3 3 5 2 3 1 2 1 5 4 2 3 
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ANEXO 12: ANÁLSIS DE DATOS DE LA ENCUESTA POR PORCENTAJES 
ESCALA EQUI P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 
Siempre 5 15 3 7 15 15 10 19 11 24 42 5 18 14 2 18 16 20 58 20 7 15 18 3 6 
Casi Siempre 4 22 15 17 19 28 30 31 16 22 59 7 91 51 14 35 35 25 37 34 42 25 25 45 7 
A Veces 3 86 103 27 86 86 46 68 59 56 20 61 25 44 67 45 66 49 29 67 65 40 39 64 21 
Rara Vez 2 35 33 64 36 30 43 25 57 32 22 50 16 35 51 48 25 47 17 28 36 58 53 39 81 
Nunca 1 3 7 46 5 2 32 18 17 27 18 37 8 15 24 15 19 17 20 8 11 23 26 10 46 
No Contesta   0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 2 3 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 
TOTAL 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 
 
 
ANEXO 13: ANÁLSIS DE DATOS DE LA ENCUESTA POR PORCENTAJES 
ESCALA EQUI P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 
Siempre 5 9,32% 1,86% 4,35% 9,32% 9,32% 6,21% 11,80% 6,83% 14,91% 26,09% 3,11% 11,18% 8,70% 1,24% 11,18% 9,94% 12,42% 36,02% 12,42% 4,35% 9,32% 11,18% 1,86% 3,73% 
Casi Siempre 4 13,66% 9,32% 10,56% 11,80% 17,39% 18,63% 19,25% 9,94% 13,66% 36,65% 4,35% 56,52% 31,68% 8,70% 21,74% 21,74% 15,53% 22,98%% 21,12% 26,09% 15,53% 15,53% 27,95% 4,35% 
A Veces 3 53,42% 63,98% 16,77% 53,42% 53,42% 28,57% 42,24% 36,65% 34,78% 12,42% 37,89% 15,53% 27,33% 41,61% 27,95% 40,99% 30,43% 18,01% 41,61% 40,37% 24,84% 24,22% 39,75% 13,04% 
Rara Vez 2 21,74% 20,50% 39,75% 22,36% 18,63% 26,71% 15,53% 35,40% 19,88% 13,66% 31,06% 9,94% 21,74% 31,68% 29,81% 15,53% 29,19% 10,56% 17,39% 22,36% 36,02% 32,92% 24,22% 50,31% 
Nunca 1 1,86% 4,35% 28,57% 3,11% 1,24% 19,88% 11,18% 10,56% 16,77% 11,18% 22,98% 4,97% 9,32% 14,91% 9,32% 11,80% 10,56% 12,42% 4,98% 6,83% 14,29% 16,15% 6,22% 28,57% 
No Constesta   
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,62% 0,00% 0,00% 0,61% 1,86% 1,23% 1,86% 0,00% 0,00% 1,87% 0,00% 2,48% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
TOTAL 
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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